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~1} (l'.tl.Cl:ltt. ::irt ! J ~•h tt?i. ttn ,\lorallcalciJ1fi ge\d/imb;,.t; bae ®d!•fi '1ler 1w1e ~eu!ldJ• !!lolfdJafl« In cntfc~,u routbe, fdjelnt lnbcflm roicbcr .rlngm unb dnm eigcnm ·!JR,nifter \Or ,S
)hr flnb bl, llliiR<I - mtrll•dj qutd mobcrner Rcbner. 
~ $ • • s·nUt, ,,mn.i, um [o'ort !': oirnnrrn - !!ll•t~tnnton. d!tftcnf\g ,u mirlm, feltbcm aulf) ht bm aunroarttg, 21,ng,l<gen~•ltm fomt, elnm .!;,ab, fl•
 fcl6[!7n !!Jirminr~am g,lauft, !!]lb{: [Item, .!;,mud :Jdj bin b,r 
--~1-. -~-. t;-~,-0 -t,-,11,-11-11,-"-,,i-,,r-,,-nr-. -I ltlr.<r ~on b,n S7 illlann c.cr 18,fa~u
no IDtm 3um brntjdjrn !!)otjdjaftcr In tlorortm ~dj illll<t~n!afcrne an illlld~G, elgrnm lsonfu.Iaiblenfl 9n6rn muff•: sti, mufite abtr tlnen Umroeg i
lbtr S)onolutu llnfldJI .. ,~ 
Wnmln. • ' •• ' 3ott•il. ~~~ ,f,·,:~·:.~~er~~G"'~~i:~~~\ 21~/,':~ ~m;J;~nfl,~~n;i~1~'~Jn.1Ii?;· f:g';nb~! ~;,~~n~1!i)9'.reu17.i:i1~%~~~: 1:·i~~~:· ~~.~~~~!·~;~;.•~;~~g~~!\~~ur;;~~r ~~!af·1ii':11~';1;·;i;~;/t~io;;,~1 ~1~n~~~ba•~;,,1~
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' UUt lllug•l J)m 
========:·=,:= aufrn1f/or~hrnnfj~efdJlcubnt,mltfol 3,ugnif,•~B:,\Did!llaglblcf,~oergatt, 11auunb!j]anloro g,~cl9t1 2ln
fiullmbl~ ldjcn,U[urpatom1'unb@runbungelr.er ~•b• ..,,~II' .Unb mit gmautr lJlotQ !jlt(lli ,;Jdj.blnbet21njldjt .. • 
Unt•:.~.'?","A'"'-~rt,:o;~f~tfje~ ~;lf~~ungg1~tm.;,tifm '11~'~.~·~b,~:~ ~~·l~s~gprlt'~"~1o'l);:t:'~ ran!" al~ :1~;~~rn,i:.~1218~;:;:~ bi~~a!
;~ni;~ :::'"~~~.dje1!:r:.bhk;;·\t,:~ ::ri~~ ~;;.~.m&t!~~e ~~;i:; .~~!:·~::~.~,, baa rflti;r,btr (fdjrclt): ,J)m ljll(ll ijat . 
.. "'"""" """··' ... '·'· ·,, 11,grn !um~ !lJo~ t.,n US illlann b,i dne befonbuG gliidUdj, b,trndjtd n,m b,tmbrnb 1ugl<1d/, iumal glcidjJeit
lg If! lllorrocgrn tlu,;Jnfd, burdi t,n ung,, bd fclnen, Sogne Iangm But oermd , !jlit,l: ,:Jdi bin bet 2!afldjt.. • 
:,)•~ Uot; , ,~ fpan!ltficn !tmg_G, :!le[o~ung ~ilcn .o bent miltf)rnbm @le, bcn. ;Jn bcn l!ltJi<fiungm 1rolfdjcn Do~ Sdjla[burfdjmmefen ,u, un
b nid)t ~curen @eblrgGjlc~ beB . .!li!lm van tr,109lte 3,manb in elner grofierm It. l!larfl(lcnber (UinBtlt long,): .'lltier, 
\djtfie, ,!lo ~!,g,~nn rult Ne (!',, mrnt 1um Dpf_tr, b1< !JJlefi13afi! b" DrnlfdJlanb unb bm l!lmtnlgt,ri ®taa, abgrnommm ijat. IDie IDrofd
j!c iroeiltr ®djrocben unb bamlt non @uropa g,, tagBgefellfdja[t cine ;JagbgefdJldjte wt, melnc S)mm J)irr ljll(ll ljat l!Bortl 
tnncrung a . ''9' .!fotanropljcn nrndj, Uelicrlecenbcn t,'tl~_!e fidi mlt fognrn, ten fplclt naturgemau ble ®ittgfcjiaftB, @ill< fdjilnt auf bent 21uBfl
,rbedat iu trmnt, <in ametifanifd)tr l!Jorpoflrn In an !llorb eln,B ;Jnbi1nfaljmB, auf bem" 3di mufi ,rnfilldj tt , ttenl' 
non bmm !ttn, :Dlatln,_b<r gcc~,n ®laa• fagunutg· burcg s:od)mlmir.cn an ba! ,oilti! bt, roldjligfleOloll,; 0011 bcn t,ut, fl,g,n., :Jn 21 ;J'ngrm, non_
 1871 bl! ber alien l!B,It. ,In, llleife madjte, In bet i)!5~, beG !tori ljli(l! (nad)bem fldj bcr iirm gtlcgt): 
ten ""fdi 0nt gelill,ccn tfl. ~ludj b1e lit• ~•~· . id)m IDiplomatcn ill fdjmcrlldj ein anbe, 1802, flnb l~rer 11mb 1000 ®lu
c! mrnlger @!um g,malilg,n@runb fur bl, stren, btr @utrn J)ofjnung dn fdjrolmmtnbn .3•, me!ne S)men. j, (J t ~••• ldj melr.e 
fadjcn ~nb ber ffile!Jri•~l nacg bttfelbcn, ,t;cr D:lnn baumc bcn gar.icn stag min blefm ffragen jo griinblidj beman, gen,orbm (2400 r,,grn ftilge
r 3400). nung!li,flrcliung,n ber nonocgifdJm Illa, @egrnflanb g•fldJtet n,urb,, b<r fldj all 2lnfldJt ldngfl g,onbertl' (®,(Jt fldj role, 
::~fJ~~~Bl~:1: r:<l~p'uf:ts o~~;:~ ~~r;i! n;~,t ~:~1bt;r. 0o~.J~i'~~;: ~~:· .~~,b:tn~~9;e11,'n ili~;i~:;~;P,: ~:t~1:"1:1~f\r,n@~~8 9:~;n '3~0
1
" '~~'. ~;
1i~:; ;~~~~ ~t~\1~:';'~~9jdi~:11it :1;:;!.~t:i:•~;, 1~nb:m.~l'k~~r~ 1:1~1 ber. --
®di•tt!~ .6";'"9'~•llrn fillt•, blcfer iJOll gm~rn unb tr,1eo oljne ®teu,:rube: an• tljeilcn gat er fclnen!!lllc!filr bleftlb, 9,. n1<7rt; ble Bu!m:ft g,ljorl 
ber 11:nra tljm b,utfdjfrrnnblidj, uub ruITmfeinb, man bem oermtlntlldjen ®djlfjbrfidJlgcn mcbcrit, l3anten. 
fcgr "•''.'"~.!! baflegm ailrfr:. ' . . Ufer, lljre lll•1•bnng 267 !illann, wurbc fdjarlt; ht bm lllerelnlgtm 6taaten 9at m,.,r,~rofdjf,, bit dne nag,;u oo!lcn, lid), 'llbRdjtm
 1u, ble Im ffall, einir'all, !U, &r antl!lorldr: ,llldn, banfe..:. ,IIDI, lfl benn bao ,!ommrn ba!i btr 
.i;i~rt •~ m ~rn le~!cn 3,9r;,9r .. tn oi: gmllel. illtrfcl_b, Dr!an bradjte Im <r fldj (!:nbe ber µebrn1iger :Jagre a!B btt, @mrld)tuug 111 unb auf berm
 ija!Jr, g,mein,n l!lermlcflung ®dJmeben geg,n ldj !Jobe ,a filer gan; tdj. :Jdi fagre !Bau ctngeflurit ljl?"g ' 
brit'lc!i< illlnttne b<irofjm m0tbn1 unb gl.,djm S)afen mi( !lJcrluµ Ot<_ler .lllhn ~,gatlonllfc!retar grilnblldj umgof•~rn. prcl9nrgabrn man n!G aWof
ut ,uum lllujjlnnb unb IDuncmar! auf bm ,illan nadj !tapjlabt • .!fon tlefe filr ®i, ,(!:In ilJlaµter gat trob bd flren <n 
gerab, bag QJIU09lfd): IDlm ;c!gte an ftf/snl,bcn blea111m!an\fd)m.ltueg~fdJ1fir ;l'n ;ilarl! a!B !llot[dja[t6ratg gat ,rn,bcn lamg baum !ann. \Die Ba~! 
ber Dmnl, ffi~ren !i>nnten. il!orroegrn aber m!U mltn,ijmcn1• ;Jnmlt ®dimeigmB !llerboteB gefdjnupft mufitc nlefen Jab 
•er.fc:ji,t. mm tgier <ed/l[j, f<ine 11:ii~m ,,9llp.f!_c_', ,!llanba!ta' unb ,'.:rrn!on' b,m je(Jlg,n Unteiflaa~f•lntar ®djraut bufle i~ ;ur B•lt ~91, bi, b
er !!][ttbe, obgl<idj eG Im :Jaijre 1884 bm brntfdj• bag auf blele fabdljafte @efdJldjle fofgt,' - baB !JRal~mr w;r fertlg!• ' 
· 1S70 !cntcrtc b,£rt btittf<ije !11"' ;0m!rn;,ber cng!lfi!i• itrrn,;er_,tsa[, baB brntfdje llleldj au[ b<r l!BogrungB, ba~nroag,!.1266, bcr '.:go
rmagcn 271. feiublii!icn itonln .!tar! XV. an b,m oer, er~oli fidj Dberfl @, unb fpradj ernfllJalt __ 
, ';jlanJ_<rtgmmfi!i'll • ll.. It~, fonnt, .Q9~-J~mu,n,.n, (sonf,reni la84 oertrt!en; In bm 3,~, '!luf ber <e>labtba9n m,u:b•
~ 1894 130 f~rodjrnen @lntretm fur !Dnncmad o,r ll,,,filfllos(!: • , :J•~te <!lnt ;ugere~cl. 
ben >.,unhrtm fdn,. >dc.n roci fe1m !JJlafajlnm ge,obrnrdtt >Dampf ,en 1893 unb 1894 gal er ala preufiifdjer :lJlllllonm illlenfdJrn b,forbet
t, auf ber ljtnbtrt fjat, nod) mmlgcr gcgcn \Dane, alFgq'lf!ie IJt ·ti ID · . ;J'dJ · 0,. 1 
fl¢. nu, 23 !illnnn in dn,m ;ufa untcn g,galtm murb;n. . . (!lefanbter tn J)amburg ble ulelmonntltdJ, @rojjm l!ltrliner !f,fcrb,ba~n 
70 !illiU!o, mar! unb [fir ID<utfdjlanb rngaglrt mm ncn ;Jnf fjeB 1u fl;bm m cf •m~. f"' ~ -,tt1<;J• ne~ !illann 'ln< 
tmb,nbm il:loot,. li)cr ,Q:oplaln' u,ar ;lm ~!oo,moir !SuO gmg bag bcrtlfdJc Unletganblungcn m,g,n 'llbfdJluff,B elmB nm, auf ®tabtbogn,
 \llftrbebagn unb bm. uni tgm fie ,!;io~tdj!tlt u·ban: ' ""•" -,en en, di me• nur nl..,t, 
b~n crjle grojjm ll:g~~mfdjifi unb ~•gm Jhl,g!fdiifi ,®eromt• nn ber [p,nifdJcn beutfdj,rufflfdJcn S)anb,Uocrtrag,s ·mil Dmnibaffm 1ufammrn ~64 f
filillion,n. IIDI, man jlcgt, 1·agt bit flanbinaoi[dje rm. blc man mir bamnls erml,/en gal'. ob er fldj bai~·freum mlrb, . 
(11nm i\:rbaulr, itap1tan tsofe! mlt m bl, 9lorbweflrilfl'. b<1m itop !lJelano ur,t<r; grofi,m @efdjiif unb @rfolg gefugrt, !luf ben it~f ber !Beool!erun
g liejogen UnlonBfrage melt fiber bcn lllagmm elntr &nblidj finb, ldj ba1u bie @elcgm~1il _ 1:i11;m:,<flcr · 1 l!Barub l'llJ• ,;_r benn · 
ll:ief,. S£ia! Ungluc! g,fdjafi;ur IDlitter, non ber 176 !illann flarlrn m,[obwg J~m:,mlrb ,g j,(Jt aucJi obliegm baa brnutt, 1814 jebcr (!:Jnwogn,
r ooR mer, lnnmn !!lngclegenljdt be~ norblfdjen bmn tdj meln S)m war ber ilJlann In n nun ann er o., a ' age 
00
~ 
nadjl!jlunbe ;, auf r,tn,m ber f<Q; nagm re!l<l;n fl~ nur brci illlatrofm, unb bret ~erg_~llnifi ;mifdjen ll),utfdjlanb u~b bm !in blefe l!leforbcrungigel,g
engdt Im IDoppdrcldjeB ~lnauB unb reldjt lief In bcm II'•~ 1 •. . ' , · fldi fagrn, er ljl eln aufg,roeifter IDlcnfdj, 
illirlgen ®dj1fie be! @efdiroabn! ~att, 3•gc. _!pater, Im 21ugufl, •:rfonl ba! !llm;nlgtm Staat,n na"I itcnften iu :Jagre 42 !illal, 1894 132 f
filol. 1£11, bag @ebld btr lnt,rnational,n curopnl, 
man b~i@erlngj!:!i,mtrlt. ll.llannimmt 1um bntt[dirn IDlltidmmg,!"i,"'"b,r g,, forbdrn unb erfreulldj absJug,flallrn.• lllorltagmbe fag ~.i,rin ble !!l
eflotlgung, fdim !llolltl! glneln. Unter brn ffrcun, ~<nlcfi6a Jeut lltl)lcago $VOl>nflen,~asra 
an, bas b,r g,pan;erte lll_l,f, umg,fdjla• 9,orlg, !!l.•n1erfdj1fj ,!lJll(otto , ,!:'folge / ______ bajj fldi ble !Berltner m,~r 
unb megr bm be! cnroplilfdjrn ffrleb<nB gabcn fidj .. rt •· ""'' ,n,,n 
gen unb fofort unfun!cn tjl. ttn,G i'\uJantmrnflo\l•• m,t bcm <0dj1"<• · ,o«mogmn' lafjen; ble &d!nr
ung burftt b<nn audj ble norn,eglfcf/en lllabi!alrn SDem ®ergcantm ~ If! etn, 2lb ' . " 
'Jlidjt rang, bOt'ouffan! gleldjfall!mit, fl,f,dJ'il' ,Jtaniperbow;i•, bei 'tnpdti , 'llmerl!antt !11 St.iflllen. mogl In btr felt 1874 f,gr oe
rmegrtm mlt lfiren.unlon!fclnblldjcn m,flrebun, tlj,Uung @lni•~rlgtr ium @lmrer;lun @eo, 5. :tla.rl~, C!'.Ottlillt[fion3,i:j~a)lu 
ten im @e[d)maber bas brllifdjt !jlaniw In bm '1ilo5en. 3•30 ffil,nn roi:r.trn gc U, 'nftr Jtonful ilJlalgcmG In \llara !Bra, @tl,gmljclt ;u fudJm feln. . 
gm, roeldjt nu! na~eli,genbrn @,u_nben !?'1~'1l1 mtbcn. !!l!B •~ ble[elb, uom 179 l!B. lllanbolpq ®tr,, tsljicago 
fdilfi ,l!languarb'; ,B murb, be! fiarlem r<!'.et mntcn. 22 Dfjl,in, unb 238 fllitn ~at einm !lleddjt an bas ®taat!, .21m melfien ge1t1,gm lfl In 
ben le(ltm oon lllufilanb gcfdjfitl unb g,forbcrt m,r, n ~b' tag ,."j, l"ftr"fl" ll bem lllomen --
ITT,lid oon. fein,m t\inttrmanne, bmt !illnnn !amen um•~ E,ben. 21m 10. ®,p, bepa(t,ljl<nl In !!liafglnglon geridJtel, In 50 ;J'a9rm bet iillafleroer!el
jr auf bcr ben, ljer;lldj mrnig l!lemunbercr er, un ann na.,, er •• ' ung. . t!ltltrih. 
;iron IDulc•· g<rammt unb imar all t,mb<r 1893. oerfdjroanb ber rufflfdj, mddjcm bttfellie auf bi, gtani, b !ll g ®pm au! b,m na9,Il,gmbm 
@runb, roorbrn. (ll. ID, srnitg.) ,lllun, ma! flnb ®le :J~m tslotlflcl, m,1aen • •, •, •···· •··- 54 - 57 
bicfer, um i,b;r @efafir 'ans bJm ®,g, ffilonitor ,llluffal!a' it1;jl'ir.ifcijrn !JR_m, fldjten qlnmdfi, mtldje jldj bem :m~~ila~I: bafi S£iampfjdjlfj, auf bet ®
pree n,,r'. _ . · Iu1~g el nadj?' Eeglnnt er am redjt,n fil•lfdj!orn •• , •••.••••
.• !' - 47 
;u geqen bl, .lti,lllnt, b,B l!lorbcrmannB buf m, non <in,m ungec,09nlidjm li•fltgm fdjcn Unt,rn,9mung«Rclflc In b ti ~aupt crfl eine @cfdjeinung b
cr il!rn;,tt II' g. •• . t'>•fer ... , .... - . "... ,8 - 83 
~•tlnfim' moll!,. Uagluc!lldjern,elft ~•ii• ®Imm fi_uerfallrn. ID,1 ®t!Jtfi mo: ,u; Clilrgcnb · barbietm. \Die ®labt 
0
~]:~ flnb. · ~In mle mndjttg,s lj'orbcrungB, . ~au,11, uull . . a •~•;orfalinfantl • antroortct ber &In, tllogg,n •.•••• , ••• , , 
,_ 54 - E6 
tmfdlien·!llugrnblid um ,]mm itauf· gleldj mt! b,m itononenlioot ,'.:ut1djo !ontrolllrt nldjt nur ben J)a b,l mltttlfurble!Reldj!gauptfiab
tble®pm ~anbwt:rthf'...h-an j gr~. · @trfie. ............ - 48 - 64 
faljrer au,,uroeidjcn' ber l!Janguatb; nul iReoal_ auli!•laufm, um S)d~ng, Blorl>,!llrnfl!lcn untcrgnlt nit! n 9 :•~ ifi, bal g,ljt aun bcn Baljle
n bcr l!Jer, ~J 14-1-J I JI.+ ,@I, ell' melnt !!li!u~l,. ,Unb®lt?• ,3udjmel1en fUr 100 i!Jfunb 1.00-1.05 
9leid)fall1 feinen .reu:G gei!r.bnl unb ber for5 !U meldjen; um bl, 0meite IJJl,t, nodJ\burdj bit !Jl,b,n~iiffe b,!2!':a ron:n !19rlfr:qucn3 auf ber ®pm
 unb 1ug,, =========== \fi!grt er fort, . .;sapamflfdjer • • l.OO-l,C5 
.;Jron SDu!,• ri!; iljm ein g;mallige! t~g!Jlunb, ~•ti• bl, ,l!:utfdJa' bm ffilo• flroa\,1 !eliqa[te @tfdJaft6oirb!nJun .~ Qorigrn itanolrn IJcroor, 3m ;Jagre - SDI, ijarlim non 11:tppldj
rn auf!u, ,!illeln l!lal<r gat _nne gro~• ll'ld[djc, ®ilbcrfdjale • , 1.00-1.05 
~odj non 4,80 ffilder mreile unb 1,20 mtor mlt. lllotljjlgnalrn fdimer mnnoo_,, mlt \jltru unb !!lolioia bi! iu bcn Ufl, 1890 belrug bie 
Bog! bcr !Berlin !reu, frifdjen. 9lad)bem ber Staub forgfnltig rd, bi, 11.raufman~l1dj !cite. !jlopcorn fUt 100 !jlfuno •• 1.95-1.85 
illlcter J)iig,, SDie iffiogen jlromtcn bm riccn g,f,ljcn, o,fanb fldj 1ebodj fdbfl to lidjm filbljlin en b,s 'llnbei cliir ,s. ienbm unb ;um,tjl In lllerl
ln Eabung auige!!opft lfl, merben !1• n,ltber aufgc, ,®aB<e>tt fagm I rnlg,goetc ~er ®m '.!!lmmttn. 
urt dn, bajj iialb bie ilJlafdjin, mit ignn @cfngr unb fonnlt nldjt 1u ,!;iU[e ellrn, IDie\\Jtmtrftan,r folll,n ~rn 6anbd In einne~mcnben obet abliefernb
en ®diiffc legt unb mlt einer !illl[djung non glddjcn gcankJ(finf;rn~i• ,Unb ®!,? l?leefaomen, ~er lOO!j]fb •• 7,50- 9.00 
,i'cuern unter IIDaffer lam unb ba unb feltbem ~"' man ni, mi,btr dmaG ,m,~l \S,ioli unb !jlctrolmm monopoll· 92,000 mlt ijradjhn oon megr a
!B ljunbert l!:9cilen grob,m Jtodjf•l! unb ffilaiGm,gl • ' a r an , ijladji[oam,n, per l!lu~d •• 1,85-1.! 8 
nudj bi, ®djott,n bi, inne'iljalli fiinf oon ber ,!Jlufla[!a' unb igm iafilreldj,n !lren ;nb barauf filnarbdtrn ba~ fl• bl; illlillionrn tsmtntr. llladj @e
mldjt g,grn b,jlccut, n,orauf fl• faub,r au1g,liurfld 5 rf1udi ~ldjf 1 /a~t ma_:djr,, mo, tlmotlj9,:i,er1oo!j]fb .••• -4,00-5.50 
!JJlinulen geraligtl~ficn. murbtn, fdjlcd)t l!l,mannung g,f,gen. . bortlgeni, @eblcte mil l!lau.;,mollmaarrn m,fir ®ultr iu l!Bafler in !Be
rlin dn a!G wcrbm. , u~ \~~ a Unb 1,1~ 1<1ilt..,,B Butfcn pungtiritn • • •• , •-~.50-1.65 
fc\Jloflm, fan! bnB ®djifj nadj dma oo ------ o,rforghlt• mddje je(Jt ium groslm burdj &tfmliagnen unb burdj 
qnbm Bu, -illlafdjlnenillf!ftfeauB!iuntml!Bafdj, r;dj ~I'!!! !lil I @ ~u I fl ilJU!let • • ••• -1,25-1,40 
ID!inntm. 211! ,in, lllierttljlunbe oorgcr '.:~die a(fll @nglanb beiogen n,erbrn. 3n fugrro,g, I 
. flofirn cntfmttn. \Den ®~mui) mtfernt an~alt 1, n ' er 'ncr ' g, ma ' .)cutfdjcr lll!lllctt •, • • H • • • 1.25-1.50 
ber .!fomcrnnbant nlB Ee(lltr baa Sdji[j :!lie 'llt1Mlellt1119 111 'llllanla, !jlara be!lnb,t fldj ein, !lelne !Jabrl! :Jn mtldjrn \llrogremonm 
l!lerlm ge, man erfl burdj llltlben mlt einem moll,- !!!~ 1• djt b ® 1 b ;fnt!•rlltff•• 
cerli1fi, gait, tr ?Ur 1md obtr brd ®tu• :oddjc oom 18. ®tptembtr !iii ium 31. meldj, !iinfilldjc6 @iB er1eugt unb bai; "'t"~'~ 11\3 ba! "9•Hl au! einem !!let, nen, mil etn>a! frlfdJer lllutter befltd
j,n,~ ~oppt ~an m~;l bl, @1nr, ";,,:%,~ r;dj~ J?leie, pet !tonne •••• - •• ll,50-U,50 
fen ber st'.eppe 016 iu felmm•}eloot, ljin, ill•!· 1395 geofinet fdn wlrb, megt bai f,lb, au 3½ Q:rn(i pro !jlfunb oedauft, 9 '"' tr ergril~crung unb 
Bumftdjfe, Eappm. \Dann rnlfernt man baa Del, art<! lj'ldfdj be!ornmm U:t,?' i!JllbbllngB bo ••••• ,, •-ll.50-IS.50 
uuteriufletg<n, U~gliic!Jfall 1eigl,, :Jotmjj, immtr meltmr !trclfe, @In, grofit ijabr<!, n,dt!,i, .!tunfidB iu 
n, tldiB• ~1• @lngem,mbungm iu oerfdjieb,. lnb,m man ,troaB iufammmgefaltd<B I :J• roogl S)m ®erg,ant,. s•fer, unb S?ornfdjrot._,5.0
0-S6.00 
bafi, n>enn bi, m fldjer fdjliefien, 9lunm,§r gal audj bie l!lcpulili! tsojla cinrn (§:ent per !jlfunb liefer!, murb, nen 'Im gemadjt 9abcn: IDl
eerfle 'llu1, l]ofdjpapler auf brn ijletf legt unb bm, 'unb et,?• · eu, 1!:lmot~g .•• •-·~· 9,50-10.50 
,ildj fell,fl ,in ®djifj (oon 6000 lllica lljre l!letgeillgung cr!lart unb dnm brillant prolperiren. 21ufierb,.;, n,ilrbe b_eljnung erfu~r baB non ueflu
ng!mollcn felbm an bcn Dfcn §iill ober mil dncm ':3dj merb, baG @aflljaui 
O 
ein B !!la cu, Uplcnb .•• •-·, •• 0.00-10.co 
iumnen) trc(lb,1 eulenbcn~ed,Bilber Jtommtflnr tn ber !!]er[on b,B S)mn cinelDampfmafdjmi foml, einJ)ottl In ~ng,fi~gle !!ledln, nl! non 1
739 abbt, ~elfim !j][nttci[m Ubcrflrddjt. :Jfl ber terifiliermgmenl• m ' ' Strog .... - .••• -, ... 5.oo- s.oo 
'®affcr gnlten, eorntu,ll iu mir!famrn 11:g,obor J). 'Rangel ,rnanut, IDe,ftlbe !!Jara_ g!an1mbe @cfdjafte madj,n. !!Benn ' <fc gungcn gefdjlclfl unb 
bi, llllng, ffled nodj nidjt g•ni D<rfdjmunbm, fo i)!a, ba fpelfl man roo~l !•fir ut bet ;fd~4,t,, 
JleU jinbm lann. gal bmill um elncn !!]lot fur elnen !!]a, amm!anlfdje .!taujlcute bort l!Baaren, mauern lln!B unb redj!B ber 
®pm tr• mljme man l!l•n;ln. :Jg~cn?' g Rartofjcln, p!T l!!ufljd, ... 58- 75 
Salb borauf o<rlor ble franioiJfdjelDla• oillon nadjgefudJt, In bem bl, 2lu1jlellung lager fomlt eine nmcri!anifd), !Bani rl~•/ ~urB~,n, :e!dj, bif1 nor ; :Jaljren -ffrilfi!•~rGarbeitm Im Olijl,@arten !!luBge;eldjnd 1 • ~ • !?artofjtln, J
'er ll'•fi • •. •, • 1,25- 2.00 
dn, bie \jlanierftcgalte ,magenta • bl, (sojia llllca•B unttrgebradjt mcrbtn loll. dablirtm, fo bafi man ®edjfel auf il!uo n\ n. er uge er, ®la tier, 
llfdjlner ll)le lllmldjtungcn ble Im l\'tfigjagr I~ • D O I' \Der ®tr ,anl jiiQrt fldj 5, ®il§, itartofjcln ....... ,, 1.25- 2,50 
·Im J)afen non 11:oufon ;erbrannt; unb l!Bi, ernfl man Im ®ilbm an bl, !!Jon Vor! ;u gl,idjcn l!leblngung,n laufcn 1;"1 f•nlgg1~~ t';ilrajj, el'i
,'*M1/ ~er Dbfl,@lirtcn oorg:nommen merb,n mu[, ru,lg;nb ilbtr ben !illfg,n Unb ®le?; m,ffiel!Joijnen, per lllufljcl. l,DO- 2,15 
bi, am,',i!anifdj• brn S)uron'' tin limitungtn ffirble!l!ulfl<llung §erang,~t, 1ilnnt,, n,le [oldj, auf l]onto,, fo milrbe __rt' r•• b ot r' tg•~ bun a er fen, jlnb 9aupt1iidjlidj bit folgcnb
en· l!llerliraumili,fltier 1•· • C!lrilne &thf,n, • 1.40- 1.~6 
Sdji[j non 1020. 11:onnm." IDarau'f lam erljcllt auB •~n,m !Brief• ein,s _geroorra, bicB ffir beib, Eonber gro§c lllortljellc Im !uife~ ;~;~"~,i~ar ai:,:·
 IID~~bW~! i;,orgfnlllgeG ®ammeln ber an ben®plti,~ :\Jiu, IIDett,r nodj elnmal, gratullre 1 • 8rol,~tln, • 50- DO 
~iebtr i\:nglanb an bi, llleige· bi, ®egd, grnben ®ublanberB. (!:r fdjrnbt: @efolg, li•brn. m II 6 fil m . b iidi
fl ojj ber .Smelgm oor!ommrnbm lllaupenneflcr ll)er ®crgeant mirft b,m E,(Jtmn i!lleljier Roljl, Pet 100., • .4.00-10.00 
fregatt, ,&Ut9'oi!,• lent,rt,, ~nb non bm ,3dJ gofje, l\'lorlba mlrb be! ber 21ua, --~
--- re~' ~In .~~~bun" 1•;0~ m::bf; b:; ber @olbaftmaupm unb mau
mroel§, dnen !Bli~ bcfonberB ~oger !!ln,dennung !!tmt4!•, lllaam• ....a!!~-♦• 
320 IDlonn b,r IB,fat,ung reu,tm fldj fl,Uung iu !!!tl•nta fdn, gan1, itraft :!lit !!Jlad)t ber 8 ,uu 0~ n 1 1 !!loiGbanr~r @:idjon~ocrger st
emp,!gofcr ling,, fomlt fammtlidjer an bm !!li!um,n iu, bann romb,t er fldJ an bl, @efammt, @rfine 21,p[el per ff•li .. 3,50 - 4.50 






~• !llo,flabt \D!oabltunb ball lj'abri!ohrld fiangenben bDmn !Blatter. !lluffudjen gcit unb fagt: ,llla, ldj brn!e, mir mm @elroifnde ilepfcl •• •·-
3 - 11 
ilotte oitlor am n September 1860 Im In btr @ntn>i~elung b,B SilbcnG merbm IDie Belt ber @nqud,n fiat aud
j m 1 91 b ?ti I b b ber In ijor m bu bUunm brn gut aue!ommm
 fo ult! tdj biB !lllrnen. • •· , • .,_ .• • •• 7 - 10 
<~lelo,n illlm, b;;dj elncn 11:aifun bcn unb all, ®taatrn fiiblidj b,3 ·!jloiomac bl,fer urng, einc 2ln1a~l ,®adjoerjliin, :.; al o!!lmlla~n• { o:io~ "!djn fldj • is Bmeige ali berllllngtl, je(Jt ,,m,dt gali, flnb@
ii, ia lauttr redjl !ll!laumen, getro,ft11t,H 6 - u 
®cgc!,Sdjooner ,ijrauenloli' (mil 46. folltcn JU blcfem l!Btrl, !fire itriifte um big,• o,rn,§mrn laffrn ober bmn ilua, ;m' b' er ~ .. flau ~- i"'~ •r •
0;, raup,, be . , ljlfliglrn, g, u \,fib a re '~mt,!• !!lfltfldj<, getrodnde ... , 5 - 25 
ffilann) unb \m J)erbji 1851 nag, ber elnrn-. ®afirmb ber lel)ten :Jagrc gal f~rildJe gefamm,ll, Dbenan jl,gt !Bar• '"f " na., • mgem," ung au.,, \jllan!eu, IIDiinben, ffilauern u. f m ___
___
 
ilpftlfla,n, per IBor ••• ,8.00 - 4 oo 
ljolliinbifdj;n itujlc ble Scgd!oroettc ber Siibm cinm grojjm !!luffdJroung ge, num~ ber fe!bfl in 'llmerlla_ a!B bcr fadj, ~:in jo~'t' li•ffrir:t•1"t,r;fl
•ll nor fldj eill'tm Stile! ijeuerfdjroamm agnlidj,~ ~la o,w,gCi<l),s \!trOlrg, l!:llronen, perll'lnr, ••• -8,50 -· 5:oo 
i:~~i~f:,:i\~~tn t!tb,;?1~".;ifl,~a:::~: r:~m~~ffm~~!~'~rr:rdjt'
8






il!iemanb ger/uet, i,on bem .urauenfoll' .)It bcfle @cleg,nljdt, ble inbuflrleU, lllcldjtgum geljt burdj IDruc!crfdjmar;,," bo s-n,irb tf::B ~"fdjb~b ~~" S.i1aup~fl0~bJ @ler~aufen nldjt nur auf 
ben Obflbi!u, :fl elfn @•bit gflefu1nbrn morbm, ba
s !ldJ (!:!gin tsreamm1. ••• . • • • •• -20 
fag mar. audj nidjt tin ®tilif b,1t®dJlft,1 @ntmldlungsfii~lg!ctt bes ®fibms oor unb mi, gut er bt,f, IIDldung. ber ' '" .,m _ ,' ' •• a
u 2 , men, fonbern audj an lelienben B«uneit ang nm, a tr d g b,m,gt. 21n bu tsreamm/............... 17 -18 
rolebcr 'unb audj non bcr i'lmaion,• g,, 21ugm in fu~rm, lfl bie beuorfleljmb, llruiferfdjmari, ansiunubrn ocrflanben S)•!t~r ob,r 'e' engl. Dua
bratmcllen unb @eliilfdjen, t;oli• unb !illatter[palie, 1t,2atfadJ, lfl l•tl1 nadj genaum JB,ob, l!lcfle S£1alt1J....... . • . • • 15 -17 
Iangl,; nur m,itlg• 11<0ert1c1bftl an ber ~usjl,Uung. • ljat, If! nllbe!annt. 3n. btmfelb,n ®Inn, erro, ''"· 
rrn. @ntfernen ber an ben l!laumjlam, a@"'~~ngn6 nflldjt meljr !U !roeiftln. \Dai lllollbulter- ... ,......... 8 -10 
;s?ufl, li)er l!lorfl~cr beB lllailjcB, rocldjtr non tr!lilrt :J. :J. 2lflor: ,,{!:rfolg fiongt non 
· men unb fl~rlmn !ll1flcn ljlingmbm ' rg, ' •~1 auB •Iner brclfdjldjtigm '!!laifbutter ....•.••.•.•• , 5 -10 
· . . .
 ber !!lunb,w~::rur.;; f,u b!e 2!usjl,Uung frel~_eliiger_ Unt,i~U(Jung ber ll)rudmlcn :!ler · li>lreil lllo•w•o•nB oegen ffiloof, unb ij
lcdjtm, foml, ber aoiftjlor, !illafl, bunlclbraumn !!l•f•llB, lfl fcdj! 11:1 ... 
ein,l)Ql~,~.w:9,\'~n~~t"'li~;~;~la~~~ 1;::·:~:.~1~:b;i,sg~B\f!J~~·: :·i:u~t:~~ i~it;n :::~~/~~~" !!l~:!~,~
1
:~~!~:1; ®ell 9lorm!~~:·;~9rt 1814 mil ~~b·~~;.b:,fdj~b\i~:·ht1!:f.~r;; ~~;; ::~ a:.~~~~r ~·:i~:g~ ·:~•b~/1or~ ijri[clj, ...•.•.• uai;: ..• IO -
11 
· fdjmmn Unglutf!follm ocrfdjont, blB regierung fonn,, romn nolljig; fdjon in bcbmt,nb: l/in!ldjtlidi ber !!!nnoncm Sqm,bm bal UnionB,lllerl
Ja!tnlli elng,, flnbcn, mo;u bl, fog,nannten !Baum, ur"fi• blDic illlaflm fen!m fldj m lljm Rlif• (i'lmerl!onlf~er !J!•~m)-10 -10½ 
uns ber 31. ffilat 1878 elnen furdjt&aren 30 11:agm eroftnet merbm, ba baB illlate, alleln nufiert jldj !illacau!ag: ,ID!, 21n, gnngrn If!, gal ,s !tine fo fdjm
m !tdflG !ra(Jer jldj am beflm clgmrn. lllauprn, ~'/!'"bin ~•ro~gung uno,rlennbar ium llllng. ®djw1igcr!af1 ••.•• ,_ o ·-11 
<Sdjlag o,tf<~I•, Um bl, i•fin!e l!Jor~it• rial g,fammelt unb 1um QJ,rfanbl [erllg noncm jlnb b,m @•fdi•~•, maB ber !u bejlegm_gegalil ml, ble !<(J
ig,. 21!ut nefler unb ~•fplnnfle, !moo! unb lllln, ,..o um a ,era , fo baa norauSfldjtlldj !llritffafe •.• -~- ··•-·· ••• 10- i, 
tagGf!un~.' bes gtnanntm ll:ageB fitcjj fci. !llli fegr lntmjjant b,!eldJnd er bi, \Dampf fur bi, illlafdjine if! - bi, be, fl. bief, .!tttjlG fdjon felt bem ;
Juli 1893, bmlgelle miiflcn forg[nlflg eing,[ammell ~en lj'lujj entlaSg lil?ublldj !~ ber ID.al, etmburgcr .••••••••••••••• 10 - U 









Jturfurficn" iufammcn unb brad)t, let,• 9l,ger, eln, anbm bi, bcr Ureinroogner rldjtig: ,,IIDie !ann blc !!Bell mlflen, ba!i ble @emelitfdjaft bet tsonfulat
B,l!lergalt, man nur einen fcgr gcrlngm 11:gell ber fldi 00'? !JlUcfrn beG @,blrg,s ger •n ber llllnbuic~. · · · · · •, • • • • • .4.50 -6.IO 






,~~~.~ :~:;:::::::::::::::: :::gg :j:~~ 
:af~~Tt:!~ ~~l bk~~.~r:~~tJ1~;;~ :;t~1~ ;~!l~·;~bn ~::i::1t:~g ·~~rmf~; ~'.nb.~~:~:·r~ 11~16~~~:~~e:~~t'TT:~: ~im;•;~/~,1~:;1;~b f;!:t1r~'. ~'!'. ~~~:~:::e.g:i\~::,:~b~:;i,1:~: ~~: :~~ ~:~::,:r~g•;.b•,!B !~;~.:~~," btetir; 
2
ammer .••..• ·~:;i~:1:·8.6° -O,OO 
;u liemogrm, ab,.r nadj mrnigrn !illinut,n brn J)o!11J•nbd b,B ®iib,ni mldjtlgflen unb . licflonbtg,B !!lnieigen bradjt, mtr, megi[djcn Union fcrbfl, 
bilmn !!!,fie unb abgeflorbenen l!lclle< ®djlencn ber _&lfcnbag~, bit am iJ'ufie 11:urlegB, · · • · • • • · • • • • • • • 9- 11 
neigh ft~ bas ®djlfj iufe~rnbB, fullt, fldj !Baumartcn angegelicn n,irb. uerner maG ldj bcfl(J,. lllubolf S)er1og, ber :Jn, ®elt~cr fiat fidj ble l]ag, 
info lg, bes au! bm Dbflgnrten glnnui iu btlng,n, beG @ebirg,s lauft, beflanblg nom !!ll•b• @nnj, p,r IDubcnb. · • • • • • 4.00-8,00 
nudj ovn obm burdJ bi, !!]fortm mit foll en blc !Blatter, uriidjh, baB S)ol; unb §alier bes !!lerllner l!BeltljaufeB, lorlrt •aor,tfflom !lJorg19ens bcr no
rm,glfdjen ba bl,[clbrn bm fdjoblldjcn :Jnfeclcn a!G oerbrargl mcrb,n. 'lln g,mtflm .®tellcn ~nten' · • • ·., · • • • • • • •, • 11 - 12 
IIDaffer, lmtcrl< unb fan! - 21UeB In tein, Qlern,mbbarlelt eing,ljmbb,f)anbelt bcn ®orig ber 21nnon« gleldjfoUB In lllab,i.lcn unblllepuMl!aner b
erart;ugc, ®djlupfroinlcl blcnen. ®pater, g,gm Iµ In ,tnlgcn :J•~ren ble urfpruntdj• S)fi~ncr •• · • · • •• · • •· • • • • 8 - 0 
<Iner illicrt,ljlunbc. 11:robbem bl, naljm n,,iben. @B fallen 180 maumartrn be! oo!l,m l!l,q1tinbnljj !gm l!Blr!fam!elt, fpl!Jl, bafi man je(lt ben oo
llfilinblg<n baa lj'tfigjaljr ;u, ilnb nor allcm ieillldj ~~1• 1m a~I ~/6 ;~n uufi abg,m djm. ;Jung, S)U9ncr • ·, • • • •:, • 8 - 9 
®djlfje ,itonlg ®llljelm" unb ,,!!]reu, ®iibcnB auBg,jl,llt merbm, nldjt iu ge, lnb,m er fag!: ,,'llll,B, maB ldj ~ab,, !Bru"I imtfdjm bcn beibrn flan
blnaulfdjen ilJlorgrnB bi, fiber llladjt jldj In bcn IJ!fl, ' ' gmt,nm di• -,rfdjtlnung bet l!lm !lilt, e,agn,. · • • · • • · • • • •• - 4 
iien" fofort\3oot, ausj,(lten, fan~cn non bcn!m bcr m,gr n,I, gunbert au! 11:er,B melurn IID,ltnamen, melnc !illilllonett, !tonigreldjrn a[B nagc b,oor
fle9mb b,. roinldn fammclnbcn l!laupcn iu ;crbrui!en fdji,bung fudJrn ble @cologcn bagln iu l!:aubcn, per S£iubenb. · • • ,l.!5-1.75 






\l)afi tro\l be; rugigcn, !!arm l!B,llerG flublrcn n,lll, finbct baau eine feljr gut, J<nl ber ffilacf/t ber !!!n1dgm. :Jdj liln megi[djm l!lurgerrrtegeB, 
!Boben um bie }!Jdunie !fl im grofimn rau[t,id) n,~dj!I ®batfleln rug I unb bl,, @ntcn, Q:anoaB !!Jail .•.•.. 8,00-10,00 
unb ber fofnrliRm S)ilfe nldji mef/r g,, @tl,gmgdi auf ber 'l!uBflellung iu 1u ber @,rolli~elt ge!omQ\cn, bajj geut, \Die Union 1mlfdjen ®djr
o,bcn unb Um!rdfe n,leberijolt tl,f umiugrnlicn, um f,B "'rl•' b '••~ n f 'b onblg_:on b,m ti,, , illlaUarbB •....•••• 2,25-8,00 
reltd murbcn, 9atte felnm @runb bar In, llilanta. iutagt !cin @efdjaft o~n• bl, :Dladji ber !Jlorm,gm If! cine '!lerbinbung
, innerf/alb In bm !Boben jldj ocr!ri,djrnbt ober fldj en, r •'" en .i;au <B mo-,tlgm ®lro• • BlebljeabB •.•• , .•• , 3,0o-4,00 
bnli bi, !Jl:tiungBboo.t, b,6 ,,@rojj.u ®<Qt bd,~rcnb oerfprldjt bl, 2!uBfld, IJ!nnonem. in bi, S)og, fommm unb g,, berm beib, ~linbcr ben mti\•~
•n ®pld, ba[,lbfl ocrpuppmbe :Jnfecten !U oernidj, b~ blnturfpQ~tunb mi,ll.g•fpult n,\rb, obcr • steal. ....• , ...••• 1.00-51,00 
.RurfD_rf!cn' burdj bm \Jtnprall b,B lung ber uifdjmi,Jtoinmiffion bet l!ltr, mlnnbringenb [cln !nnn, 2!llerblngB g,. mum gabm, fl bali lgnrn t1g
mllldj nur Im. !!Ille blef, !llrbdlm iur l!ltrnldj, •• ' ntcr age fel 
11\ bem ung,~euren , Small ..•• , .••••• 7 5-1.,0 
,,!?ont~ IIDl!gtlm" f•fl fommt!ldj f<C• ®taatm !" n>erbm. IDie n,lflenfdjaft, !Jori 1um @rfolge ein, auBgi,blg, m,, baG lller9altnlfi·1u ben frcmbc
n !illfidJl•n tung ·ber fdjablldjen ;Jnfictm. flnb nur ®bit' beB b@ibirh,~mbm .~"tt"i" ®djn,pfm, ;Jail .•.• -...... 1,00-1,75 
uniildjl<g ober gaui !"quetfdjl ,~orbrn lldJcn llntcr[udjungrn berfdbcn follm nul)ung ber ll)ruderfdjmnrie unb cine g,mdn[am lfl. 11:rol)bem brin
g! ,s ab,r bann non grofi<m il!u(lrn unb @rfolg, undj 1termn ' unB n groo<r •' • 6anb. •. ,, ,, ••
 10- S5 
warm. \Der ,,\!lrofie .fturfllrfl ljatte burdj lj'ormcn oon ijlfdjm unb anbmn ocrfianblg, fform btr !llnnosce. bl, Sdbflflanblghit beiber 
llleidj, ':flt n,enn blefdlien moglldjfl rcdjtaeltlg unb na B t. llllc<l!,Ial!itd., i:,1,,. 
l:~~;~~.'r,~~~~m'i~1iin:,~·:ao;
6 \to~: !~~·;:~~ :::11:1:11 b~~r~::.'" ~~g%::rf~ ------ ri::11 bafi ,b,B non 19nen_ ~'. -0:::.t~: :~~g~VJir~~r:i,t~n~~'nf;f !'!l!1i·l~ J\US~-.,omn, Worfts~omm,: :~!<;;~;:::: ~-:::::: ::!:~:: 
n,n; felm l!ong, lietrug 9-1 .!JJl,ter, fein, ®amml.urigrn non ®dJmimmm, 2lufl,rn :llt< (!;nlWtcl'ehtnA lllttltn§. oerlr 
ID• 9lorm,, ben 06jlgarten liclm S)au6, jonbun audj Bu bm l!lol!Bflommm, bie Im !l!us, 15djafe •.•.•. , ••••• , •••• 8,0D-6.00 
f8relte16 ffil,t,r. m,b anbmn ®djalm.'.:;ljlmn n,ie S)um, U,bcr bie @ntmiifelung !Berlins ~lelt gm er btB 21
nGrodrtigcn an ben frclfle~mbm Oliflbliumm _auf flcrben 6,grlfim flnb, gc~oren, mt, un, flimmer ..............
.. 2,50-5.50 
1885 gmg bi, beutfdJ• .ltrcuimffr,, m,rn, .ltreb[,n, !tra61irn ;u [cljm fcln, b,r !!lc
rlincr 15tabbaulnfp,!lor !j]inlen, unb !elntn 1Dlenfl1mcig fDr ble ausn,ar, fftlbern unb l!Btcfcn. Iangfl in bcr e,yglmifdjm @,f,Ufdjafl
 1u Jtdlber •.••••.• , ••• •• •• 2 _ 7 
gatle ,,'lfuguf.a" oolllg oerloren unb mlt ferncr 'Jtorallm, ®eellllcn, ®eefelbern burg Im !Berliner IJ!rdjlte!ten,'!lmln 1~m 21ngclencnljdlrn licfl(JI, 
[o merben ______ !j]dcrBliurg.crorlert_wurbe, ble Oflja!en <lllrf~i•"t,tn t!l!I•~ 
l~r bi, g,[ammt, m,fal)ung 0011 0 Dffl• unb eine•!illmge anbmr 11:~lm, bi, mil elnrn l!lortrag, b,m rolr folgrnbt rntm • , blploma
t [djen unbtsonfular,21ngd,, !fin uimtrlf~er ~tlfenbcr unb ®a_m. 01,bm., bte ,urfprilnglidjenlll<• l!:ur!,9) •••••••••••••• , 10 _ 18 
ilcrm unb 214 IDlnnn. !!Im 28 . 21prll ocrfdjl,bcnrnffangapparnlen an ble Dlim eflantc 21ngabrn rnlneijmm: 
gmljdt,n, ble fUr belb, Elinbcr g,mein, n,oijner ®IMrimB, unb ,B Mrfle nldjt @ilnfe., •• , ••. , .••••• ,, 7 
_ 11 
1885 mar ji, auB iffillgclmsgaocn ausg,, fl•di• beforbert murbcn. IDi•f• ffang, 11:r
oti bcr grofim iluBbe~nung !Berlins fam !lnb, burdj. baa fdimeblfdjc !!lunroar, mar bcr rildjc englljdj, Oberfl @., ber mcgr tang, bauc_rn, bil blc@igenben
, bi, <.l:ntcn ......... , ••• , • , • 10 _ 18 
laufen, um @rfatimann[dja[tm, IDla, appO!al, forol• ble 3nflrumcnle, n,eldJ, gnt bie IDlll/lgtlt bcr m,oollcrung bodj tig, 'llmt unb tim fdjtutbifdjr
n illllnlfler uon elnem bclfphllofm @eifle ber 8lafl, uon blefen l!Jol!Sfllimmm lieroo~nt mm t\fi!Jncr ... ,., •• , ........ 8 _ 10 
teriallm unb !j]ro•iant nad) !!luflrallen ,,1 l3:rforfdjung ber 11:iefl" forooijl mle erq,lilldj iugrnowmm, ll)anr ber t§urm, b,1 iluBmdrtlgtn beforgt, ber a
bcr ltln<B, Ioflg!elt bcfeffen mar. IDlan !onnh nt,, ben, iu ab,n l!:unbren oern,anbtlt flnb. !Ible••~ P<!lt
. . . 
ffir bl, bcr• 6,finblldjm itricgGfdjlfi, iu audj ber ll'llnnrngen>afler g,oraudjt mm ijo~m IDliel~Blafcrncn, 15,ll
m,, ,!;iof, n,egB UnlonB,!!Jeamter, fonbern f8camlcr mats n,lflcn, mo er fldj gerabc bcflnb,. !Ills Urfadjc [Jieriu mctbm bcr IDlangd !Ill bga t .. 
• 
brln en u,rllcfi in bcr il!adJI oom 1 111 ben follm bm m,fudjern In augmfdjeln, unb J)intcrg,liliubt, il!odj 1
800 !amen bcr fdjn,ebifdjcn Ohgicrung if!, &B llegt @inmal !cqrl, er nadj. meqrmonatlldjcr an il!aijrung unb ber filierijanbneijmcnbe Jt ~lif, U '· · · ·' · '•' ... ._ .
5¼- 6½ 
2 :J~ni' !!],rim (ein, llcine :Jnfd in b~ lldj;r !!lnorbnung oorgeffigrt merbm non bcr 
bcbautrn ffllidje m,rlins In ber lllalur ber Sadj,, bali glerburdj ilbmefenijelt nadj S)aufe iurfitf unb lieg,g, !!Jrannlroeingcnufi lie~tld/nel. IDie S)aupt, 15
~ 1• j· · · · · eiii.i · · · ·: 2 e- 0 
®trafi, oon !Bab el illlanbeli) unb bll,b Um bl, ucr[dji,brnmlDl,l~obm berijl[dj,; 120 Duabralmeter anf elnen@inmoijner, b,r ®djrocrpun!t bcr blplomatlfdjcn !!In, net, In bcr J)allc fdnes ~anb~au[eB fd, jdjulb In bic[cr !!le,l1[Jung trifjt blc
 ruf, !llll:rt~!' per .... • • • 30°-1 75 
feitb,m fpurloB o,r[djn,unbm. &In rd/" er!lorcn, follen bi, oerf~l,benen 1880 nur nodj 55, In bcr ~oulfmflabt !!!legen9citen audj filr !llorr
oegrn nadJ ncm®o~n•, bem er 1url1f: ,IIDI• geijl'B fl[djm S)anbe!Bleule, blc alljliijrlidj nad) IDlofdj~sra'tt;~;..ji4;::•: 8 _: .00 
. ~gllon nie!d!jer !!ln[angs :)uni In !!lbcn ®dj flil9prn unb !fire iluiruflungsg,g<n, nur 20, Im ®panb~uml!Jlcrtel fogar nur ~toi!9o
lm, bcr J)auptfbbt ®djmebcns, ~Ir, mcln ;lung,1 !lle!n - ium @ffcn bm ®amn!ebmnleberlaflung•n fommm ® fc)ba ! . 35 
U 
auftrat' crrnidjlde fl• magrfdjelnlldj flonbe ausg,jl,llt merben mliijrenb iur 18. \Der IID09nungllieb0t'f ijat jldj fel, oerlegt !fl, SD,n 9lorm1gcrn 
If! alier bie !ann ldj nldJt lileibrn. :Jdj bin nur g,, unb. bmn u,ddjllldjc !!]raris barin lie'. et I r · • • • · • · • • · • • 1 -
80 
uaatg ':Jn bemftlben tsg!!on otrfdjmanb @r!aulerung bcB flallfllf~en IDlaterlals ltn Im ridjllgrn @leldjgeroldjl mil b,m i!letgeillgung an bcn auemarl
igen ilngc, lou1m,n, um mlr cincn anbmn t;ul au jleijl bafi fl• bi, ®amai,ben mit b<nen C • 11 · · · · · · · · • • .... 
5
- 1,50 
·ber fr~nia~fdj, 2!oifo ,,!Jlmarb" mil 120 nlier bie ijifdjmlinbuflrle .!tartcn unb l!Boijnunglang,bot ,g,~oll<n, !!luf bi, lcg,n~eUrn b~urdJ· gejldjcr
t, bafi eln golen •. Eebe wot!• Unb fort n,ar er! fl• !taufdjljanbcl treiben, 1u,;fl b<trunfen . pe um,.·•·•....... 5- !5 
\Ulann. . f.""ti'tll:rnt~~n ,m~~b::'~r f 1~!~'m~/r.~ ~~~~.9n 1~omg~;, bifol~~ s~:i:~:~1~: t1;~~11:!~~~!t:n~,n~ ~;n;:,~·::: vr!djl°J<i~~lstg~::~~i:\·~ ~·itin~nb ~i:m~~.~ii:1~•ft:J~• ~~~ ll)oun,n per Ill!~::~· .... 6~ 76 
Silas 3•1Jr 1 BED war mleb,rum ungd!, mfidj, fl• Jr Jusfd)~fitfu: lf/rer !lluB; oalger :Ja~ren tin l!Bo9, ®tcdjolm ija6en, unb bajj 
bl, nor, S?orfu lag, unb n,urbe mil IDlilf/t unb @lngebonncn . brei blan!e S?nopf• <inti @anf1fet,rn. • • • •· •, • •.
 - 80-:-- 50 
uoU filr bl,_ b,~tfdj• !illarln•: !!Im 2lbcnb ~,Uung 1} ocrmcnbrn gcbm1t. nungsnberjdjufi, b
et In be_r ;m,llcn S)atft, ro,gifdje lll,glerungB,ilbt9eilung an aUcn 9lot9 non fdner ®~mhg,rtodjter fiber, alien Unlformrodes all ®djmu/1 filr bi, fe:nl!n
febern • • • • • .. • •, ... 15- BO 
bei lU. IDlari ilbcrra[djit tin f_urdjlliam fiur bl, 2luBflellun u 2ltlanta If! bes oorigcn ;Jagr;,gntB n,ieber elner SIUungm beB fdjm,bifdjcn 6
taatnrnt~6 rebel, ium ijrugjlfii! au bleiben, IIDliij, firauen an, mofilr fl• IJlclimaaren Im tillf/nctf<bcrn, ••••••• -._ s- 8 
Orlan brel tm S)a_frn non IJ!pta Ilcgmb, ,!;ierr tsgarleS :J, ffoffl,~ mddjer ble Jtnappg,lt !!]!au !"adJt,. l!lc!nnnt !fl, l~•llnlmmt, in brncn gemdnf
am, fdju,,, rmb bcB {!:flrnH b11idjtct, ber ®teroOt'b, l!Bcrtf/e non [<djl bis fl,lirn !Jlulitl nga!, ltilrl11Jl!!S~l!f~,•bcm, • • •, 17 - 18 
beutfdj• .Jtrl,g![dJ1fle, ble ltoro,tt, !JJla[djincn auf ber ®dta~Bflellung iu bnO Im !!lugrnbM ml,hr old mc~r blfdj, norroegifdje !llngel1gen
9,1tm be, er Unn, !dn, f/log,I, bmn er aum itul• ten. ll)lcf, mctrilgml gal bit <.l:inge, • • IJ llclfcbcru._ 9- 10 
.,Olga", bm .!tteu1,er ,.21blu" unb bas Q:~lcago aufflelltc iu glddjem Bmec!e mognungm angeliotm a!B b,g,ijrt mm ratben mcrbcn. 
. litffern licburfle, flnbrn. ,!?cine !llogtl 1i0ren1n ln 3lotij uitb @lcnb gebradjt unb 1:1"1~~ • 
.rtanoncn,boot ,,(!:ber". IDaB !mm au gunonnrn n,orbrn ' brn. IDie .Saf/1 ter Im flegmbrn ®09, IDl•f• 21rl ber !JJl1t
b,fllmmun9 an ben mlt illle[fln9!nopfcnl• ri,f ber Dbrrfl,. trligt tu 9ogrn1 @robe iu berm linter, ,Donig,. .... ; ••.••.• ••• 8 -
U 
gemlnnen, mar ,s iu fpat; In ®djrcc!<n · ~ungm mlrb In l!lerlln auf 30,000 g,, auBrolirllg,n !lngtl,gengdten 
l9rc6 ~an, b,r fiber bl1fe@e!egen9eit, \u entmifd/rn, gang bei, ll'llm1n,i!lla(j1 •• ·•·•••• !6 - !9 
~i:rlge~
1
~~~:~:·e1l~fi~9;!e!rrii~'~~~ ., ------ ~l~b~!l~. W';~1~~t~~~r~b,~ ~ll~a0Jti ::~tg,~0t.~!~\t"n~11~~:l:n JI,~;~;; ::,
1t::.1- mll~b ,r"~i:;!littn Ji.'11 1~nbsor1~ ~itcl. . f:fJ'.~::: ::: ·::. ::::: a:: ~5 
fdjaftcn megm be! grau,ngaficn Unmcl, · ~ ;jn 'llnberfon, ;Jublana, geflanb b•: illllet~en (ber in ts9arlottenburg ~,, cine fiberm4filg grob• lllolle fp
lelt, leln,u, fein !Boot. !Jftnf lll!onate fp4ter taudjtc ®le: D !mar, . roal bl, ~eut, mo~! ®djwtlncfetl.... ...... 6, 75-, ~ 10 
~1: r;~t~~~~nn;i:~.1:;, ~:~b~~,m~~;~~; ~.~·~2~iit,:'i~:.:1i~1 1i~~!~~~r~~~~: "'~1:i;i~ ,!~t~1i~~:i'.iri~~;guug mtB IT;!,~·, ~~:~::~nin~11@!f~rll~'b1,lll:~: ~~.i~'bi'~ "io~&~~t~~~~l,~;.uf, !i1~~: :~,~~:.:~b~~'ug~;~,~i'"fr inm crpen IDlnl i!ll~;~,,.~ .!~~: ::::. 
7 = 6,~= 
!etle beG .'2b<r'; er rourb, oom Sturm @lmmoob auf bcn ffarmer ®IUiam ijaufl merlin nadj bm mtferntcn Qloro1ten fdjauung oerfodjten worbm, b
ajj Dlorm,, mdn :Junge!' rief er trlump~irenb, In, @r: ID•!i liln chten ~utcn@c[djmad ~c!4b\lrn .......... U,50 - 4 to 
,etfafi.t unt von gauG!joijen l!Bog,n auf brn 6djufi abgali,_ Der blefm tobt<l,. meldj, '!llburdj bm bllllgenl!JororlGtarlf gm oollfi~ubig, ,®db~jlanb
lglrlt"'"cr, brn1 er tin !lclneB ljllitfdjrn ~eroor109. ~•P• \lllaph1u«C1" ........... 7 - io 
I 
'Ill 'ri !llln1¥11'tt11t · .. 5.)01;6.cl imb 397 \tonnm\jJaplcr ijorg,, ljufdjte. '!luf .,lnmal 1u<ft dn ht1or Suur uon 1m•i \jJantijern mfolgt, 61s 1:lPnttifrlifC '»gmrjtfifCU. l>lolffonGboot melt grof,m lBcqucmlidj, fdjo!lc~ 611,6. J)ltrongmue @3wltal6!i 
oll'UlllltD,,t'l}t .;'l""Jl"''UJ'ffl. fl,Ut. SDic lBcbmluug bitf,r llclben alt~ auf, ,In @3umn witb 9ilc6ar unb mblld) bas mlc\bdjrn uon bm l,,junbm =a/="=4"="'==o•"="'="='= Mt fnr Dlflilm unb ID!annfaioftcu, _ba r,,grl<, nadjbcm brc @!t,,n gcfjorbrn unb 
;Jnbuflc\ciwelg, !lll,to,•~ ng,at am im nodjflen '!lugcnbl!tt ertonl eln mar! aµf dnrn !Baum gelthbm wurbe, \jJrof, bl, !llloljmdume cnlfprnbcnb !>em gron,, !rtn lBruber ,ftobolr.1e,r ocr!uff,n, r.adj 
1 .l?afflrer ~,pm ,uG ber \tliot[adje, baii In btnfct, ct[djil t,rnb<t ~djcci, dn rtcincr.ftacu" @:019 woUtc auf bas \tijicr nldjt fdjl•lim + @in bcm mriirar.lfdjm @:ongnti ten U01fang, bee ©dj,ff,s. audj m.'gr t•,cm -9,1, f11n,r (!l,~urt w1M, ;1obm 
= \jJal~l<f @:, @:can~ 'n I f"'l ben bnelts $12 ooo ooo ar,g<l,gt mo,b,n mldjmlntot unite bcn IJlliborn dncB laflrn, well er el 1u p~olograpijircn unterbnlide !!Joclag,. bcG IJl,gtecungG auBgcbcfinl UJ1b bcficr olngmi!/!tl nmom nn, <e:it,Uung al~ .l)oru,rnrnllrr ''" bcm In bet !lQtcagocr \jJopofpce, un""' ug i]nb, waQrtnb bi, .3;91 bn omin btfi!/df, i!abtabmlitlB faljrtnbm i!llagtnB bu wun[djt,, wii9nnb cB •~f bem Broolgc (~ta_t mtW bcn giinltigm \llbfdjlu§ elms !onntrn. lt>tiergut~H-ft;cr .kau~ auf_ (llut Jtoba!, 
$l,4lB.SB. . liRltn 'llrbdler ill/ auf runb 5000 b,, Sa~,t, J)o9t & i!lcr«cn 161raji,n,Elni, ,Iner madjligm EellcnG01J!/, lag. SDI, UclierfdjuficB 0011 dncr ilJliUlon auf. + !Jlodj b,m 9,fllgrn 15!11Tm 0001 22 n~ca ,'mun~ wurb, nm blrf,m fd)llcjilli!/ 
= SDI, @3anilii1Sbigocbm 0011 lllcw ilfful. . bet \tco[h9 , >l!a911, illlmig, illllnulcn allrn ;Jilget in folner 18,glollung fagtm ~ s_;,intldi Simon iliflcjt bcm OrornB l)c;rm6er 1594 a,urbrn In (snglalSEb ti, ~ 111 I. .,l~. l)m .Ra"~ flare, ""' 
¥)or! madj<n b,!annl, ba!i fdt ber !B<• -''!Im 9 \llptll bem ;!aijrcatag, bet (pilter bdngt man cinm fdjml!idj mt, tflm, ba!i bic @3adjc gef1i9rllclj merbm (:l;oU,g, in illlandjejlcr in (e;nglanb 5000 im ;lnnnn b,a Eanb,a Li, !!l~anien · • macti~r b,m .iungrn illl,nno fdn acn;r6 
9onblung ml! l!lr •. f!l,9tln9'B 2lttlitorln 11,;rgabc @mornl~tt'G bd llppomallo~ ~•Ulm !lcinm itorper in blc i'irmllcljc fonnlc, abet ber \jlrofcffoy 6,jlanb bar, !jljunb fut bi, @,rldJ!ung dncG E,gcfiug, auclr bit \l'rnfier ber !lllo~n!Jaufcc ' ii ll~,mogm, baG_ ber @rbr, her bm !Jlonan 
bit ltoheB_fi'ilh an .SDlp~tg«lti~ fld'/ um fanb tn \jJgilabclpgia bl,;Ja~rtB,(:l;onom'. filo~nung, lllO bi, !lllult<r \n Dgnm~djt auf, ur,b begann foforl, fun ;Jnjlcummt Id fur beutf~• 6prndj, unb Eileraluc. ~•Ii ooUlg ln!rufl!rt gefunben: l!ln~ fctn<B 1lik~I!~~a•~ angrnommm, nod) 
40 !jlro,cnt oerminbert ~alien, !lo~ b,r ;Jn~ab<r b<r ltapfer!cilG, Danu,tirl!cgl, "Eb nlcr nltm @c[djlllt, In \EitcUung -nu bringm., ll)cr !jlent9er ~ SDI, ffi,glecung oon filrgrntlnien mil 'ben, ,aJ1nul>tcn !lllofftr her !!Rm,i, gani '.""'m o<rmr9,te._ !!Jor ,\mt! ;Jag 
= ;Jn @3aoannag, @a., ~nb In bm fillcbaillc µalt. mlag,enb b.a l)l,6ellion6 il<r snt'l<grn 9anb,rin9cnb ~bl< ~eid), 06"/"'1' bnb$B ~brr' b"1~~1di•, ~cnn 6cali~d)!lgt ·m1t cin,m .!tofirnauf, m,U,n in bcr !Branbung fortgctragrn, ~•~ "'00 , "·" f~l\b W·"t'9'"i5 ~a~~ 
1
~~:l~n:ob~~•~n ;r:;:n ~,~tt:" 1!;~ ~;g~fu~ur~~n :01~~:i•~n5b00flg1o;;~ ~::6c1,~::~n~t~,ui•~;; 2,t;n;,~~i! g;~:11t:g:q i:ru;~~r:~~.11' /:~~ f i :,a;~• 1:~~ •~~J0:~t~~!1~~",';:;f !<~•.~; ~1~! ~",tu t:bb'J;~~r~~ ~~~,~~fu\~~; i'.,} i~•;~~:f~n;;~r'~,:~; ;,;ifff ;i 
In SDcutf~l~~b!~fdjro~~~fot~:.n ~ 6 l!l!t ?n1i~~ttn,1,~•c;n:J~lb:l;n ;~~ u~r)l'J:::; ~~:,;~•,~~~~,n~u~~:n f:~ ~~~,.:13:!~: ~~i:,~:~;;~fJ:,11~:r."gb,afi,~b,, afdi!:~ 3,r baum !U !afim. , ~::r. @3~t ~t~!i::,tan~uf:.'r~':b~~jc~r; f.:dj::•.t~~ ~l,i,~:,,:i~•tt: 3ncw~a~!~w 1•~.1Jl•t5 wlr,11119,: :rti; tn l @:I~ Buro !affungB ~\jJ,pJre9 . rcfp uil9rungB!l~rn Jtran!mbctt gcf,ffeltm !!lat«, bcm !Btl,f• ben ijlrofcffor nieb,r unb b,gann fofo,t + (,;in, J)asfuctir (<l•/<tn)J~mfll,, rngllfdj, Wlei!m oom !Brlfionanci llnb a ,g,6l1d, UC.di m1'm (e;rbtJJ, ~rfi alB 
.,;1 !\ ,m!auft, SI)!, !jlil ct beB 'en, ber bamall rn e~!bat,~ ,nau burdj ,. tci'igcr ilJlabb,n, wagt, man bas \tcaurig, 1911 mil bm Jt!anm ;~ 6,acbcllm: 3.,,1 g_ab nm 19. ;;Janua: 1886 • nm. ,r' an nog<Ju 100 !llltllm uon brr @:orL!gan b , !!lr~o:bc in tincm !!lc;lln,: ~Hall t11:,: 
.,,, un ucr b . IIJlh 1.<1 [ 9 bg b b 1i ii t ildi ~ \ nod) nldjt mtlt3u9,Um !!Jon bcr allgc, oon bm l)unbm gnfim bm !j)am~cc an, ,men !!l<rmnnbtrn m @3011 \jranct!co In ilal cntfnnl l11btlgms wurbc fdJcn !lfajjorberuno erg19m l1<1i, m,lb11, .P. .. 
bc;;n ~nb oon ,m 6adjoer~a n"' ' ' f~t~u~"batbr~\,: ~nb '!rnannf~~f~•~ mclnm !zmgung mu;b, audj bcr @:on, murbrn aber fofoct mil oln \jlaai s_;i,bm fsallfornirn auf, bcr i•~I, nadj 9 ;;Ja9rcn, lid b,m gro§;n @3turm uom ;;Januar 1839 b,c 1ft,llncc ~."'ilale!I ai~ c1ul~01a§lidj 
t au!, g @ 1 i[ . b J ID! b ill fdjl buli,ur bee llnglu1UmaJlm! @finl!icr foln<rltaum unfi!/i'iblidj gcmodjt. @Hutf, al! unb,flcUbar iurullfam. . im ;Jnmrn !,l'nglanb! lid J)ub'cr!fidb cln•:r.<r filnmn,t,r unb fdn, !e;coan[prfidj, 
= SDct 79ii'i~r!gc .!tricg!octecon-uol\ l:t1', '9; ungb •~ t' a 9' 1t'9i b a iJlobuf ang,~ec!t bcnn er ~ti 6cibor lldjcrlllcl[o filr bcn !\lrof,ftor bcfanb ~di + ll)<r oi!9crigc SDire!lor bcr br!tlm 80 illltilrn ~on ®carborroug~· unb 60 be,it"' oom @,rid)t anorfan!!t rottorn b,r {,l;ompagnic D. b,B 75. ;;Jlllnolfer gb wir ii'"~"\· 1\; ';r b~ 'f ~ \ rn, '1lcc9aflung in O§n].Jtadjt. illllt !gm ,In alter :;iager in bte ~lo§e, bcr ba~ !lb19,llung br! bmtfdjrn 9loio;sponamt,, illlollcn 0011 rio<rpool rn!lernl 01,f brn l!),r !lcllner, b<r fiir t)COI! unb !linb, 
IJleglmenlB, illti:anber 61111(11<_9, lllurbc o 6" I a '[dj(' ', 'wo:;;,;inb. •ID~! murbc bet f!lnmfet @,orgc Unlu9orbl lt~lte mil oinem .re,rnfitua burdj bag i!i.llclllclj<r @t~clmir ffial9 l!lr. \jifdjer, mau,rn btr lllilum, pl;miiQJ ~le! ®al, (aum 'Urnl jc!Jaijrn !onntc, biitftc bal 
· blc[er.\tage lvbl In fcinim lll.•!Jill!.•Ju,111_,,.!1_'1 ~ 1i::rg, .,:~~lrii lldic oerga[tet. @rP j,l)t rngrle man ~di J)cr1 !obi niebccfli:•d!\ unb baburdj bm IP, nadjb,m ber IJlcld)~tag b,n \Jloll•Jli "~-,'!t,~ .-:__,,.,,,,._ _ _ · uon gr~t• lfoµ,:al.cn unb ub,cr m,9m 
/.iol,I in JtanfaB ll:1!9, ·llllo,;·J!<llllil!'t,;'.'';j. i"19 "'"1:::, · d)t .;, "b"' g l8 enblld) in !1le1ug auf @3idiec9,itgooc!c9, !llrofcffor, bet g,gorig iccEcaut war, ooc b<B @'tal6 llcwilllgl gallt, ;um Untm-"" · Tu f b ,,.'§:'~-:oll'f --~(,) b illtflr, ~"'" m ber l!;roo:n; !j)ofrn uc, 
ll:t gait, fid) mil cin,m IJlcuolncr, boi •er 9:t.~ @~~.!.~ ~:T:ouanb orb~~· o!;flor: tung,n. SDec IBcoo!igncr ~o.poratlone, b,m fldj,r,n \tobc reUd,. f1oal6fclcdnr aoanclcl. [P';t n~ t,~; ."ar;g;t~ ,:n, rt.;'J~ fugrn . 
nodi Ecampfgbfl; ber J)anb 9itl:S olne bmt @:ol. Orr .bl, @mcrai, 2atta unb guroa!t illlcllona!b gat tnblidj fur b!c - Iller \jJgllabclpglacr @,[angomln + :;in m,ap,l !fl bcc !lllard),f• bl ,,;,., ab. [tunf J)lcfc!Jriilj< unb cln ~ ;;Jn !!l<rlin gat bir i/lo9rµ1Jtic 
.:"9.'J ~f'dl6, '\~ opf tiF;flcn,i!l rf~~; !1lonnafon erfl 'nrncrbingB [o!dje !lll,ball, .Staarng,[,~9,bung elnc ~;t,:f~t•~'; ,;Jungcr !lllommdjor• will ti~• ,Drnlfdj, !!lern '!lragona iu bcci 309cm @,fang, Spit§cc occ!,grrn bort a!B gut, @3tamm, ~clj,fil<r fcinc \jrnu mlt cic,or !Bu 
'9 • •1 mt 2 6Uer 1 'B\"l u 'f,l)m ion ,cgalt,n .. i!lon ben ;Jngab,m bi,fec arlloltot. _ ®le bejllmmt, a _ er lanb•Ut<lfc untunegmm. l!lt, ~Ictioen n\!i oerurlgolll JDO<bm. ,!l,r gmannt, go fie, um oom ltifcii• bee /.imn !1lc9n,dc cij~I '§'" unb barouf burai (l'r9ong, 9'1f.adil, elntm 'b'"; n 1 '@!,junb~dt iJJ!cbaillc finb !m @an;rn droa nod) 900 (:l;o'ltlllifiar unb bcr \l:ommiffat bct, f1 bd !!lmin6 gabrn 6,[djloflm, Im ni'iclj, <li,nllema.n got:, elm iungc franiofifdjc lgrc !llla~l;cil 1u ljolcn. lllF l)aulijunb s,1bnmnrb oerubt. l[;•it 6:lj,ffler'jJ!/c 
:
1 brlfdji:di; r\ fdjb•~ e, lbjlmorb,6 am E,b:n. ,!lie I.Uhbaill, lfl Jllcil felt,, ttfcljln !llrb<ltm g,mclnfam bi, IJS~djic, flm ;Jagr, ium l8unb<6•'6ong<rf<P• in filillroc, !!l•illl<tin dn,a fofglona6!m If! bin 11:~icrm In bcr !ongrn Bcit iljna ~9<1,_u1, Jibtm in brn trourlgjlrn l!lcr 
,u;• '"b • t • m ' ' mr, alB b~g olfornc .ltroui crflor Jtlaffc. b,in 6~f1eutc unb '!lrt,b :t"n !1l , ul! Sluttgact <Inc l!lcutfJ!/IanbJagtl iu [af,s, unler b,m i!lor[prcdim, fie gd, i!l,r!cgrB ,dn !i,b,r @cf<U, g,~crbm. baltmIT:n in cicir ficinrn uor @31"m"" 
gegc rn. @;g lllUtbrnimbmtf,~,frnn1oflfdjmSlri19, oor lc!itungm jlublrrn un ' a,nm madjm. SDcc i3ungc ~•nmrdjor• ral9m ;u JllO!lrn, um iill<t 200,000 tlellrnb empfiingl be. ©pi~ [cine .Kam,, jlamabrn J!,Una,,~nung. In bi, f"um 
= ;;Jm i!lldtcc6unau iu !lllaf~inglon adjt &ro[!!reui,, 1295 .reccui• ,cfier _iu @tnffigrung_ cin,e -~'" !!ln.9al!nlfim a,irb nilql nur an. bi,[,m ®angnf(f!• fldi ffranco 6,gauncrt. robm, bcnn ctroaB i!l1ooucib licgt bodi In cln i!:annrnnrn9I b:ingrn !onnt,. \Ci 
bef!nbet f!di ctn i!ler;cldjni!i aUcr fell bom unb 51,702 ,l?rmi• )<Deiter Jtlaff.', fowl, <nlfprcdjmben ,\jmbcr !'"i,t'gi'" foUt b!l9<llig,n, fonbern audi m !lllundjm, + 100 ;)ogre all If! baB !!lau,cnm,16 bltf<r l)u,b,j,clr, bi, all, l)irfdjmuttcr ijann\., ~,11, oi,r ,Rtr.bcr .. uon b,n, 
;Jagr< l 891 In bm !!ler. 6taalm burdj 4084 itrcui, am wu!iml!lanbt furlllldjt, llJc @cfellfdjajten fnUm_ g,,a ten f• n, llnabm, !Berlin unb !UJ,en ~or;mtc ititfli @9hl§bottec In @iogm, lllorrorgm, j,bodj, bi, In bet l)irfcljfam1llc bl< ill,, \rod baG f,tulpi!idjlig, illtcr errddj 
!Blll![d)lag gctobtt!,n unb. [oldjer !lllrn, @:omllatlamm ocrli,gm, unb imar b\t fimbu! inmrgalb bcmr !lllonalc an, g,bcn, bmn IJldnerlrag ten flabltfd)m unb babel Im no!lm i!Jcfl~ i9m @cijltB, lpc!tpcrfon ;u fcin f_d)<int, liiuft b1m bahn. ll)ic 'll!utt~al murb, hued) du, 
fdjm, -bic In @3tilrm,n unb fonjllg,m Un, in dner 2hmec ovn l½ !lJ!IUiomn, bring•~ iu lafim, unb cine @3trafc oon l!rmrnlaflm iuflt•§m foll. Illa ber uub .reocp,c!_roft,. llladi allec gutec l)ur,b, mlt ge[rnflcm .!lopf mlge0m unb 'IJl,tnn 11t1tedt, tee in gc[djnftlidjrn !!In 
wfl1tlcr ;u l!anbc um'B Eebm g,!ommm rocfdj: ~•lien ilJlonatc im \j<lb, Illar, t100 Jµ \ilr jcbcn <ln,1olnm ll'ill •~cg,, !!)min· dnm \tg,ll ~er 9lofe!of!m, au! @3111, g,g_t bic @rdfln oon J)_of Ill .l)of, bc9auptct mil <in,m !!ll/tf1 ia,lngcnb,c gcl,gcngd!cn edj,fjler b,fucijm rooUtr 
nb. Sl)ic @e[ammt1a9I beefdbm 6,, mogrmb un[tr .ret1,g oicr ;Ja~rc bau,rt, [,gm, In m<IJ!/,m dn!lllag~n o,n, b,1,n fdnm !llll!t,!n-6,flrulm w1U, foll 1,bcr um !llloU, ium @3plnnrn ;u 90!,n \jur @cma!t igr @,nrcait. @3to!J anf bi, @c fonb bi, 34jn9rlg, @!i•lrau @315,fil, 
Iaufl ildl auf 7Bt obor ·Im '£>urdj[djnltt unb· m,ijr ale iwel unb elne 90!6, ,\jmber•tm l!letrt,b IP, ueencrma,.,m acl!oc Sanger, bet blc \jaljrt mitmadjt, i9, auf!nllmb f,inc; @acn wurb,'fl, auf !JJ/odjl fcin,r !lllu!ler - ob 6dimlegm in cincr ~lutlad;, auf b,m flu~oo~, 
uf 196 Im ;Jagr. ~lR.dj _bcr_fuucro,;:,_LilllJ[llon_illlann In llcmec unb \;Lille gc, bi, ~••mien tn fo!dj,m fiaUc ildi dn,G nut cingunbeet l!loUarG al! folnrn i!Jd, dncr 2[u~f!,llung ufl ooc ;m<i ;lagrm mull<r lic!i iidi nic!J! ccdjl untcrfJ!/cibm- ll,~rnb Jgr 6d;obe! roar mi! cine 
nerfid)crnnge,@3tatljll! !llurben In b,m, bietl lia6rn, unb· nur 706 ilJl,baillm \l:rln11na!,!llttg,9rn6 fivulblg unb foUm trag 1ur 9hlfc!afic mlrlivlm unb bcolfllg mil dmm \jJrclfc bebadjl. \lludj cin folgl ber eo~n in angcmcfirner &nt, Ille![ g,j.,!:cn, ba! lBcil lag ncbm be 
felbrn Btllraum, 3516 \jcucr burclj !1lllli• oom l!:ongnfi beroilllgl murbm. SDi, ;u,r !!l,rantmorlung gciogml:fl"~'i· ~i° lltllo, melb,tm fofotl iljrc !Belgclllgung @31M 2anb boG lg, gcljiirl, b,baut bl, fernung mil fc!net 13'cn1lltr, imci prudjll, ncbm bet Etid)r. ;Jn b,m !J1,brnraeom1, 
fdilag oerurfai!jt, bmn @c[amml[djabm ;Jngabcr 906m baijer aUm @runb, auf fogt bic !!loclag,. !!Jon f• •• '" ' au. SDcr !!JmlnG•!lltniibrnl Eeon§acbt lllle fd6jl,' gm \todjlcrdirn unb cincm >Bu6m. IDie cin:r R,ir.mcr, qing Sdjcfi:cc rntf«lr a 
!!r:::':~:ti'r~~f~~~~•i;ljfnJJ!~:~ bi, '!l~G1cld)nung f10!1 Ill fcin. ::;:1i~:~.~:•9t..:~s:~·~~::::.:r.~:; b~~~~;;b~·~:¥1~: ~·~:!,\r:s';/;;:nv,~; ~ \jJrin1_!lllilijclm 0011 Mm rcll,et, ~~';f;~ ~;; J/.1~1~11\1';~1 !•~~~ iw•~; ~~ff;~f,ti!b,~;~t r~~;fl:~•.rebi~~~!~~ 
angetidjtd, a!6 in @eb!tg,n, unb auf = '!luf dg!~lgilm!ldjc '!!rt got bet anwalt 9a1t, langp ctwaD !gun foUrn. JU !gun. @3oU!c baG !\lroj,EI ftd) oer• un!angfi mt! dgrnte Eclirn,!gefagr ,m, abe. auilj ttml9, brnn l!jrc Bartqcit k ! illlannc!, Jtinbcr im llller oon !'"cl un 
bem Eanbc mcgr, al6 \n_ bm 6tabtm. adjtu~b;lllan1lg1a9t1ge \tgur~uler b,B !!lo, =a @3grcmG611tg Im @3taat, !lllaffa, a,lrllldjm, waG, naiv b,r !!lcgcipcrung tlta•, mddjc \n fclbjlmorbmfdiee filbiid)I ta, f j\djee tee \jl~cgc clmr crfaf/mm I oiet :;ia~tm i!Jon lgnm m:, fibtr be 
54 !!lrni<nl brr oom l!lltb getrojjentn Ivclln~: ,Dofpllal~ 1r rljrtb•~li/b~ O!i, ivuf,\16 1&9lt unter felnm i!l<lllo9nern bet 'llclium ,u urlgellcn,_ raum 6,;woif,lt in bas !llloog lid l!)a~m~ab~ 1•fpfungm ,mrn, Butrau!idj, •~n• bi, g<ringjl, ! ,!.icrgan l 1,ln, \lluffliirung !U cr{ial!cn 
!Boum,warm@id)m,22\jJcoimllllm,n ~•r ..,ermaw ~n••:g' bb .:0;1 •lnm\l!ll,becmann, wcldjcr ~d) fdjl,ivt werbm!ann, fowl<bfpatcreinb,[onb,, wafr. ~•\ut~crflg,,m b ;n~lpranl~ 8djeufclbjl oocijrc01crn, [pa\imn biclvi,o<ilrnii!lmn.!tinbtet,e(e;gepam 
nb 15 !jlroimt \l'id)lm, ,gange_n, . r na,m ma cm II a unb ~•<flt uon dnorn @rmcrbS;roclgc r,6 (:l;omlt, crnannt Jll1tbm, baG all, fo ort m. • 0 "· r" . ca ' "'.1 l!:gtm ooc bent l)auj, umgcr, loffm lldi i b,f.,norn rd/ m ber @3djul,. if·; 
= 3m • .l)o!!f• of IJlcfug,• in_ \jJijila, b\~ li~;tt~:.~:~ts .;;;f~J~ r1,'1u'1°Jof~ nagrt, ~" in fcin,r 'llrt cin;lg bajl,gm filnilaltrn far bl, IJldf, ;u ltcfim ~•I. ;m~,~· ~~ bi: b,!'~~'",:".rer~:.t~ ~Ule (o~rn,. frcff_m au! ~" J)anb unb R_nb I edjcfiler !OQ[tn burcjnu~ uub,fd)oltcnc 
elpijla ljl filqltdj cine SDrud,rn clng,, b,fl;lb,~ ,in ctnt! wa:,n, dntgecma\i~n bilrftc ... 'ID<r gut, illlann - .l)amllton _ @3,gr flrcllfam ifl ocfonn!ltdi bas ~Jr tin tt bi, @3ta~I unb !jolt, bm J<_b!r 211~!01ur.9 1ug<1r.gil>1/. ~aag, m1rb I 2mtr, l:ll~n ,!er grc\i• lllot{i. !In berr. 
ridjl:t worbcn, in ber dnc '!ln;agl b,r !U blimpf<n,guma,id,llc te fclnm ganJm if!arlldt ijl foln \!lam, - lfl dn !!l•~llet l!l,utfdit1lum bcr teranl[t!;cn @3tabl ©an @al~n b/r !ranfm \jrnu, nadjb,m bicf, bl!J<I fJ!/one !!Jcr~i'iltnl~ n1dit anbaucrn, l!'~cntann 1mb tn l,{Jtcr 3dt 0011 l!lu:io~ 
.!!nabm In bet .@!d)roar3!unf1' unlcr• .reopf m!t dn,r lBanbaa, uon m,gr ale etner lleimr \jarm, bmn=!Bobm bmilB !lntonlo. Unb furilit!J '""''' bafci6fl in @3icljugolt ,bead)\ roar, gcibci. ~ee. \l'rngcltBbcang wtrb b~lb I~ b:,n I nnn b,s l)aufcB 6011r<n gelJllger ii!" 
ridjt<ta,irb, lllurbr,aufgcmc<ftefirn un, 30 'l)arbB @a, nadjbcm er nt!J oorgcr oonfcin,m@ro§ualeclm,tidjmdli•f~in<I In ber f/llamo,@3lra§c bcr @runb~dn , 9 . , l1:q1mn <rmadjm unb ft, w1ebcr 1n b1t ir-!rrsng bemcr!I n:o_rbm, un~ all, Um 
tcr ben ;Jungen rocrbm In bcr SDcutfmi auf ll)lunb un6 '1lugcn !lcin, mil @:gloro, !lng,nd)IB 6,~olll rourbe, nbcr oon 1'9" iur l)nllc b,~ btulfdjm l!J_«t11oom,ilJlan, + !lll1< au~ \jJ<lcr!burg gem,_lbd wtrb, !1lcrgc filgrm. , ~ad, brn!m baraur ~,n, bes_ er unin 
5e[d)a[ttgt. 3n nlmiger a[~ brd!lllona, form getciinft, Jtiffrn ·gd,gl gall,. fil!B nut fcljr bnrft\i!• @rlcog, ltcfeelc unb felt ncrivoces gt hgt Im f!lcif,tn fnmmtl!djcr ftnb I~ ~eibgarbc,Jtofafm,iJlcgtmml lie, + ltlie !Jladicidjl uon cin,m cioili11rtcn rn!ii:sng!lag,g r:1•r. alB er fern, tire• 
trn 9abcn bi, Jtna6m, oon benrn lclncr ;JJ!dnga,bt ber a!G ung,mcin pilnrtlidi !lllmfdicng,benr,n lll<grn bcr Unmafi, bcr l>eutfdjtt !!)mine bcr @3tatt.- ,!lutdj brn baucrltdi• Unlecfdjl<tl• uorg,fommm, an !!Jclfdjm mropaifi!/m llrfprnng,s, bnB in trft!;lagrn ut1b i"9 bai ~,brn grnomm, 
fiber 14 ;Jagre alt {fl, bcractlgc \l'otb btfannl m~r am illlorgrn nldjl ium boct oor!ommmbm @3di!angm In bcr i!lau biefer .l)aU,, mcldjc_,mm '!lufmanb bmm ndi audj bcr. fri!Ijm Jtomm~nbeur I fcincr '!!rt ,brnfo mcr!n:utbig iil, mi, bi, 901. 
fdjrlttc g,madjt, bali fl• bmll!l floll nadj IDlrnfl erfdjic'n wurb, oimr- ber fll!nrter ganicn @,gmb !dnc~gulm\Jlamrn Ijall:· oon $40 000 ergolfdjt, w:rt ,u bm [djon b,t!j,iitgt !jot. SDte groam ftcpllaltm bcG I iu '!ln!ang birf,! ;Jagrgunbcrt! auf bcr ~ lfo;e fc;aodlgc ecrn, rniJntt 
btm !lllanu[crlpl f•e•n !onnm. Um i!jre b,g J)ofpilals' in filn Blmmer ll'fanbt l!laG @,murm 901 fune @3t!)lupfrolnh! m- b,f1,gmbm 6ammctpln~rn bn bcutfdjm ll!,gimmrn !1nb, ottfdjmunbm, b. !j. In ;)nfcl !\lilcairn im ®lillm 0\<nn aufg,, ltd) vor ,ini~cr R«t irn :tlgerteji, bt 
.l?mntn!ff, pra!tifdi iu ocrmcrt~cn, gcllm um nad) iljm !U [,gm. (e;r fanb bl; oin,m morafilgm J)ain, bet ildi an dnem i!luol!erung, @:afltto unb lturngall,, <in ~!cflauranl! ocqubcll worbm. Sl)cc (:l;Jar funb,nm !Jladjrommm ber !lllrntmroom g,clcgifdjrn @art er.! 10 (ic!<rrUc. ;Dor 
bl, .l?nabo, i•~I <int taglldjc Bcllur.!! ltljuco ou fdj!ofirn, unb nla er bicfelb, l!6gang oon ltalrfldngeroll !jtn1logt, unb bdllct Oct gcfdjafi,n, a,ddict iuc !e;c, If! fibcc blcfm !!larl~ll auf ba! 21,~ecfl, rnglifdjm \tran!porlf~ff ,!!lountv • g,t ;, 0, e1n ;(uli tr.it bmi" Dl<:n!gm btr zt 
untcr b,m •lllamm ,@Im ilJliUB SDailv ofindc bm Ungludlidjrn au!gcfircdlunb an warmm @3ommerlagm !fl brr lcvlm 1laitung bee ll)eulfdjt9umfi unb fciner ,mport unb ~al oorfugt,_g,grn bl< ,e,dj,!, dn l)anb,afdiooncc b1t ®ubf« n,dj gcrraiig< befdjiifhgt unb in bcn \Jlau 
!jirau!I.. SDa!! lBl&ttdjm Ijal uter ©<ilcn ml! o~Uflnnblg occ6unbm<m Jtopf, auf oon bcn \t!jimn formllclj !>,bull. fl!U, ®lllm m,fmlliiv 6dltagrn unb bit 'l!dj, bigm mt! bcr gan;m "'1trmgc _b,a ~•• filudlanb, Dleu,'3ceianb, gcbradjl. _IDi,, gct,e:rn, bn von bee dgen!lidjm ltom 
ml! I• brti @3paltm unb IP tgpograpij\fdj b,m i!lobm !obi unb fl arr llcgm. SDa !1l,mii!jungm, bl, 16djlangm au!1urol• tung g,bietmbc @3hllung ber l!leutfdim f~l)•G voqug,gm, f? baa fld) 111 Muri• aufru!jmifdi• !lllannfdioft bes 6d)1fic; I am bcG iJlaubtQimG bmcij dee tlfcrc 
f•lir gut au!gc[ii!jrt. @B mtg&[t 16,000 bi, '!lcritc eemillcllm, baji ber \tob be, Im, ecwh[rn fldi al! eefalglo!. SDo! In @ion '!lnlonlo befciligen wlcb. @nb, cm Jtrleg!g,cicljt mt! bn \llburlgcllung .i!loun1~• mac im ;laf)r 17S8, r:adjb,m, <'.:1liir abgrfdj[ofim iji. !illar irgrnb ,i 
Qima• tn gcroognlldjcr 3cltunglfd)rifl ceitB oor m,ljrmn @3tunbm dngdrdrn @cmilrm, wcldj,e felt ulclm 3a!jren am Ildj lil ,1 aud) ,in l!ltwe11, baij innm b,c @3djulblgm !U btfafim !jabm wlrb. , 11< ten \ju!jm, itapilnn l!lllg!j, unb cir.en 
1
, i!lcr(oumnifj obcr fon11 ctroa! r.lB llrfaiv 
nb lfl ~on bm .Rnabm gc[,l)t, ;u[am, [<in mu§tc, murbc b\c &rillldi< Untm t!n \jludj bee fi~cm ang,f,gcn murb,, ijalb bn l!)cutfdjm @lnlur:,t !jmfdjt unb + ;;Jn \jolg, b,a Ungliid~ bet ,@I~, \tljcll ,b:r !lllannfdjaft ub,rmnlligt unb: ,ocg,jollcn 1 !\llo~lidi j!anB bcr \tig, 
,ng,pcllt unb gebcudt, (udjung bis ium @inlrrffen b,e l!:oconerG rolcb a6et oon b,m l•blgm (e;lgml~umer baburdj immer ncu, @3tJiopfungcn.um. i~-ber 9larbbcutfd)• Elo~b bqnilgl, mog, ln'G illlm au19,f•bl 9a:tc, nail/ \ta~ll,J oor ~,m ftuli, trr il~ in dacr @if,, 
= l!Jclnagc \nnerijalll ber 6tabtgnn, oer[djoben. SDl<fclb, ecgab b•nn ben ale, cin @3,grn bdrad)(d, benn bafldbe anla[it Jllcrben, wddjc Son l!nton.!_o ;ut itdjfl ooll!omm,m !llc!!ung!o~r!,gcungcn 1urilifR•hgct unb oon b;rt, ba .. fie ""' bcdm jud)t,, ,!la; fonµ fo gcimmig 
a
1cn uon @3an \jrancl!co fang! man i•UI obrn tewa~nlcn \t~ntbrflanb. !lllil wt!, If! ~Qm !U •~er 't~btg8rmbi;:~•gm:; frjlrn !Burg be! SDeutfd)lqumB Im rubm auf fcinrn \e"djlfi,n [ur ctwc;g• Unfdll! @ntbrd,rng filtdj!d,, nail/ bcr cmfam,n I 1!aubtQicr f•vt, flt!/ nad) J)unbcart ni, 
:t ci~~1~:1:Jntg;:r0~1!; s~~{!b~0tt:1 :e':an~~!crl::~tri9t ~Q~i:J:bittir1 ,;11~rJ; i~~- C gsn~:'@~ba~f~, ;~ ~~laugc~fo~, ~an~~~~c:t :~~t"·Gcgt~:.~d~~l ~~;~;· !~!~~~~~- :~atrctn~Ctm~t~::g~b;~,~D~lc R~J~~1foi:1~~~:n ~t!ut::~::.nb,r~n~~3tl:; 1 :~nb~:11~~:~::ca~1.ar;~1~;;!;~~~D,~ 
~dim fnblld) 00~1 \l:liff J)ouf,; ~<fl \tgfirrib<~ unb 16djlfiff clliid)ec nerflop[I ~<tclt!I !U o,ra,erlijm, gal il6rigenB auclj 1867. SDI, '!lnngung 9lc~3u gefcljaQ ll'ciinbung b,~ J)oUanb:cG ID< !Z!oD. !!lm llbama, joroi, bi, !Jladirom":rn bcru'lildit, / mm qinJu unD bto6a~tc!rn _ fdbfi 
milg[dlg mil @3pioga<f, unb ©d)auftl gall,, bamlt bcr @uudj bcB @:jloroformG ntd)I In b,m .l)lrn b,a flmp_lcn @3loppcl, burd) ;;Ja!ob illlalbcr, u~b b1efer fanb in fudj,, weld)• 1n J)obo!m mtl un,m btt, itng, (pater aufgcfunt,,n "''~' bm. ID1< 1 mf!lnblidi oen au§rn _ bJ, furcljltar 
abgcquiilt In bom burd) blc 6tromung nidjl naiv 21ujjm btinge unb fo fdn !llor, 1Jopfer0 u~n@31Jrew!burg fdnmllrfprung, bun g,·m,[cncn l!lurgmmtPcr lt~ltlcpapc, felbrn angtil<lll rou1bm, crgab:n, bn§ 1•blg, @ntb:tfung 1i<l1'QI 11d) auf_ 22 ! -Sdjaufpid. l!llc mcgliqm Jtob<r mur. 
unb burdj'Qiobc nnb \j[ul~ angtfd,lll:mm, !jabcn omat!Jc, i!lla! bm !lllann 1u b,m (onbcrn ' 111 flnblger i!l<ll<t 0011 t9m fonn bcr [pi'il<t nod) @:ijlc?g' ilbcrflcbctl, ~nb baB 30, \ju!i long, unb ~ ,ll'u!i 6collc \jJccfor.m! be au! t_:r jnfd !jl;:!mcr11011, i brn bcm ltiicr iugcmotfrn, "Iir[i fie un, 
ten l!anb @olb iu fudjm, unb !lll!neral, 6clllfimocb getri,bm ijat, ifl nollig un, bas i!lalcrfdjaflBndjl fur ildi in 2fafprudj g,grnwar1i9 in lB<rlt.n lellt, tm lreflltdi• ~aot mt! ooUer !lu!tililung rn, funlirgn c\ncm !Ictr.m mll_llolo!pd:nrn 6croacf;, I bcadjtct unb ocrl.ot b"t tlogluc!lidjc 
@3adiuuflonbig, gab,n fd)on Tang, b,, crfinblld), . @r mar blG oor !!lld ;Jaijrm mljm,n. !!In dnem fdjonm @3ommertog, fim !!lunb,sgmofim. ;lm ;;Jagrc 1600 ~<lunbm 1um .l)era6laITrn In a illlaffee fmm Jtocnllrnnn tor ~nrm19 ober rolnc eccunt, auG bcm 11u3,, eoU! 
gauptd bali bit gan1c .stnil, oon '!llalfa a{B i!Jotfcrg,gilfc lljiilig mu§I• i•bodi mad)!< bet ~,(ltm oon. i!loflon au! clnrn bet~•lllgl, ffdi bet !!lmtn an bcm Son, flar gcm,djl wccbrn !ann. l!l,maf/ren (:l;oo!!gruppc mo9r.rn. !!lor 35 ;Ja!Jrcn man cG file moglicf; fi,itm, boli fed) 
oi6 {,l;ap J)orn rciclj an @olb unb baG bi,fm l!leruf aufge6m, 'mcll er clnm ;ituaf!ug naclj bcn ib9Ilifdjm@,filbm uon gerfcfi, in 9l,u,i!Jraun(clB, 1870 war b,c fldi bi<i< llloolc, fo· follm fi\ auf allcn mla,i~ cln ®«_<nann, !ffiilltan !lJlatil_ers, oaIT, 15lunb,n octil,~m unb DI, ®itua 
in;lgc.l)inbcrni!i ffir bl,@,mlnnung bas l.iibfdilag ,r!illrn !)alle nnb bh J)lb< b,e 16!jrcroG!Jutq unb auf <incm '6pa,iergang i!l«t9oom, !lllannerdicr i!lerauflallcr bee i[)ampf,cn be6 lllotbbmqcljm ~!Ol)b cm, non unem !lllal~_fcf;fagm 111 _bn m11,:Ijt, tlnn brG .!cull !tine filmbttung ,r!ltt J 
;malgamirm bcffdb<n fd, !!lor dnlgm i!lo<fofmB nldjt m<gr erlragm !onnt,, 6cmnrtoer an b,m oommagntrn '!lb gang tironlfcljm ®lingcrfr1l,B in San 2lnf?• gcfugtl a,,rbm. Oil/ aul :rgmb """ btt fc!)o,rn 3nfcln I Sdjti,\jlii!/ offn,tc man ubcc c,m etanb 
i!llocf;cu wurb, nun oon cincr iu ble[em ;ln f<lncm ncum SDlmfi, war er fldB btn {,l;abaute •ln<r fdjon gcjl<tflm nio. @,gmrodttigcr. ~•fangB!dler 111 + ;lm i!llalt, bd iStcln In bcr Dl•li• bcG poc•~•djm 01rnn! eln_.l)e1a11u g1un,. b,ft,lbrn bl, ;D,tf, b,G !liifill5 unb roar! 
Bmr<f gegrilnbdcn @,[,llfd)afl dnc ncue fldfllg unb gulee l!ling,. @, war unge, @3djlang,, m•ldjcr fcin J!Jeller am \tog'. @:at! lll•c!. Sl)aG @,baubc wlrb 110 oon 9l9bni! In ©ivl<fim wurb, butdj bm bm. (!r_ oer9drn19,1, It.I) t,;tolb, In i b,m J)albtoblrn cin Seil iu; aber !aam 
Qultfmafdjln,• in filnwmbung gc6rad)t, mcln [par[am unb !)all< cln 9il6fd)<1 onc!Jcr bcn @arauB gemadjt ljallc. !lllillj \ju§ lid 80 \ju§. Iller ll:on3erlfaal rolcb !onlgitdim jj01jlauff,9et JWman ""' <'.:oglti m1t clncr (!mgcborrnm unb r-1~9, gattc " nadj biefcm g,fast, fo [prang 
unb bas llhfultat uler1,ljnlliRl9cr filrbtit Silmmdjm In ber @3pac!affc :legm. r<nb ee b!o bunlt ,Daul beB ~cpltlB @f'. 2500 - 300 !\lir[onrn faflm. au! f,cljG Jlopfrn !l,jl,gmbc 81g,uner• bann na,:Ij t<r ;!n\cl \jJal_muj!cn, _ l)1er ! bcr \tig,r au[ if/n los, fd,lug i!Jn nit!J,r 
lfl ba!i fldj brd bide Stiltf, \llmalgam Unite fdnm \jJapicrm rottcb, r.ld'JIB uor, mer!fam betbadjttt<, la@; I f flerd ' _ Utbcr elnm ~oq~ dgmlljumlicf;rn banb, tobl im@3djn« aufgcfunbcn. l!lcm 1,61 er nod) grutc rm Jtrn1,,f,rnermnbct \ unb brgann ign ;u !"fitl[JVtn. Uni< 
j,;t In bcr l!lunb,amnni• bcf!nbrn, auB gofunbcn, baB fibte bi, Ucfadj, b,B ban!i, blcfe\ ir,'" cin,Dm ;~~! er O ••b• ijaU uon .l)irifd)lag 'unb @3tanrrnu,pf fllnfdjdne nod) !agm bl, ~tlcljm fdjon unb (!uC, I, o.bn• bafi b1!9cr 1:manb etma_e I i[)rnrn, mdi!/e 6ci biclrnt ,ntjo(llldjrn 
bcnen man.dnm @croinu oon $1000 bis '5clbf1morb,D flluf[djlua ijall, 906,n !on, a1b• t•~!Uib a 'tii b •;, fB ;u;< ~Ut ' ~lrb auB {,l;tnclnnali ,,dc!jtet. ll)afclbil l4ngm Beil unlcc t,m 16cljuce. lt)i, oon tgm rou!jl,. Q'r got_ cbcnfo mu! fioll iugrgrn waan, 6,fonbm iidi ltlld) 
$1200 erroarttt. nen. ~;'"~a:f n't:~gl,:~n 'u:b mi; ~:;f;ib:g wucbt ber @:oron<r nail; elnem !)au[, g,, !!lanb, b,nanb anG imcl !lllnmt,rn, bu; ~~~~":~ ~I~~ ;!b1~r~mTT;mrn, b~ .. 9~~1~: i ijcau unb .!tinbcr brB Op[crl. 
= @i,ijr 9fi6fdjc @cfolg• gabm bi, = !zln f!lclfpitl, aufopfcrnbn \jJ~ldjt, fp&t,r dn @31oc! fiberiogm. f!llh aUcs rufrn, roo. dn ploQll~cr \tobcllall fldj filelbtn ut •~n,m .!trni•·1di ~\~ ~n~ fig, o:b!/ung,n fur l!Jc ic1t11~,~ illiog!, ! ~ ,!lie llrbdtm fiic hie \llm~,cbam, 
:~~',
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1
:9i~~;;;~1a~b!;~r:i·,r~ ~:"@;~;: ~!~'"(S~~~~gJ:9~~b !~i~.t~; f~~:'i,t!~::"wu~1~~ ,~'tn ~ll~Bl_<n!~: ~~;n aJ~;.;,' a~!~;Q~~t.' ~~Im J)~;!, erg,_g,n gcf orgl. • . I fil;;~\~;~~:~~;~blr,b~~· !~;t~-~Q11J1, 
bmt \junb' In lllclll Voci clngerldjtd mu§tc, wt, bl, .Rlclbee ftincr jungm 2icbgab,r unb bee gut, ,t\amllton i!larl• gclllh[m, WO ndi bet ~eldjnam b•~nbm u,rmefim fag ijor~auff•i".Kt;m•®~m• I ~ ;;Jm ,Dauf, ~lnb:nu,Imjiot' Jg I bte mit aUcr (!r.crgi, aufgenommrn !SOT 
mor~m ~nb. \lludj In brn affmllldim \jcau branntm, bcrabcc nidjt uon fcin,m !ell wurbc um llcb,cfmbung m,llem jollt,. SDr. l)ocrr, bcr l!:oconn, !rat unb i!lc\n, au! cm t aum en .. n" n l!lrco)rn mognt, m 1m, tm erg,, lb,n· bcr Unt,rn,gmer ber YluBjltllungi 
6diulm \fl bal @3gf1,m clng,fngrt wor, \jJoflen wldj, [onbern bm [d)ne!Lbager, @3djlangm u[ud)t welt\• In agnlidjer utlt fdn,m (:l;onflabl<r ~!ncln, abir fl• 9morragrn. lB•~~ ::~furrdir'" J•1b [d/o§ blc 78 ;Jagre all, 2l~mir;m:'P!f~• boutm gal fidj ncrpflldjtct, Die costml 
ben. 3n 54 btefctbm fib,rna9mm bh ra[mbm !lllillcrnadjl6!Ug ilgnaliiiclc unb !llltlf, prliparlrt u~b oerrocnbd roucb,n ronnlm !cine 2<1di• ma9rn,9mm, ro~gl man bi, ~cicljm. tn u< ' , ~~ ' n gmn ucrm: @ol6lcr, un , ,,r ' ' I lidj, ij<rtigiicUung biG ium 1. Ylpril cln 
~,grcr mil gro§cr i!Jmllroilliglc!t bi, luglddj oerglnbert,, baa dn llllann mil unb murbm igm bi,fclbm blG iu $5 ball tibcr l•~m fl• cine \jrau, bl, ildi fi6cr etnc clfuner SDnlfus lagrn mbm bm ~ctd)m, fidj lgc 10J4grlg!c (l:nfcl fllioerlmJ)auG, 1 JU~itm. ll)a; 'i!ul!anb: 31alhn, Oefl<r• 
ll:ntg,g,nnagme ooa@lnlagrn, bodj mu§, <in,m \jugrmerlc in bm EuR unb jldjmn @3tnd b,1a9lt, ,!la b<r !lllann auf fdner @:ommobc le~nlc unb in bm <Spiegel ,bmfo ctn toblcc ,!.iu.nb. malb auf. lllcultdi !am nun iur i!i.l1Um, I rcidi,llngorn, il<lglrn unb f P•!l•U \jran!, 
Im A•~n bcrf,lbm bits mcgm Beilman, \tob glndnrannt,. \jran! @oob ifl ttf1 \jarm m,gr IJlrpltlt ale .stn~llopf, gall,, 6!1c!t,. l!li, l!lcamtcn bcgr~§lm bl, + ;ituB et. \jJet01;6urg mlrb fiber @ciB!cr bcr 19 ;lagu alt,, crji Im Ill,,, rcidj, a,trb fid/ gan; g<roonagcnb an b, 
gc!B wicbcr oufgebm, abcc 44, 6ci benm felt wtnig<n i!llodjrn vcrgolcat9,t unb mar ber MGijer nag,iu rocrlglofc .l)aln ijcau unb fcagtm, a,o\ln bcr .sticpn g,, @'nglanb cin, !Batbani g,melbet, bi, In .~m6ec u. 3, au~, tcr111 ~
1r°f••(0£•;1 In: !llltllau!ji,llung- 6clgetllgm. 3 0 \llari 
bi, ~inlagrn ~dj fldj auf $10,277,04 b,wo~nt mlt fclner [ungm gubfdjm \jrau ffir lgn mil eincm 6dilagc iu cfnir@oib, brad)t wotbm fd, bodj warb 19nm !cine Jl'oonjor, Im @ouomten,ml !llerm fiat!, <e:iadjfmburg mt1a1,cnc r 'tcr ' ora, 'I gal ltdi iur i!i.lagrnng ber franio~[d), 
6e1ifi,rn, fettm lgrr \tgolig!eil In ber eln !ldn,B .l)liuldjm. (:l;grlilin,, fo gd§t gt111i• g,worbm, bi, igm roldjm !e;rtrag, '!lntworl 0u \tgd!. \l;le \jrau blub un, g,funbrn baben foll. 1Dcu1 !!lcridjt nadj t'.u.r) l!:9cobor_ 1!'6rrl unb fragtc, ob her 3nl<Hlim auf brr fllmflrrbamrr !!Belt 
IJlldjlung fort. 'llm I. \j,brunr 6,~anbm bl, crP ad)t1c9n ;;la~re alt, ficau, !jatt, lhfeet, a!G dn ~a!6,o l!)ubenb \jarmm. b,w,glldj floflm, oflrnbar gait, fl• bh gab borl c\n trun!mer Bn<fll~auB,;Jnfp,! l,,m, \lllbnt 3dl 9•~•• ~•glen iuflta, I auGjl,Uung ciu (:l;omltc g,biibd; an be 
Im @on1m 296 6amm<lf1,llm mil 50,, lljrrnt !lllann, g,gm _ID!Ut,mad)t fdnm ' ijrag, fibcrJ/llrt. 3• bh[,m ilugmblld· 1or illlad)folbat,n bm lB•l•lii bni ®lrnl• gen. \l'rau @d!I_er ~•t 1, 111 botau ~••, Sp!u, btfldbm ii<!/m a!G !zgrcnprii~bm 
359 .l!l,pofilocm• unb $31,095,2·1 ,SDe, ,Eundj• g,brad)t, unb ba bi, llladjt na!i• - .• SDI, i!llcjil. ljlofl '. fcljrdbt: !lilt, Ira! dne anbm l!lemn\nerln be! l)ou[cB ling,, bic dnm \jludjtvufud) g,madjt fcgt, bee Jenab, f<t ntJ!/I ba, !cmm, I<• I Im: ;JJL l'our1i,B, bcr lrfiflm ,DanbeU 
poflten•, wouon $25,000 In na9,3u 5 !alt unb unfrrnnblldi w~r, gait, er in wmig ,o mlt bm amm!anifdjm :;in, ~ baB Rimmer, unb auf bl• oor bent bottm, mil b<tt @eroo!/r!o_lbm ,tobl!U• boc!J bn!b,Jurild, unb l,lonl bat tarum, uilniftrr; @. o, !\licarb, @<ntt•l<ltom 
\jJroicnt Blnfm iafil•nbm i!llerlgoplmn felncm illliitter~i'iutdjm ,m \j,u,r angc, lmflcn auf Samoa auf ildJ flat, nljclll ,e,pl,gct li<!jmb, \jrnu b,utm~, lagt, 11• fJ!/lagm. ,!lie rufjifdjc l!lt!clpltn urr, au[ baG Jllnb mat Im in bih[m, waG 1bm, m,ftar tcr \llu!Jlellung im ;Ja~r< 1900 
nngel,gl flnb, wl!grertb be. IJl•fl bd ber madjt, bamit ,e feln jungcG !lll,11,djm bcullldj oul bcm l!lrrid/1 bcB J)mn !U bem @:oroncr: ,\l;, fl,gt bi, ltnbtcl' laugl unbeblnglm @,florfnm, wcS!/alb aud) gcflali'.I wurb,. ~1n t_:5 !lctnrn da, 
1 
O. ll)<larnaq-!8,llcoii!,, !llrliflbml brr 
3{,l;onttnental ltrufl @:o.' b,ponlrl lfl unb brljaglldj barin !lnbm foll,. So fa§m. \l:9
anrb([:• ber~ b\ !!lee. 1~1aot,n I~ b\r Unb wirflid) fo mar ,1 aud). 1 IDt'"n.irn bi, Sol bairn auf blC rocflclolm
 iliiJ!/t, tmjlrigm,lt!l13~9n•@ •t~l <e:iRdjlaffam,~cr l.\nnbtHfommcr non ;ilari;; O. lticroill, 
ljaf;~1:;:181~lir i:i:~bcr~1;,:.~·:n:~~ ~\, ~~r•::.~·~i~ i~~i~~%a~~b r,~~"t~~t ~~0~:,m:~ a;~ri'r:::;idj .. •n fil:f~,~~; ~::;, ~·:rct0rr.~li;i'~ ::iw,~~f:~; @%~: ;~~~.~o~~;ir:·11!/tlz:u ·:~t~1\ll~1Gbl~~g /;of;;;~.~\\~ alt:, t';bu1l, ;~, n;~ f.::n::~:i::~ ~~~~1!~:;1W1oooll'o:! 
naivtm, 0'11,rn unb in bte ijcrlm1oit Im alB ,G B•lt ronrbc, ba ber(.ixpn&iug i•b• wucbrn 069,wi,fm, !e;tma U,000 '!Im ml! mdtoflmm lllugrn mtg,gm. ~lur g,langl<, ba uur clncr ber Siiditilngc er, ~a(tigc 01n•fin gee, Id/lug fl• uni, ter btatmcl<t file bi, franioiildi• ~&lf/clluu 
(Sommer oon bm ang,famm,ltrn @In, !llllnult fommm !onnl,. 3n b•m \llugm, rourbm l!meei!ancm i•g•fpcodjm, md• 11,§m bl, \llugm [cbrn @Inn! vcrmlflm, ldilagm bi, ,md anbmn, wttm aud/ ~aufi 1u i!lobcn, hadjt, 19r bann Cln<n (<ft bcl,gt. ,n,11 l!l,utfdjlanb licgrn on 
logm grlljjm f!ldrogc whber ~craulgc, blitf,, wo er ljinauG teat, !iorte er, role fl•nB cimr 6an \jrancifco,r(:l;orpora!lon. ba fl• bmllG jdl mrbmrn @stunbm g,, ,obtlld) gclrofiw nadj b,r\jJrmbur nod/ tlcfcn I.Ulcffrtflld) burq btc rccf;t, i!i.langc ljallni&ma&io blc n,migflm 'ilnmcibung, 
109en UJtebm. • :~1;;,/~;a~b;~mlt:J· :~:~1:·i~i.~::1 ~~~~. i~:~~1u;.ss::!~t'!s~n:1i~:1~;9~~~ ~~1,:r~1dj:t~;·:raatb';~ ~1e'l1n~Y~~;~:: l,bcnb grn,clbct .;,o,bm. (t;n~'~, TI,1~~u~i~'r':b~~:iti1;11~'./i;~t ;~·~n!;,~~ u~:,/'i,t;,:,'~!:it !~~c:~ 
= (gin 18,cldjt bes \llcboll!•<!:omm!f. auf tm !Bcgnlarpcr iucllcrr unb In nid)t !!Jon bm !lllilgltcb,rn b<t \l:orpnrallon bl, i3ja~rtnc @attin bcB vtrbdlnB + Su bemlolblgm, 6clun!mnl)auG, er b<r in brn lcblm 8ilgcn~1<ocn~rnn,£'i. ',, nrndJt ?c1 11: , 0 -t.,,,, i·Q•J~'cn'm1 
flitB bes 61aa,t,s !lllain, mt~il(t ·~ \n• aU1u wdtcc @ntf,rnung boB £!di! bet wognt fclner auf eamca unb bl, @,[,II, 6ganuon fld) g,gcn s ll~t !JJlorgcn6 fraum oft f•ljr bellcbtm 1t9;m• "m' brn cln, ilar!c ®i!/nnr'um bm ,!.ialG.nnb ud ,i tu,nt Ill er~,\;~ ... ,;,·,; he 1/n !lu; 
tmtant,b tdjtl~cru;g/p r•rltfns : !• eofomotlo< bes @'rpn§1u9,s. !lllcr be, fd)aft ijal audi !clnm fllnmtm bot!. ooc bm 6pi,gel g,]lclll ~•II•, um l9r llimflmilbd)m.,_ro~mt •~n i ncc!!Jli°t':;:• lmbct, burd) baa ,SuJi<qcn b<r[elbm f~in /j/,bnm ,rfiljrinc~t, '.i£i, Z;lgcaaf' mel 
bn' un ..,op m-,n u re, u ,m fdjrclbt j,inm 6djreifm alB er cin,n 16on0 n,urbm nod) !ODO film '!!mer!, !)oar In Orbnung iu bcingrn. ;)gr wdc!J• ffc!J na .. , "'"' ct mer , , .,,tfcbilt!;,B i!i.lnl. il)a flopftc ,a nn m bet mirb bee bcutfcljdtalfn am3 ~u u 
IDcrlcljt crgibb~ ~di{, ba§0illl~n• i.n ~ee !1lll<f nadj b,m f!lllictcriau1djm·1ucOtf, foncrn 1ug1fprodjm. SDas Eanb jmer @au, ~alt, ildl bmilB iur ~,6,it bt• !onlor bcne
h n ~au,,;") cln !Illa~~'"11~ il019au1t9ur, hr Wl~rbc_r ofjncl a6er brr' !lonlght,O!,ornlin ·clnm lBciudi \b 
r•!1brel,;Jn ul'r ! . •n te m ans r 'b warf unb b.oct fcin jung<B mlclb 19,U, ®an firanciSco<r @cfcllfdiaft IP !U um gebcn unb ·19r brdjajrlg,s l!:~dilml;rn mhl9m, folgmb<r 'tra9._ .~ ~rr t nlcljt, unb a!B bet lfotlttll ocrlangrnb, ilattm nub bd bi,jrr l\lelcg<R~cil all, 
brn UnlonB~•,rtW <innlm3\ Jllli s'i rod[, In \jlammm er611t!t,7 . !e;ln !uc1cr foufm unb bilrft,, mt, (:l;IJambuB mclnt, f~l,lt; auf bent \l'uBbobm bcD t\lmuml. warm all, !ll<1ia11bluugrn mtl b~ ~!ob; !!nab, 'illbnl ~aulroolb i<bl bucdj bas kJ,~rjdicinlid)cit ttadi audj bi, ~miler ~ :::.~~!:or 9,':.1~~1.00 n@I ~i;t ~:bl :1; !~r~~~ at~t:, w::t •. unb@!~i,~rr\~ ~~:. Sl)~;ft~t:b:~1~"~~ra9~f:n~;.:~'~ f~:~:. ~jut1' !,:.a:, R~\~~·1,~:: !~'~1, b~t6nbr•:t~d) ·~~;::,rr"i':~;t g.,~:111, ~~;9~:~;~~t~"~;f:!i~,b~n~ut.::n::i~ bamtr i!i.l,ltausfi,Unng bcflivttgm'. 
usg,mo~t, Dali bh \JJ<djtannc (Spruce) treu auf fdn,m !jlojlm au!, warldc, bJI n:c\lmn amcrlfanlfdjm (:l;aplla{anlagm jd)!ao< gdto!fm; glridi!dlig tr,,t aud) bcfolj, 11l<bl~t ,unb Id) moll!, Ii• f•fl_ -.)amt fud)lc bcr ruJ!/101, \Ulmf_di nod/ nadj ~ <Ylt1< D!fo~crbant, plilnbert, tin 
•B li~fl• I.Ulahrlal fnr bk l.ieeflollung ber 3ug oorbrl roar, unb' ,m, Jclncr bort feijm. filud') gal tr nut oon 10 ber ®tart!tnmpl cln, m,figaib bi1 \tob:c mlctljm, aiB id) !9' nod) 11111 !111 ~,' 11111 in, @ctb, fa11b jcboclj nut 30 '!lrcnnig uor. ~olriblabdl bcl ber _ ll't[cnba~ni!alio 
non .l)ol;brel U,f,rt, J!Jon blefir /.iol3, \jtou 1u .l)filf,. @;cine !51gnalj1ogg, bona jib,,l!lnrgmt b,r !!)er. 6taalcn auf il•~m b!l,6. ,Duri\, bas @cfd)rcl b,G R~t ljltil, bo§ tdJ ,bd melnrn_ !lJlilbd,m ~lj, ct abcr f01Hommm !onnt,, murtc llbfljaoa In illu[ilanb, l~btct .. lnrnil!li'idj 
art flnb Im nacblld)m ilJlalne ung,~mrc clitfcltc " fldi um bm 11cm unb crjl\dt, Samoa gc~otl, abg,filjm non !B<amtm, Rinbd nrncb, cine Mad)barln m·egrm fern, ,!!Jcr~illtnlft• itll<., •®le ljabm ba6 i!Jnbrcdjm rudjbar unb b,r !!Jlorbee tcr nub nm:iunbrt, elncn anbmn. Sl)n 
l!l•fl4nbe •ocganbm, wtld)• ffdi iumdfl bic ij!ammen, we[dje glfidlldicr i!lldfe unb glaubt nldil, bati all,B in aU,m 30 @3tunbm fpiltcr anfomt(am g,ma~t. bod) Mnen l!lraullgam1 cnbHc mclnr ocr9aftcl. '.Dcrfd6,, dn unteefr~ler ••!f b•fdioflrn blc iJlilubcr ,.,,1 ouf b, 
In bet lllil~• fd)lflbarer tllilfl• bcflnb,n nur bm !!!rm bcr \jrau ,rgrlffm ~altm. lllm,rilaner borl lcMm, elnftllllcfilld) na, @sie b<lrat bic ~\lngnung bu ijcau ill,b,, ronrauf Iii/ mo,IJI~. \It! fllnlmorl IIJlcnf~, bunl<lblonb, mil gcfnnt,m, oot, (!tfrnbabnµallon flaltmb, P,ilg,, om,11111, 
· unb b•li~•lb m!t 2<iditlg!tit abg,flolit 61, wurbc nad) btdj J)ojpltal geb.adjt; tura!iflchr. !!Jon b<r bm !!J,r. leltaihm @3gannott unb 0n i~rrnt (folfc~m fanb nljl<II: ,Dla unb ob - ®" ~,brn bod) !cm @ejld)t, ga6 ildi ni,:Ijl bl, ilJln9,, betm abu tlllcmanb. IDk il!dubcr flnb 
m<rbcn tilnnm. SDal rclnt, flare unb unb nod)btm fl• 1u ~d) gdommm war ncbBttnbm !jlago,i!Judjt ~ill! @:gambece il• tgrc ,Jladjbadn In b,r ang,gcbrnm ;;Jgmt illlann oodj nlclj Im Zlfdj!aflm I•• fcin, l!:ljal 1u lmgnm, er 11anb ruf/lg nc, tranUau!al1fit• \tarlarrn unb ge~3r< 
Jllel~e !!lloffer b,r ijlfifft !!l!alnt'I foll er1ilgll, ~e, fl• fel ognmildjtlg g,roorb,; nldjl old, @31cUung all ~ell!/• uor. funbm I' . bm 'f•inm brlbtn Opfecn unb gab all 1u bcr Im ucrgangcnm :Jaljrc !<rfprengtm t1 melt btff<r filr ble l!lmllung uon unb auf bm Dfm g,fotlrn; auf !!ll1llml \jJ f @: Ill Ii oon bcr notur mllUlam ~ale tin ijarnmb,iter _,_ !lJllt bun ncurn \torvrboblolflons, !1l,w,ggrunb an, ba[1 " - nidjt rolcb,r ~anb, b,6 \talb9 unD Siaftoll. !R•dj 
m:1ttd unb bY1::' 1!~:r:· :~~~::,:: fonnh n, n~ n!~t b,nnnrn; bis l~r g,fiiclj1!rfn ilbt~,11~:ll b<,JI (:l;olumbi: 10 i;;. 3udjt~on[, iu' iluburn, Im .<Bina!; booi. Ll o• 111 bl, bmlfdjt llllarin, um r,~di @sad)fmburg wo_u,, bo:t. gab,_ ,, ~m ~l:b<rfaU\ aujlll Ubf~aoa rourb<n bl, 
~~:!!_~l!rMfgnw,:~:ii~~t:;~~~~t IUl:nd!: 
1:!\lt:·10::::;tunbf•~P• ~tn w~~:rnbl.Ulb!~u~~u~n {,l;:i\i~f:;. ~~ ~~: .. vM:bdie~t~i.;r'.rJ~,~~ ~j~1i: ~:~ ~~~1~fl:~~~~£t:t!P1E1,t:i1:: :i~li~1rl::::::t·~~;i,:1:::::::: ::i~f ;if ~£b£~;~ ~;:;tt~: 
bunscn unb f.tn, i!Ilafler!rd[te. llla/Q V.:roll<Q•OPirt In l!lrooll9n. !!Jom ijen, l'!!oribo befunbm, um filr baB IDlufcum s.;unt, auo t\'arilon, • .,., ur~ , , • rmt m , 1f~ b t b' t ~ nb bm if! cln ocntcr Rtlln<r in lll<rlln tee wlidjrnt filnf !llaubcr b•runtcr bl; b<i, 






151:~:b,:·~:~·bcr ~.n: r:::::.:13~9~~ ~::t!~~:t~1!~~.~; !~11f,~\1,~:"l:~~~::1it1W~~~:·:t~~i ~~~~~:n/1~ir\t1b,/,0,b'3,~~~~~\t·l~t:· @b'~: ~~lltbl::1::;b~fibr\,~~,'n,:b~l~.~~ir~li'~.0~~~~ ~~!t:~·a .. :rdi::0~'bm®~~~::.;,1:b;~~I 
~•• ti't'.r"f"nlllll" be~ \tag 705 \tonn,n dn 115tn~I ilicr bam @cOd)t bn !lllutler long gatt, er in\t fcinm @e~illfm bl, """tbcrn wolll,_ ...- fdiwlnbig!t\t """ n ct al nru, otp< o, "" '• un ann r ' "'' n gm ocr, N • • 
9Jriibc ~rnuett. 
'1)ic 4'\au-2-frnn, brr ffarmcr unb ber ~tmorrottldfti .ClrQaJI fil.r !5-rttnn 
~lrbcit~111L11111 in jebem !Bt'ruf. E:iountu usu, Umeeoeiu,. 
---~ moaftihtbig. ~--·-
m3ir f)aben l'in bolljtiinb1ge6 ~ager uon !Buttericf~ [Quftc:rn. 'Vie neue 
beutjc!Je fillobe;eilung 1ft auc!J roieber borriit!Jig. 
ift toieber angcfiHit ·mi.~ ei11e:r-gr0Ue!1 1J.lu~tva{J( bon garnlrten unb ungarnirteu 
!)iitcn unb ~onnds, 
S1' in berm ii~ e 11, l1J ii 11 be r 11 unb lonjtigen 'jlu~arli!eln. 
@ute ~lrbeit toirb garanlirt bei !Bered}nung mO}Jigrr '!}]reifc. 'Vie 't'Jmeu 
uon !!llaberlt1 u11b Umgegenb li11b i1tunblic!J eingdnben, uor3u\pred1en. 
- ge~t nndJ-
1Heibcr, <Befcf?cift. 
~hr fiiuul irgcnb too[Jin gelJH, abl·r Sf}r tuerhet fl'incn~(aO finbrn, lvo ~lJr 
niebngere ~ri:·ift· Urfommen Wnnt fiir fo gute m!aar·c al0 mlr fuQn·n. 
Wirganmtirrn: 
l. ';)ie befte ~lu;!,va]jl iiir ben !Bebari 1111\mr JI unben; 
';)ie beflc Dualitiil uub bie neue\te [)lobe. 
:t. 'llie biUig[len 'jlr,i\e, ~rn,~ in li'nuegung ge3ogen, bie itgenbmo 
3ufinbenliub. 
!!tUc ij'riil)j111Jri• u110 G!5ommer, 
Rltlllnftol\'e, ~attune, €l}i1191J11111~, ::tafel, 
~tllllVllllll, ~llllllliid)tr, lSeltl)e!fm Ullll fo11fl19e !mtifJ• 
lill1111ren, ~11,urim ua1ll '6el11t au llrn IIIUi9, 
ftrn )l!rel!m, llie ~l)r je ot11ilrt. 
Um fidj uon beu, obrn Olefagtrn ftlbft 111 llbrr;rugrn, bitten tuir btint 
niidJ\tm l!kfudJ in !!llauerltJ uor;u\prrd)en b,i 
'l!Jllll(J pGffi; .l)l11 ijuq 
'nJUn:ifoqn nf (f-111-5) qun u:i(p:i.1ct! 
,11~.1011 11,1q11plhtp (pJJqllllJ.1! qpJ .l(J~ 
.........--
·q.qnt 11,1!1tt1J.t.1t1 l!l)(pJ,1\1) 
up qu:ill.q ~,111 .1 ,1 li ! n ! q .1(Jt1f ~,J!Q 
JllUflllG'~.l(Jll!{J\P~ ,1\Q .l ,1 11 ! _(I' fjllQ 
~ 
J!~ 
W)(J .1.1lit1 11 J1111 
11JllU£11JG 11011 Jljlltlt~,11]1~ ,11J,1q ,11q QIIII 
Jl~Q.t6 J!Q (tJ.l.1t1l1~1i.', ll) .1.1 lJI (I' . ii U llQ 
·1J1tllJ.IJ!l 11,11J\i1]11q 111\l lP~,11Jll Qllll 
lJ1111Jll!J lt.1)!.J 111! JlJ.ltG ,:,tlQ 0PlJ .IJQ 
UlnJt"Q J(}G lO\lffi'i. 
·11,1,1,\li ,1_\1Jltt1 1J1.1 ~·\111 UM !plt5l !UP1 ll_l ·11.11rirt_l Q.].l\~1 
·qu,,fi,l\~ .l.l!,111.; 11: l!L'tP!·\\~! 111,1 ~1i.1t111 {-,ti u,,)tWj.l.',1 l,ti!TI!Q 
u;iliuffi~ 0,1111 ~,.11liti11ti '.llJH).t.1liuut1g 
llnt l!)LlllOJ 111n1t1::r, ·u.1p,1.1ft1 11,11J£i1111111!,1~ n\ {J!U}) .lll! ll,i.lt'l1f,(i ,1.l.\J\111 11,l~llPJ .1!t11 
qun llJJgoL1q n~ Jp.>n11qn£ ntt.~j q,un 11nn.1t'1(, 11,1Q11,111,,.1 ,1u1,11 u~qrq .llii.l, 
.. ~ .... _ . . . . .,.,... - ·- .:::~~-;;.: - . 
·(tp,111llil_i.', Ill 
JthU')(jJV~ • .tip@ 
·:ijinfts .tJ(Jo(J 
.tJ.tJ+lJltl(pj.lJt .lJQ 
-~ 11 JZ O ·11~ J O s} ~ .1 ct 




111:(Vou ltUt\ ..t!fili •t1J..t!t1JJ JU\ Jlppl Cpn,§) J!!t!i\ 
·p1_pn~ QJ?ll) i'OQ; .l)at 11Jlltil3.l,1 Cl\ '11.1Pt1\ 
l)Ol ;l!fit 'QU!J )lplll H,lJUDfiti ;11;,J111t llll.1fi[\ 
'\l)l'11Dpt111t1 )QJ!tu(p~ .llll) i:>11© ·um\'j 
l\l>I \}11hl1 );UIJ11nf1 till !fill Hllll!Jll 11f 
·,"nit .i 
f,unufl.,u1u~ ,l)J)lllll .1011 CN.ff~;: .itior 
{ll1Q 111~1 l1illP l,un1t!p.>.U)Q!Jm ll)!Q; 
)JI ID1l(lll111(: UJ\l11J11ol 11.lQ Qlin J_lptJ.1? 
.lJQ m-11.1~1 tJQ lpt1h~ ·0;111J quu.q I\Ji\"(' 
1
1Dti1111Jq .1.l\l JlQ ·.1p11.l1J.\'lllc: JlP!M.l)flta\\ 
: ·lpl\l)ll(p\.ll"l Hill )JtlN 1p1J l)JQl!l.'11 N ! '11.D!j]\)11J 11\ 1<p111 llJWilt IIJIIJIJP\111;'\ 
/ ~~1
1t~~;1 ~:1~1111t.li-tL1~i 1:1;ntl~~~L~t1J(~}i 
, ,011.011"' 111111 .u111,rn ,-:N 1JJpP11 H;:-
: ·uJ,:po,,I 1.1.iJMJnJ ~Pl1i1, 11i · ·11111111.'l.1 
1l 1't1i.:t111<\~ 111 rnti.11!~.(1 11\ pctutJ! mott atQ 
'Plt11111Jl0 .DU\.1 lnt1 (p111uu iJl \iunn 
i ,~\~r1J:~~1;~~1:1~t~~1:,1~~!l~10'111~mD;li 
I 
.. ·111m.S 11.:il1n(1" \'.l.,q f11tttm 
,1m1::::- ,1Q \IQIDtpl11i .111.11_l>q Da ~.n11t'rrt 
. •lllt'IJ~ 1011r11pt1Dll Di\ 1Pu1p\ \IJ.Q .101u 
•lllllP,? \'JI.J, .. ·u.,111111 n~ >!Vil? 111\ 
'11:lll l))DlJq11\' :11.'t\l lt.iltlt1 l)lll1111JQ \lllll 
DQ 'IPCl!\ l\DQ ·_liu,»: .l111l'I Nl.ltQ '1? 
!Dip1~) .. : ltll.llD1~i \.,~ .llDQlillD ]11ti1.lll.J 
J\ltijn~· 11\.ltllPJ•'ff(, ,DQ .ID1U .ll!IH1 ,\ 
1.11_1.,q 111 ]11,.1111 1p1pmipjil.lll11t1 >IQ -~uJt 
.,,,~.T~ ·12 .• 11t11 ·111.1qm,1111m11~111rn11l\ 
•J}f, uq lptj ntl1qu1q.1., ',11Jtlll pmq.1t1.1li 
,(pt11<1 11.11v.1q~1l)t1h' mn~ Nq ip!tJ}!QmU\ 
l!111 IIPHl1J.lllJlttlJJlllLl~(': 'J11LlH? 1µ.111q 
tpiJ foJJJJU~ ·.,z m>i.:t1pt11(1 ·1m1.11.1tipJ 
•\1.! ~11q JJJQ]ll] ll))tUPjtl,'tT, .IJl(PPI Ul~ 
·uJQ t\l\11 tt.l(pinD\i11t1 HP]II p1p~11,1tp\t}I 
ll.lQ\l,i(pJ_lJq ID)lllf{' Qll11 )lpp.•lllD!p) 
·llllF 'Jdti11? l)llti ·11.1q.11111IJOLl\Jll U!JQ 
ll110 .ll1tll ·10!_111111\ IIJ)lfl(U lpj]ll).lJl~!J)..:) 
u1t1 llJq(pv)tq~ ,1:Jo1li J!Q 'tp!111:)'i{I 
UJ)IIIUlllUI] .lip( 'U.l1IO(j1JQ'1C1\ l)ll"\111 
•]lo umiH \1w i1p1Ji1\1m l!!ll ·011!Jvi 
i -~1)1~)~1.J 111! lDIJJJ!,lJQ tlunli!QllJJ\?- lp1111 
1i>JJ
1)1iJ •1t11l_l QllJ_(J!llllll ,1}.lt1))110.llll.lll\S) 
I 
lllJ\llJ 11\ \li1i1.l)~!t1~1tf: rnl l_!U!J .D{p 
·p1U 'Jtll)UJ~) .lJQIDIIQIII1ll!IUO] .DllJQ.lOJ_I 




,011 m)o(j' •!Q a,) mat ,jno{S Ill\ uqo 
'll>lit\ !t>l'l'l\ 01101)!'!(; Qtltt UJJjOffi\ 
,V,p.u uq 1vmr 4-1\lll ma1 )!9" 
:~J !q\llj ll\Jl'(t 
'!)IQl~ l)Q UX\!{Pllt, IWl. tq (poll lp!J 
11>.:jll!Pq 'IIXl,11101 UJlllllJO\IJ\i llOJOllllll1 
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;~i1lffit J~ brm In brr SO,<!, liejlnblldjrn ~agd auf, florbm un~ nun:mgr fl•!Jrn blc Blnfcn ~er ~alien cine fttlbfamc, angim,ffcn, b,r \Jlfob~iarfdjabm auf ctmo 6000 \Jlll., !)le !J1amnpflan1ung, 
ij,liruar [udjtcn lief b,fo ll)orfe ,lt,c!cn, 
1! . . • 1ulJlingcn, ala blc ~a:npt ·plo~ltdj !Jrr- fur mo9lt9allg, Bmcd'.c ,ur l!lnfilgung. lt;«dit: [djmar;m \Jllanttl, n:C\f;c .!)am. b_<r @ebaub,jdjabcn a
uf dma 10,000 Unf 'iltf b 16 . • norbm,[!llc!J non m,o, unb nldjt mdt oon 
============ I ntrbirflurit,, tn tin, J!odjmafdjlr., fl<l e-oubctbnrg - ll),r morb,®djlrG, bmb,, fdjmar;m brchdlscn .!)at.· · \lJlat! 
b_tlau[,n. ID!c.'i!bg,liranntm flnb 1" " au c!rctar \Jllorton •
01 btr lJoUlinbl[djm@rm,c f!tlim m!t qiui. -
ti•-1>ffll>u,,,o. •nb nplobitt,. \Jllit- _I,6m1g,[li9rlidjcn mig'fc!J< ,Curn,;,l!ltrbanb, mcldjtr !tum, ffiiiftcl[id-J)nr Blmmermann Eubbc oetfldiert. >Der 5
Branb_ foU but di !!luB, oor '"'~ ;c~n! .;lagt"n In m,b,:tila, fel; m unb 1t9namit belahrne '"'di•fic bt.-' 
f;ctful.- ll)cr 'ilugrnar;t, @,!Jtl:ne ~ra•:bmunbm lirbr~t, mu\jt~ bit firau amine 1~ 'i!pmrabc, 'i!uguflcnbutg, ,(.la, J)innl!Ja unb @rnll~Un iu !tn!pgaufcrfld brcnnung
 btB !tamlnB mlflanbcn fcln. ~~! ~:!:vt!•~ 'Gt bm,r'llr1:i•F'\ eadj 'llntw,;pm btjllmmt ~arm,' nor 
6an!lnrnralq ll)r. 'ilbolf l!llaibau l[l gc, m bte IDr. !!3a,t<t• !di• .!tlmtl g<[djafjl brtolebcn unb (5onberburg umfajjt, bcab, fdtrlm am 16. \Dliir; baB ,j,[l l!Jrtr µnl, 
l!lc>D,n, bl - Slit• 1 b ltbg ag ng< ,r un orm &!Ggang Sdjt~ Im fogcnannlcn 
iJ_orirn. illlalbau war Dctmo~U mil btr nmbcn. flditlgt ant 23 . .;!uni qicr dn \turnfe[l ab, bw,m J)od)1c1t. 5Btibc tl•~m. Im 79
 'llfor1~cim. - ,3m Eabcn!ofal be! n:oi ea9·nit tin 
1
~,9:m in b D[t!cr 61"01 \" il!tm 8!9dn unb frorm 9lcr b•lb batouf 
~"4itdcn e'idjaufpidetln l.'ina iju!J,·, lllotlhr, - lllor Jt_nri;m fl!tb qltr 1u\altcn. l.',b,r.ljoljtc unb Er[rrncn f!di gutcr @,, ,'iod/O
Jot;cn 'ilbltrG" enlfl•nb cine @aG @,f!u ba§ bcr @:~:er~~!~ \~nl:b~; ;c1 b<r bun &!Ggang folgmbtn grourn· 
"•rb<m b!c ,Slc_rbc bca !J1<flgcn J)oft!Jrn, b<t pcn11,n1rlc l.'ofo_mol10[u9m <:>djllo1 a. l\}att~ober, funbljclt. ,,plof!
on, mrldic 800 bl! 900 !JJ!!. Sdja, ;!oljrc' butdj !j:lro!lamatlon clnm fold),n a <in. I!)!, !j:loll3dbr!Jotbc ~attc 
:lcri. fer"'°' bcr ctiJc unb clncr bcr 6c, ;)eber,-b<t bl,fm ,tnfad;m ffilann !annlc, f)nnnouer ~ ll)t< Sdj!adj!c.,3nnung !!RelTUttDuro, bm Detutfadjt,. !!:in qlaffa
nt mu,b, it• fur blc Soium btt O bcr um ang<ot rt bajj b!e Sdjifl< !< 100 \Jlltltr 
Nlllmbjlen,\llfil~rnlm be! w,ito,di\m• g!aubl, ba§ !!inc \]Jenf!on nur auGrcldjc, !Joi b<n llJ,rtrag bclr. U<b<tgabc be! . <!lii~roro,-S!lcr ll:aufm•~n 5Bm,!Jarb burdi 
dnrn. @!aB[plilttr an btr J)ano foU~ IDl•f• 'jlrol!omatl~nm -"ro r" '1 0011 dnanier H,grn mu§t,n. IDie \Jlci 
tm @tlifc. _ om no•~~m-••oTTm 2lufornnb iu befirel <'id/!adjtgof•~ in bl, l!letwlltung bcr l.'<!l<nl~al_ tfl g,[lorben • .\'anger alG 40 oerh(l
t. &m, wdtm@ae,;plo[lon in bet '<)rnlfdic (£omfponb,nt• In iBallb glnung iu IDuff,!bo,f ocrffigte fcrr.,t!m 
~~!ll.-lDct fruijm ;i]oll;eigauµI l!n. ~ltrmanb agr.lt, ~a& b!,[:r ffilann <'.ilabt gmd;mlot. l!leJiigltdj btt iur l!lm :l•~rc !Ja; tr baG b,lannt, @rlr:lbcg,, <ht<m. Ea
bm am \Jlla;flp!ab nerurfadjt, mor; _ crfdjtlncn i<l;I allltiil)!ig unb in ~lnocrfliinbnlf; mil bm !Ediifl!clp,cntgn• 
mrum aarI U,bt it1 Im ~!!!tr oon 72 3,9_. ctn fdion<! !!l<rntoprn f<tn •i~m nanntc. 11)"1ung g<!angmbm 600,000 \Jllat! !ilb, fdjaft g,fugrt, to! numn
rgr!n 0<1anbtt, ebmfal!G ,lt,ig, Berflomngm unb tin<m tuner 3,11 mctbrn rolr audi !n \Jllanilanb mrrn unb ber ®lrombaub<l)o,be, ba!i !m 
nn !l'fl•tlim. ~!lo er [latb, btom[jt, ,fld/. mttmanb um ~nbunglfumm, wurbc oon btt l!lnfamm, let ijot•m me!ler bifl,ljcn m!tb._ ootiib
trg,ljmbm 14 3•~rc a!lm ffiliibdjm un[,rcn • 'llrbor , S!lo~ • [jabcn. srit, ;yalle dnlrchnbcr &iGflauungm ble Ea• 
mn-clGimrg. _ i!.ld bm 0:rwcircr, bee ,l)t~lnlnffcofdjafl b.1 <tnfadjcn j)Jlan, !uno tin llltrl!Jcl!unglmobue _ bcf~loffm, \JJ1aldJln.-3n !l!ttWJof, aur 53,giitc, tint llltrl
rl;ung am ll'opfc. Sdjulflnber m,rbm mlt lljrm ~,ijmn bttn_g btt 16dilffc gt!ojdjl unb nac!I eincr 
~btllltm bcr lltlngbal)n filr 1896 IDirt ~•!. m1;n murb, f•[lg,fi,Ut, baf; S9. monadi audJ bit ftfil)_mn \Dltlgl,tb<t bcr rung b,g l!latonB non \Jllall;a!Jn auf l!llalterG!Dcicr. - Iller 
i!llagcn111iirter, In'! ,lrci, 1t,ljm unb unter ®pl,!m unb u[jogtm 61,Uc am l.'anbc gcbra~I mm 
1""1j i!J~n~of 9lumm:l!burg Dilllto um, ctn lllmllogm oon ntljff<!U 55,iOO ~-. on ;lnnung, fomlc blc mldil•.;lnnungBmil• ~ummerow gegodg, if! baB !!lcc!Jgau6 gcgut,
 i)rnn, .!tern routbc D,n c!ncm @<fang jungt i!Jaumdjrn pj!an;m fonP b<n foll,. 'i!IG b!c !tnllt an!Jlc!I unb btr 
guont. ll)cr !Bogngof, auf brn, ~q, fiaar~m @t!De gtnt<t • ':'• illicr l!JCIDIIJ•B gllcber, lid b,r !!lttlgellung btr @t!bet cln \Jlauli btt ,jlammm g,worbm. ©iitcr1
ug iibcrfa[jrm unb gctobtrt. o~cr flc!i nldjt megr barum lilmm,;_n_, oi __ "li• __ in ;ufror, glng man an bl, Eofdjung 
l.lutb. unb Silbting tg,ilm, ,r~iilt cine ': r.tdjl l<~twllllg mfugt •1• cm b<ruilndittgt mnbm. Slimnttlidi<B IJlinbol,g, bl, .!)of,, fowl, lffia
lbroimmerGbadJ. -IDaB @apgauo el,felbcn madjfcn obcr D<rbomn. _!!lat u_ltb bradil< _st-vnamll unb \\!U!o:,r, iu• 
lR,,rl), unb dne ~ilb~aU,, [om!, 016 _21~ ~~aqla\jpj!,gtr, itaufmann !Bmlt, lil ;G (llollingcn.-16tin 50ingr!g,G iD!mil• b\e ltaG<lolincrluge, Ddjfm unb _3unJ, ,,Bum 
~amm• biannle jammt ®djcuer clnigctt 3a!ircn gall, \Jllo,~!anb rinm (001 m<n an 180,000 .ltlfogrnmm, auf 
Jl<Jl ,inm itrcppm•ltunn<l flail ber l'il" btB .it gtlung:i': D!<r !cgltlm, &rfi n julitloum Dcglng btt Eanbgcrldjlsftlrdiir D«g, ed. 100 .paupl an bet ,Sagi, t[l Dct, unb 16taU,mg nltbir, @ouocrneur, bet cln gro\i<r ,Ool;,.;Jnbu, "'" Eagcrp!alj Sq,cnlmf<llon;, olicrgalli 
J!<tt jl<Um ilnfdjilttung. anl(tn lg!" m~"'-n, , Ran;l,iralg \llltbr!di, brnnnt. <!:m ollcr \Jllonn, bet .!tug- !!lon
 bu l!llntadJ _ S!laG frilgn; nr1,Urr war, b,ff:n :5ag,mil~lm in clnu ll'telm, In dncm In bet @em,lnbe,®d, 
lJlb:hntf,->!l!e umfangrcldjm !!nlagcn iilolbbcrg. - rni,gme 1ung, En,11, bt• ~" \l)rloalboJcnl bcr q!j!an1mpgvflo, fiitlmr, ber In be.!" @ebliub, fdjllcf, 5BaQnpr
oj,tl ll),.,,.8;0 _ 6dileitgclm- ~a!fim ,Etunbc tl'e~, i!Joume !!<In u,ndj, motlfJ bc!egcncn l.'cgirfdiupp,11 untcr • 
. _ !;>a: b<utjcl)m Elnoleum, u !uplgtm F~ auf bcm illo![~et.B( tn bet logic IDr. 'lilft. !todj 1fl ,um auficror, !onnlc nur mil IDluljc bo! nadtt E,brn Stil[
j!ln,m ctf~dnl wicbet auf bet 5Bi[b, 1m, al! ein, lja!bc \Dlilllo,1 Sdjultinbct ,Do b,r 0:t!gang uo,ilbtt mar, :m~rbc 
• li!:lm!IJ"!lUI< mur~rn uon ,t _mij, b~ ®tc)nb(J'.diL~~B•E. au! b<ntlidjm ijlro_[effor <tnannt morbcn. trtlrn, 1mg jcbodj oudi cr[j,blldi< 5Branb, fijdj
,. S!li< f~roei,cr j<gc ~lorbofibayn, n ng!l,gr bamlt 6,~onnrn, ~!• 75CO ID9namtt!tjlrn 
i.,n !6,.-.b, [jein,g,[udjt, ·r,lt ~ '!i!i,m ><.eticrof. ~""' ~ tfagt, c)n Unmdt @c1Gmar fl,1 b<t ,ltnedjt !Bob, wunbm baoon. _ • - gcf,Ufdjaft 9,1 b!, 
'llbfldjl b!<fc (!;if, , in-dftl le:: @cw1djtc non 1• 25 Jtg. n,fcbcr In bl, 
l>:r am<lt< auf b!cf<m @:omplrr. SO!, ~dju[i. \l;l~ct bet 1ungm E,ut,, cm auB @ottingcn uon fdncm ,juljrwcrl< !8rr,tmft!JUJelg, !tl'.nnr,!f. baQnll
nle ;u crbau,n. IDic Slrnfe Iii get !Bau Jte nrli bd)l[lt iu 6rln~m. -'SU,n g!ng anfdicl, 
§,ll,r!U!lcbaube wu,bm Dom (itucr- nm <e:>all!m@el)ilfc Otto 5Bcrg unlcrfudil• unb lam unter b!t IJllibcr. 0:r wurb, lobt !!Jab ,f)ariburg.-,l)!cr f!Or01c bcr I
m 12,5 itilomcter long unb I oll auf ,1,,,0 mltunlcr wt,b,ryo!I an brn (£u zmonim nmb In °•ilcr Drbnung unb untcr n•• 
j'.lljoat, ~mno~ if! btr Sdjabm, berburdj bl, Sdjufiwaffc, In b:rcn Eaufc ftdj nodj aufgcfunbcn. - IDlcn~• bra .!lttt!maummclflcr l!lofl, 1,200
,000 ijrcB. ;u flcqcn fommcn, Wu• ,Dtt mu!bucrmuflrnb, 'lingelfadjfc, wt, nauer 5Beobadjtung bet ang,otbnctrn 
l!la~dj•rung g,b,dt lit, mlnbejlm! auf btr Eabtflocf 0;fanb. 'liuf dnmal mtlu~ eorau. -madjbetrl ·bas nodi rufl!g, Ot[jmbc \Jllaunr .!)mnburg auB ,l)ar, uon ci
n IDtltltl btr .ftanton S<tafl[jaufrn, •~n tin bcutfdi anttti!amldjet IDidjtcr ~otf\djt!mafircgcln Dor fid/. \tro~bcm 
100,000 ID!ar! aniuidilagm. ®nmmt, ftdi ban ~•f,niofi unb btr Eabcfl,0~ rlB \l;[j,p a, Utrblngcr tn \Jllmbm uttlet ringmb, Don b,m m,ubau bcB ITT,nllet~ tin ID
tltld bi, bctnffrnbcn @cmclnbm nrnnl, [jot fi!imU baffclbc @cfftgl, er ,.fo!gt, am nlidiflm ma<l)mltlag In bcr 
I~ ffcuerwc[jrcn b<t Jmgcgm.~ nebfi b,m Ungludltdjm bm S!laumm b<r ltn!m gro[;, ltijc!lna[jm< [tine golbcn, .podj, Jbiodje fo ungliidlidj ab, ba§ er bas @c, unb ql
t!Dat, unb cin ll)rilt,l bic @rojJ, mu' _blc 'Illlilbet •~fdjtadi:en, bmn fc!n l•difl<n Stunbc auG n,og! nlcmal! !U 
.l!rtl ,8llgcn bcr !!lcrl!n<r i)'/U<rmcgr marm J;ianb ali. •~Ii ea ,is. , 1,11 gtfdctl gattc, l<glc fldi blc_ 3ubi1arln n1d lir•di unb fofort tobt mar. bagnen, tn bmn Bon, Jene @cgmb fliUt, 't9ahgfdlitrl,ll brnngt ll)n In bi•
f~ ITT1dj, ergrunbenbcr Ur[adic blc ocrgangnl§Do~• 
AW: 6ld'le. !!l Itta t!)f brcl j!:ogc nadi b,m :Jubelfcflc auf baG '-'tflan-.;ln bm ltagm DOm 16. blB iu trag
m gii,tm. SOcr l!lau blt[cr !l)a[jn lung unb ,ba er gutm J)crarn! til, fo Wrplo~on auf b,m 6dilll ,&l!inbdg , 
l!Jo"'illtffl, b <Et_furt.-~lun roltb ab,di unfcrtrfurt !tra~ltnlag<t, non bcm· fie ndi_n!djl m 19:-junl 
0 b. 3. flnbcl filer wngtmb btB ljl audj fur !Babrn Don grofimt.;lnlmffc, tud/t er auf bi,[, l!lldft be: b:fdbigtcn Raplla,n IJldmttll. S!laflc!lie flog mil 
r ~-!!luf brm @ult 'ilrclljof lil ~; !~~bg1~:;r;!;1@,::~ 1}:';o:i.;i/'~,; ijoltjl folll_e; b_er @lite gcl,it,t, b!, lrcu, !!l~rbanbn,tagcB bet gcm<rbdrt!bmbm lHinfdJ~cim. - 6djaaftn,djt !!Inion iJlatu, tlmoB 1urur!1ug,bm. • ~~0~·~/r."m~~~:l\ !~ I•, 
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.ffll li!ll•!Wonl abg:!'r•nnt,_ molicl fammt, lluGilellung, bcr ll)abetfhblcr ®dia:1,, ~•b/ntg•f•~,rlflll 1,u @\~b•, "!b [dion am l6ac!,rmnijcr bcr !j:lronln! So~fm, 'lln, l!ltunm
gcr tt~idl •o~- bcr l!lerildj<rungB• iln~;J flb~:r'lig~f;:~~:~."g•~~~ ~~:i"!~~ 13 !Jlttfoncn :tobtit,djbrcpfg:., Dcfr~t. 
~ ffil~ In bcn \j!ammcn umgclommrn angclegt mcrbcn. ID!c qllan, finb auo, It•?• arnu o g,e et ,r na..,. ~•II unb \tljilrlngcn In. bcn,lllaumcn bin an[la!t iBabm cine Jaf/rl!djc !!lllctGrcntc nidit geutiutagc 
au,n· auo l)ot1, ID•ii ®ammllldi• l!lcrungmc11, finb ®d/lficr 
~In fDl!m. gcarb,lltl unb mcrben bm fiiiblijdj<n 53,, I ©tlltts,l>lc>fl'aU, iJleflnuranlG ,Bum lttDOti clnt Ji«di• oon 
135 llJlnr!. man l.1Jloucl unb .paufer S<lliffc unt unb 'llrbdler au! btr ID9naml!falirlf !n 
1!J~alb.-1Dlc \Jllannfdjoflm bell ~5rbm b!nnm-luricr 3,H iugcljm. ll)aS SfnfleL- @,g. 5Bauralg .l?n~tlm iu ""!ficUun~ fiatt unb ,mar fur aUe on btr 
l\llfa!M!otijrltlmm, _ !!J•~n• mi, anbm i!llagcn' au6 J)ol; ~<t• Dplateo. >Ole >!!ladjc !Jallrnbcn @cr.B, 
~f!scn 16ataoUonll tragrn [cit dniger @eliitl btt allm ®q,ani< mirb in clnm !!!Jilg,tm~gogc btslng !n DoUcr Cotpm 5Bacrmib @:on~:or~I! unb t•fl:t;~
dilfct"I €5trn§fiurg. - IDet m(fdje!bmbc n,nt /n all abet in.unfmn ll"agcn be! barmtn unb !j:lol!3l~tn 6!!tbcn unb,fdili, 
B•it ll!• nm, Sttcm!a a!! !ilu!gcljeroll, !j:lor! mil mgltfc!im @atlmanlagm um, lldjer unb gcl~!gcr (irifdi• b!c fi<lcr ~nwm arc ~ nm, :to • 
0 
'" ®dirllt iur 0:rrlditung <Iner gro\irn Jnt~nrtal!1'mu! g,ljt .;an iu ;;;,It man blgt. 
1!ll¢ ~I• ll;!n!n~rlgm gabm ftd/ bcrcll! gcwantclt, In bmcn audj cin lilnflHdiet feint! 75. @eburt!lagtB. 2lu! b!,[cm ur ~,bargar!J!bl, fo;r b!e. &prng• Stra§bu,gcr 16dj11lfa[jrr,@,[,Dfdiaft ifl madjt 6adjur· au! ,l)oli bi, ma~ nodj 'limtl!djcn 5Bcridjlm ;ufolgc in btt 
tlcft n<11<tt blufmarligm Unlformtodt Stc m~t f•_§lcn m!tb, 'lln b<t_ illla~b itn!.,a[! bradjlc .!!Jm blc i!llaglct!~iiu[tr f"~'bie 1'~ ';",i· Ifie% ~ra:u~~;~ <rfolgl. 33 angcfe!Jtnc clfnff!fdjc, ;umclfl oor 50 .;Jagtm nldjt fur ~5g1idi g,~altm mlftanbcr.e !!lcrmogcn!fdiabm ;IDar !ctn 
«l~•fft• _ nnct !un_flhdjm ,jelB,!j:lartlc mttb ,m unb\ iIB1l§tlm!IJ09cr ,jrncrw,!J< dnm ui ' en b r3 gn n ®tra§
butgtt .;lnbuftrl,Uc ttlltjjm fo<bm !Jolt< 'llllc lln[m 3<1•ungrn ~nb auj unl><lrndjtridjrr boq mmn 'I• ttficn 
~rm.-lDer llJlanntt' ltumnmin !talfcr,!!!Jt!~t.!m li)cn!ma! erddilcl, li~n, fo!t~ncn ijadt11ug. genommm mot en. iln,n !llu
f:uf, in mcldjmt iu, @riinbung l)ol!pap!cr gebrudt, ma~ madil 9otietm !lladjrldjlm fib;rlriebm. ;ln~b,fonbm 
m~ttgt an b,m (!;lllJaajc !ffirnbefl,a§, ltdj btm ~tbm!ftein (n. @trb!dicnftetn. fiqmlintt a. \JJI. - !!luf b!m IJlob<l, $tof11Jtt1sotbu111 ©efltu, elmr 
6djtllfaljrtB,@,[cll djaft nufgcfo(• 'Bagnrnbet unb 16djlmen, man bout gabm bl, dma 3300 iju& cntfcrntm 
f:i!, ;,~!1~,~~:1b'};~i,:i:.0t;;~ r:1'"i~.:,~~i;~g;:;,!u~ol~~.·,~l~:~: ~~;~~~~~1r~~ii:,~~t~t·1~~dj'.0:1:ri erf~:;~ft&b,lb.;;; ~::::!:~ b~:'@\~~r;~ ~;~:m '"J:~11.Filo ~~f•t:1_1oJ~U\JJl~:: f:~!;r;::1~1~Wi~P!~6 b~~,~::.:.i:i~ ;:.t~:::m~:i:~:~ :~tri!~t:~~bi::~: 
J;!J 1825 g,mognt gal, cine @ebm!tafci ra~t mil g,roalh;;,m (£oamtfaal crbnut. unb .!)or! auG B!obrlljtlm i_u clncm !,ianb, 309 brn 'll,m,n bcr 6tabl 1000 \Jllarf. In bcr
 ijornt titter 'li!tlrngc[,Ufdinfl ge, ij,rjieUtn. IDie neu,fie \l;c~nbung ljat gm faum g<l\"tlcn. 
nit!nil•n iu lafim. ,Du ftoflm bcr 'linfon, bmd/nrn fldi auG, gentmclt, wolit! l<btmr mt! t!ncm !llleflct ,Di, @rc!ili<riogin piftctciut &rinnetung g_,ilnbct , merbm. ID,r Bw,r! IJ, . mot f ogar b
!c .pol,fafcr aln (!;rf•~ bot 5Boum, -~----
~r.-lDcr tern ltrunlc erg,6mc fdi!!l§lodi bcD itotfmiDm!malG, •~f an ber\ljanb nnb Im @•fldil g,flodjrn an bm !tag ctn golbm,G .!l'rrn, filr mdb• un,m "
9'"'.11, bcn 6tromoer!J~!tnoffcn wollc ljctangciogm unb mrnn wit unB ~ ai 1 , 
Ss!lm•nn @liiB!c ouf 2!bbau mal;,buljr lS,5,000 \Jll. • wu,b,. 1 <5dimalbadi ift .,,,_gen .!l'~rpm Hdj, ll)ienflbotm, mddi< 25 .;laljrc unun, btG D
bmguns. angepa§1,;1 Sdjtfflpat! rrdjt crinn,ru, fo If! fogar fdjon blc @r, er dJu ! be<> mcnJdJlu:!Jcn 
l<Bt< m!t fclner \jrau In Unfri,bm unb \!J!agbcliur,1. - S!llc ll):ulf<li• !tttcgm oerlt(lung oorbcflrafl unb etfl fuqlldi lerbrodjm in berf<!bcn §aml!!c lttu gc, <inm 
r<getmnfirgcn 6di11lfaljr1no!111fl flnbung g,madjt, baB .poli aJg IBrot 3u ~ugc<>. . 
ml§~U• fie oft. !!lll<tn<ulidimadjll ij,llJ1,n,,ttalt !jot Im .;Jagr 1894 tinm nod) lll,!b'lifiung tin<r _Slr~f• Don 2½ biml qalien. Don u
nb naq, bm 6etljnfcn fowl, bem ocrmmbm. \Dct ;ilrofcfior b_er'ilugcng,Ufonbdi)r. 
!!li<ll<t angcltun!cn nodi·. ,l),ufc !am illclngcmlnn Don 40,032 illl. ,r0lclt. 0:B ,Sogrm auG brm @ifongnif; mllaflrn \!Jlain; _ S!lrr ®djrcincr IDun!tl bet illllltc
!tljtin ;u bdrcl!icn, fo long, bag i!llaB 1,ljrt unB blcf,!1 ll)af; ,l)ol; !n ll:rn[l fiu<l)B In mi,m naljm !ur;lfd) llltr• 
j<l',ilsj er In batbati[dier i!lltif< mfl bm; murb,n In baa lll.lalfmgauB @liidB~urg worb,_n. . n~gc;u oO fa,immr \l;!nbrudjlb!,bµ'oijlt /jagtmofj,r nadi •m!l
idjcr !!ldlung nldjl nldjt au f,rnct !Jufunft ,incl bcr g,[udi• an!aflung, bcn ®dint, _b,B n:tnfdi!idjm 
S!Dc!• onf ble f~lafmb, \)rau ctn biB ;n iJlomljllb _100 .ltlnbcr, tr. bal i!llatfm, 16cmm llltrl<~ungm crl<grn til ber ilbcrfilljrt unb 1,,mclfl g,µonb!g !fl ma, nntet 
,Inc g,w,fle \t1ef, fin!!, fomt, t<r t,fim matu,probuflc ftin n,lrb. Unb !!lug,o ,lng,g<nb 1u ttorlctn, roobcl " 
flt lob! mar. S!larouf fa,i!tiftc b,{ Un, ljaun ;u (£al!!~ ( edjl,[lm) 48 itinbct ltag!oljmt .;lolj. \Jllilller auG !fl!cbmab, !rbtgin auG bcm @cfangnl!i auGgcbr~djm 6diltppb!mjl 616 16lra
§bu,g 3u ang,mcf, wcnn auf dncm Eanbfltldjc gar nldjll _acdj ban tl•(ltifdic Eldjl in ten .l?reil 
:mmfa,i bl, l!cidjc tn tincm _53,ttluc, gin, !;_Uf_g,nommm. ID/, ll)eutfdjc ib:i,g•:' 55 .;!'.!Jr, art, wtla,i<r Don bt1l_l ;i)ft,bc alier balb mltbtr fcflgcnommm morbrn' fcncn 
IB,b!ngungcn iu D«fcgcn. mc!Jr g,bci!Jt, tin !!laum gcbeigt !mmcr fclncr 'llu!fuljrungm 1,00. Bunadjjl 
mtB ,auf bcn SdJncc. \Die ltodjlcr bcr l)<l!Jlannort w~r btmnadj !n bcr Eag,, tn clmG illfcrb,~iinb!etB In 5Bodmljum g,gm itng<fldi!B ber @rmt!ng,fligrl!dilcll bco \lJ!c
!). - .;ln bcm [<!Jim !!licrt,!jaljt nod). fpr~di qlrof. fiud)B ilbcr b,t ,Sdjul,br!l• 
lll!sllllll~•n mare DOm g!clc!jm 16djld, !~rm !!!Ja1fcngauftrn HS !ttnbttn cinm bm Unluleto gcfdjlagm mu,b,. 'llng,!!aglm mu,bm tgm 15 ;Jagr< 1894 
~abm 66 !!lttfonm bl, clfa§,lol[j, ll)!c (!;lnfugrung b,g 5BaumpflaniungB· ten unb bcmu!tc, !n bet aag,mclncn 
fa! Todnfim morben, mcnn fie nldjt butd/ &,fob f~r bas Dcc!orcn, 0:!ttrngau! btt, 115all!ltu. gudjl~auG, fc!ner@g,frau \Dunltl megm nngtfd
i< 6tnatsang,9orlg!tit burdi ma, tag,! t[l, fo liidjetlldi fldi bl, ®adj, qrnlc \Jlltlnung g,ll, gtwiignl!dj b~ g,ilnc 
.bit onf !ijt @cfdjnl gtrb<ltllmbm modi• Im ;u !onnm. Q ~ • (l;I rn6 I Ill I s<mub6mlif;!gct !,i"tglml Jt 3agrc lura!tfatlon erworbm unb 1mar Im
 Dbrr, ncdj anf,ljm mag, cln gtofitB >!!ln !. ijarbe a[ll liefonb<rB , g<[unb , ba~cr 
hm guctttl motbm roare. ll)er \Dlor, P•M<>lffl. ,Cl olOaIB b 11 •:;i: Q: ! ' 1 mi' tr• !Judjtf)aun !Ubi!tttl l?ilfa!i 25, 1m Untm&!fafi 32 unb In !,icrr \Jllorlon bout, olcUcloit bcff,r, all mctbc fo oft !llufml
!Jo[I tm@riinrn alB 
l><r !fl In taB @mdjt!gtfongnl§ dngt!tt, Goe[!._ IDcr frilgm !ll~g,orbntlt O ::r!.:,:::~g ;:n ~i~o ID! :r~.'tm
9
"w:i;:~ €:iVrenbllngeu ...:_ 5Bcl 5Blngrn wurbc EotlJrlngut 29 qltrfonm. tr ftlbfl rou§t,, unb In ni<ljl f<rnm ltagrn ffillt{'~l g,gc; rbdji•djJ,tn Don !!aim
 
fut wcrbm. lllo~um,\l)o!ftB jclttlc auf f etn<nt Eanb; b,r !!)c[l!mmung btB .liunfl!ctB' 1ufolge tu ctn,t ~•~mgru
0
b, btr !!lrbcllet Dllm IO<l!ttttld). m~rb •~<lib !n ~lc[,m ~•~b• b•: u,:«rur, ::to b\~· gr~n,;' Wug:~r"~fmb,cruJ~~ 
tll!\lfttlfl<tt, gut, l!loUmggaufm lie! 6ocfl ftlnm 93 btm ,jonbB fur &rrldilung cln,G l!lnit, bing bclm l!o!grnbm bcr &rb, non nadi• l!Bicn. - ID!e l
litilc D<fhm!dj!fdjc ~ undj •~9 •rf1m n un_g " cu foi• namcnllldi b!c !ilau,n unb 91nnc~ 53•1! 
tilii~§crg. _ ll)cc flob!Jfdit @a!an, ©cburl!lag. \Dlcgr a!B 25 .;lu~rc gc, iDmlma!! !n i!lltlmar iibcrm!efm wu,bc. rut[djmb,m @ttiU oetfdjulltt. \trot, Spar Cuff
e ljat btm @:aro!m,n,!tlnbtrfpi pru !U rm ommm. !en b;nm man fo n!clf•di btgegnc 3; 
1i<t!t (g<gtutibct 1852) b,~ntd fldj In no{i " ba~ _nndng<[diranrt, lllttlraucn Stamen,._ l)lcr b,gtng ®tablratlj btm fofortlgc !)llfe ;ur ®Idle w_a,, talc 
tm IX. 53,alr!,,ftto"m b,m rcgclmd, ,2luf •,lnm !lcincn IJlaum bcc[et@!anb, an bl,.pd!!rafl b,r grfine~ 
lltr gl!!tflldjm Sag,, nunmcljr fdjul~m• be! !!!JaljlfmfcG. \tgcobor ~dblln fm. fun 501agt!g<B wmbc bcr lllctungludt, nur aU E<tdi< §!gen 
.;laljrcBbc!lrdgc cine 'lJl!ittotbmt, !!lflani c!ntn lllnum, ,jarbc fcl fril!Jcr bttart Dctballd g,w,, 
y.tl an f<ln, ba am 1. !!lprll b!c l,ljtm, l!llitten. - !!luf bet B•dJ: ,,l),lme' In 'ilpotijc!cr!ub!lnum. auog,grabm. lll!Jc ®
pmb, DOtt -llOOO fl, !~ll' 5Bau, cl Unb Pfl<gc fctn,' , fen, bnfi f ,!bjl !jlrof. D. !!ltlt {bcr l!lor, 
im Umlauf, bcgt!fjmm 'linlcl~,fdj;lnt !m .!),pen 111 c! gtiungm, btc unt,r i!llaffcr S!'iinignein.-Bur !llufna9m, dmr 'lin, • J8<11Utm. n,s .;l
fotirlrnct,o f1lr tnftellofc .ltranlgc!, &r bring! S!l!t 6 ctn. giingtt ~<B !j:lrof. fiuc,e) bl, l!Jlinlc fcl, 
!Bili•!!' uon 117,225 !JJ!. aur illu~;og, g<ralgcncn \Jllafdilncn butdi ltaudicr mi,, !cl~• tm >lJcttag, Don 150 000 \JJl iur <!:rotl~b
c!m. - Dbcrfl qlaul Don ten ;ug,mcnbd. ------ nc! .!)orfaahB gtiln gab, anflrcla,im 
imtg !l'langm. btr In !!3,trltb 3u ftbm unb btc ••ctfof, &rndilung cln,6 (!:!c!tridt<lrnmcrf;o lfi 5Baumann, l?ommanbant ber ijciJung e'f" nici!Jniii2rlf !j:lr~lllfanl illlorl~ ~"" t'\icbcrgang b<r &anb- lnffcn, .!)mt, ficge al>tt hi
< ®adj, fo 




11 rtflra,, mo. lO, Jli:tbtc. man rolfl,, ,baf; j,bcB g,fiirlit, @las 0,: 
i;ooo llll. AUr ill<fomp[ung btr un .rerctfc cingcbrodjenrn !!!Jaffctmaffm iu li<rtr!cn worbcn unb iwar iu cin,m Blnllfalj con prnflbcnbm •· \Jllltlnadjt wurb, Im ljlefl, '\ \
 f8,j ,t, fld) Dom Dicttm Sloe!, soi, !!lprll mummer be! ijorum' ,nt, fltmmt, ,jcftrn brB 6,gnmG m,gr ,r, 
l.:m:o:, m,gr lim ftdj gtctfmbm ,gvpttfdicn IDtt g,ofitc ll:9<1! bet 5Brlrnfdjaft [jat b!, H !j:lroi mil 2p,oi 'limo,t,f at,on gm ijri,b!Jof, roo er bd fclnm <!:lletn :iH 'fl' ti ~~ufbl mt f 0
7 bcr ~~;:"b Qli!t an ber .e,anb t,,e r,tt,; (£en fun cfnm mub, ale bt, anbmn ijafnn, bagcr '""' 
Uugw?tanlgclt o,rotll:gt. 'l!Uc ,r!ranl, 'i!tbclt w,cber aufnc9mm !oantr. -~ naber SOI; Ec!J anflalt filr & rugcn moat,, bmblgt. S!lcm !!l,grobn!f; 11 j~ ra ' ~ cm ~, rr"'lm un 1 ' fegr tntcrcflant,n 'llrtl!tl non .pcnrg 3 bm moljl b,c clnm ijafnn t,G 6c[jmroB 
Im ~!er, bt! nur nodi butdi tine !BvdJum. - .;ln bcm §a![djmiln1crpro, g<bltngtJdJ< g~~amcntmlnbu[lrh, blc 'f~ moijnlm bcl· \Jllhtiil•:prliflbcnt IDr. @,ljitn~:f~~tt~~~~•nun~r :t~;g:~;~ ~~'. ~!<ldjer fiber bm ml,b,rgang bet !!,mm gcfdionl, bafilr blc anbm
n umfom,[Jr an• 
Df<ra!lon oot ganiltditt &rbllnbung gi, i•fi tt~1tl11n b<t @raotut O;rnfl ffilong:, btr Belt lljnB 40109,lgcn !!ltflcgcn~ !m l\'r9r. a. !llllllnad/1 unb btc 6ciiwligcrbcll ln!!,f
cr auf bcm Jj!aµ,!1t, ~t. 21., 1, Eattbfliibt, unb ll)o,fet In bcn 6taatcn g,flrcng_!: IDc!ijalb fmo fi[cu, unb 
nllt! ll>crb•~ !onncn, foUm nadj b<t Rlt, mlu! avo 5Barmm 5 .;la!Jrc Buditljaue, ;ilofamcntlt, .;lnnungBgaufc notljbilrftlg l!letflatbmm, Dbcr[l n. mctbljarbt, ~O".'• b ijr
dwtntg, \Jl It I fgUfdi fl r't, 09!0, ;jnblana, ,SU!r,016, .;lon>l unb g, ilnc edju(lglaf<r, w<ldj, nut blauc& 
lllf ;n m,n1gB!icrg gcbradjt m:rbm. -:- bcr 6l<!nbrud<t m •• \Dlongrnnu! auB untcrgcbradjt war, flcbc!lc In bit Don manbant bet ijdb,'llrt.,\Jl,gtD. 15 tn n:~cn 
bcm .ltna~m :r~:g H'.'unb \,.' !Dlltl)lgan. U,betaU gl,bl fldi btt (!;1fditl• unb gr~n<G Etdjl butdjlaflcn, ghldi un, 
ID!t »or dnlgm .;Jogrcn mil grojjm .l)ofi• !Barmen 2 .;Jogr, @rfangnlfj, bet ijuijr, ttncm ltg,llc bcr IBGrgcrfdiul, bl! iur 6trafiburg, \Jlla!or l\'rijr. D. \Jlllttnadjl I b 61 
b b ! ! ,l)ll f ! $! di nung funb bajj blc 5Btoot!m1ng tcr mitt, im,ama[itg. l!llc! Dtrnilnfllget fel ,e, 
=gm croffnctc @muflmfdja[l!mmm mann J),llrotdj au! 6ttcp<l, bet ba6 @c, llloUmbung tljrcB meubau,B !nncgeljabtm In 6tullg,°'t unb .pauptmann n. \Jll11t, r:~li:~
'e. •~l~n ,:\:1 bmg•;:r~~m~~~• lmn ®tliblc ;uf<!)cnbe mi!din, unb btc mcnn all, Eidjlfltaljlm g!udjmli\jlg aligc, 
l\U ~Ul•~mn !fl In i1q11bal1on g,trc, fdiiifl gdCJl<I ija11,, 4 .;lagrc BudJlgaue, obmn maum, btG altm IJlcatfdju!gc, nadil In ~ubmlgeburg. S!lcr \traurt3ug ocrfu<l
) aun st~iinlun batilbcr auB ,, ber @rof;fli!blc fl<li ocrboppclt unb om blmb<I wnbcn, maB burdi grauc obtr 
ten. l!)!e uneunfllsm ,Yullmrntm tn ber Eltl)ogr~pf) fil. illcdrr au! 5Barmm 11 MubcS ilb,r, mcldjc btr 'llnfla!t ;u lgrcn war au§etotbcntl!dj gro!i, fugrl, 
bafi er auB bcm g@•fdinft, mo g" brclfadjl ,uf .lta~m btr f!tln;n £anb, IJlaudjg!iif,r am b,ficn crrndjl mlrb. 
l>tn !tl)tm 3•~ttn unb baB ®ln!cn bet 3•~rc @,fangnt\j, bcr .!?aufmann (!;. etmcilttlcn Bm<dcn com lj1tflgm Stab!, ~u0 bem @in!A!nmmcrant. - _ Iller bcblrn
flct g,wefm ,ntlaflm murb,. fliibt, u~b bcr !anblldicn IDtooir,rung, IDa abrr brr S,gpurpur !m 'liug, burdJ 
l6u!ttq,ttlfe an bm .pauptabfa~ortcn, l6elfet aue 5301 m_rn 1 .;la!)r Buditgaue, rat[jc !n bmttwllltgflet i!lldft ilbtt!affm gro~~et3oglt~• fjlltJltr, 'lltolB S<toggl, 
' , bit allmaghdj abn!mmt. ll)i, 1ungm unb gc!.b<B unb rotg,B Etd)t am 6,U,n g,, 
~ bt, Sdjmtmg!e!tm lie! btr \Jllt!di, b<t ,3nDa!tt, .lt,oger au! IBodium btc! w bm lil mc!dicr wiilJtmb e!ncB 6lultgm Bufnm Deben6crg. - _IDrr .;ln
fantcrlfl 3ofef bic fircbfamm unb cljrg,,1tgm £mt, g,, Id/Ubl mttb<, anbrrerftltB bie rolgcn unb 
litfmmg iJnb bl, Ut[ot!J,, bafi bi, \Jlllt, !Dlor,alt @,flingnig, b1t ,jugrunl<rnt[i• or • mmfloB<B mtl ;wet fil•ubfdiilbm j!dj fo !,iotDa
tg auG ®aJIOS!al gal fldj in btt gm auf bte Sudie nadi iJlugm unb @<lb gtlbm Eidjq1rag!m dicm1fdi unmltlfam 
J!lldlcr n!djl mc[jr auf b!c Sclbfl!oflm IJ!tr Ertfrijcrl auB U,lfmbotf I½ .;!ogre b firan!entierg. -r•m l!lorgangc an, tapfet bcnommcn unb iur 'liulfotfdiung .;lnfan
lctl<-.ltafernc ctfdioffm. IDies !fl unb nur btc \triigm, UnlernegmungB: fclm, fo mare ce, faUI man gcfihbte 
?ammrn Wtb ft<!> ba!Jer fdimmn ,l)cqmB @cfnngntfi, brr !,innb!cr ltlcln auB @rl, "" l•dJ~ta,ier ®tii le folgrnb, ljal bcr btr iIDUbmr bclgc!ragm !Jallc, !fl Dom brr f•
oitl• ®tibftmorbfaU, btr ildi 9'"" unb .!)l!flofrn ~!c!bcn iurnc!. @lilftr burdiau! gcbraudjm moUc, am 
;ttt i!wfga~, bcB Untern,gmmB mtfdihe, fm!trdjrn 2 .;!ogre BudilljauB, bet ®d/u[j, matt ";Jd/l~~cnf,t 1ur r!J~!Jung fbfltr @,, @roMcriog, ucrb!nanb oon ltoS!ana mil bcl b,
r,9!,j!gm @arnlfon m!gndt. ,l)r. ijltldjct wtlfl nadi, ba§ bl,s t, b,µcn, gclbc ob,r rot9, @idftr, wddjc 
jim lll!ljil<a. m•dirr !trt,ggmann ou1 ll)utrng[joftn 4 '"" ,1, log < I • er 'nc .,,omml on 1u btm llletblmfl!rcuic ausg,act,tnd mor, 
115ollll>•ti• ~•ni bt[onbcr! auffaU,nb,m \Jllaf;c auf nur gclbrolgtB l.'1dil burdjlaffrn, uor bas 
,;Jll1iai11tg.-!!lpotljcltr Eaf<r gal blc ;laljtc Budi1gau1, fun ®ogn Eubmtg 6 en•:~•~•• w,!dj; bauo :i1~1i91t,bc~n btB b,n. ll)I, auBgcforfdjtm i!llllbblcbc, !!J~rn.
 - Bum Obtrlrltg!!ommlfllit baB ffib!!dic D[jlo, auf brn n6rb!ldjcn, 'l!ugc 1u fcl,\rn, m<II bltfc baffelbc li,flcr 
llltjltt!J non tgm fut 180,000 ID!. mnor, mlonatt @cfnngntfi. 10 ra •'1 un t! 0 ocro, uctcn, ffinf an brr /jag! f!nb nom Eanbgtrl<l)lc (an ®tell, D. @renu!) wutbc.,ltooa!lc, mtll!mn unb fubofllidjm ltgtil oon .;ln• fdiilbm, a!B blaue obcr gtfinc. ll)lct 
lkl!e !!j,olijc!e ,Bum B!t1<1iBablcr• !ran!, l!WlltUVrcD!m, @:oU,glumB ,ufammmgcftbt !fl. Sa!1bu,g ;u ,mpflnblldjm .ltcr!trtlrafm rltobe
rfll. .it,pplet non 'l!aarau g,wd[j!t. blana, baG fubl!dj, \lRldiigan, bas notb, gclt, nammt!tdi filr !iltb,llm btl tT,ltrl, 
!jd!B~lbcr filr 1'5,000 ID!. an 'llpotg,, '.Illi!lclbotf. _ 30 ber neum b,m 'lib, !lt~ftr\nglftlle ~tc>eltffl, In bet S!lau,r oon
 16, 13, 6, 4 unb 3 r.: IDie .ltonfmn; In \Jlla!lanb ffir bm lidit unb w,fllldi• ,3U!nol6 unb au[ baB fdj,m Eldjtc, um Uc 'liugm 9i8tn bl, 
fo: lffltt1b l!UB \Jll,m,I wcltcrucrfauft. g,oronctcngauf, unlcrbrcltclcn &lfm, <Eifrnadj, - IDaB \Jlldiarb i!llagnm \Jllonatcn Dmirt§d!t worbm, =impl
onburdjflldJ foll clnm bcfrltblgcn, ofll!di• .;Joma auorlffl. \llt,u @cb!cl w!rb fdjoblldj,n, djtmlfq, mlrlfam<n 15traglcn 
1!13ejli,reu!len. bagnDot!ag, wirb cm \Jll,grbclrag oon IDlufrnm tomml nadj &lfcnadi, 'l!uf bcr l!llc1fienliurg. - >!!lcgm 'ilu!brudiG b,~!!l!
1/•1~fbgm~m~•nreljabm6 fl Don o!dm 5309nm unb b,fonbetB
 bcn iu fdifit_m_. ____ _ 
:lllniji@. - Um b!c f!Blallfdim ll)am, !~~-g~~ 0::·"t":o:n~•,s;n;'~nr~~t:~ t~f.::::n;~~~m;~i~g ,l)~f:atfl~r~n:~ ~\~i;;;·i ~'~i ~\:11:;i~~~i,:~n~b~~:;: 'llus!anbnu~;bu:,:. i:~''in °~:~~!c1'. g~"t~r:~~:~!rr
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a:'gn bb~!di~~~!~:~~~~~ -·.;ln bcr Dlj!o,@rnbe bcr illl<Gcai 
;l;'!dj'i"t liSl)arnpfpaag;r litf bcr "r'r'n bcljufB !!l<twttll/ung btt burdiol, Umg,, mlt bet iibm•fdirnbm unb crfrcu!ldjcn fenliurg bi, Dtt!fpem •ttljangl morbcn. l•lrctair @cugcr m!ebtr dnm (£1jcf "' am florfflm lfl, lo 11,91 bct!!lttfaffer ba, \Jll!nlng unb ffilllllng i;l;omp;n9• in 
;bi: bl 't's ~ i° f/' au•; ii'"' P•ltung bcr 9!tf!gm 5Ba!Jn!Jofs,ll!n!agrn illclbung au[, ba!i dn 53,r!!n,r ,jabrl, lll~etni,f411. ,aum. raul bi< Sdjlujj olg,rung, baf; b!c 910, illrcecoll in !!lr!;ona crplobirt,n ljunb,rt 
· :; lf"'lfi' cm 20~ ~' n' ~"'
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10i1 ;"; [rel g,wcrbmm @runbpfid, gcforbtrt. !ant 40,000 \Jllat! fllfte, mmn bas I.Ulu, 
@:ipeier _ Untcr bm am !!lrlnirtgcn, ~ ~u••~~-;:-ID•B !!lJo!t11 bttf,lbltrlfqm em Ee1d)tlg!tlt mlt mddjcr man auo bit, ijlfunb Sprcngpuloer. 11)1,@rul>e !!,gt 
po "' uon onmn rag • g " ,jilr blc 'lin!ag, Don Slralim auf b,m [tum nadj &if modi !ommc. S!)cr g!cldi• tm,@,bu;l!ln ' um E!tulcnant aoandr, "a,ura 
n,n Don ~uicrn au en Son, ftm @,lit,t In blc @ro§nabt, g,!an, mun \Jllcl!cn oon !j:lrc~cott cntfcrul unb . 
mont merb,n, mcldi•B a!G fdjwlmmcn, frclg,wo,Drnm 5Baljn9ofBlmaln \lnb faUG In >!!lclmar anwcfmbc Dbcrburgm Im 156 ijlort~ f,faljnrld/m bcB leblm nmbcr
g gcljt nun b,t !!letmlr!lldjung gm lann, bit Utfadic b,r <!:rfdjdnung 1,1. bl, madjrld/1 Don b,m Ung!fiit murb: 
~!/:io:~m•g."tn !~ f;'~fe;~0;J!;\;"' 1892 1,440,0CO mi. b,wllllgt morbm. mtifltt non l!:lfmadi crlrat.1, ~di mam,nB .1t,1,gsiagrcs bf flnbcn fldi nlet Sogn, cntgcgm. ID!, lllorarbcllcn b,cnbd. !lln ber \Jllldiigan,(£mtral,5Bn!Jn amlfdjm burdj clnm reltmbcn l!lolcn bortlj!n ge, 
~b• ~ ~rtl 53 ,Uun 11 mttb;n b!c , \ (!;B war cln Slrafimp!an mil bcr Slab! bcr Stab! omit, bit Samm!ung !n !!lm auB Spclmr,,jamtltm: illlllje!m IDtb• 5t!Jlub3, - S!lcr ~anton!rallj [jat bit ~ljlcago unb IDctro!t itlgm 125 \tomn, bradil, ber gl
tldi nadj bet @;plof!on 06, 
nll'ljl ff ijJlldi Bfl It 96 1 b J b ll)ilff,lbocf Dmlnbarl mo,tcn btr mitt, magrung unb lllerma!lung iu n,gmm unb tl<r Eubmlg C!:ngdljarbl ijr!cbrldi &ln!ommcnµrn,r angc
nommcn. fqlpl, mtlang bcr r£1jtcago, ffior! .;!Blanb gtfanbl morbm war, unt ar11Uqc ,l)il!fe 
Inll<b; 6cbcu1:~b n:~!1~~:,;_un m, ~•,~mt gt~.1:n~:!~fl~~rtg}f~~r1i mo,, !~~g ~;:r" i~~t~t~bJrf;~~t•r::~"f~ e1:mpd unb ,jr!ebridi i!llanb. . ilUtcmDnre, ~cB\]J;~~~~;t~ i~~~f\ntp!~/~~~~~~~ ::~b•f~~},~~:;m~~~,J•t.:i::~ mil~ 
bBe 11. IB. - ID!c an bm \Jllinliltt cine \Jlltfirtlnna!Jme Don m,g, ari cf~~ &lfm•di g,[amm,!I. lHor1Jclm. - !!Icier ltruljcl, 
42 
.;Jagn <EtdJ. - l!!m 21. \Jlla,1 D<tfdilcb btt gang, unb in bm Don bm 0:tfcnbalinen In btr md~c bet <frp!o~on b,fdjl!ftl t 
ll<li 3llllmt gtrldjtdc !!ltlillon um \t~cl, \Jlllll!on \Jllarl. {>Jro[Jbclm!borf. - ,l)i<t !It§ @runb, ~[~~/;ii~:;~ i:gn b•ff;: ;!W~"!l:r :~~nt•~~.,i;~b;~~:1•u~:;:n,~~~~;1g:~ burdjfdin~l~~'"t ltowrfglpB &~:fdjcn (£91, Waren. IDrc! berfcl6!n, barunlcr ber !!lot 
::ss~:tl!b~b~~~~~g~'o;:i~~:9!~1
 1; 06et1lltfeL - ll)a5 ,l)afcn 'q!ro1tft, !B•flbcr illuoort >auttltr tt,-dj fdn @,, i!lllllmc Don Srbofi!a~ ltrue<l, angcllag! Sdim•wn. ' ;r· E~~IG 1nn:1~n:~u~~~ 6t1~Wnt1~ fi'"n~bYiim,B r,~!t~i fin\ wa!Jidiit 
funbm. !ludJ bl, St!mmuno btr !li;b' ~clditll l•~:-~s9o ~, fi1~b;'\il<I wu~b,, ~~~r :!"'@,i~11 '%';r:"1' ;'j ~'\h' m,grn l!lcrg,f/mB {l<om bt,b 16lt!UdiCdl, ilmmburg,--'lllcr ijmtrmtrleunfaUe b,r' 5Bcool!crnngs1una[Jmc clng<lntcn. w~r1>:n u!,~'!1~~r'Eofl ~~i1:~•~,n \u~~ 
~~f~~!'.r,;ungb fo: f~r bl,! qldd~on ~~:it,~:1~~b!;ig!t•t;~i9~~~i~: E! ~1~t'i'1~~~W~,~~ i~·i~;~~b b:.~: iv,~h;~~;~~~1~:~~r;!!:{~0ft¥~~i'. ;;~~\~;:vi;;!;:~i::~1~::t1;~ ~iri~b:;:~~::~w;;t~:~k{i;f ii ~~L;;i,~t~:r1:i:~:~{:~~!~~•fn! 
Wr<U11i?tg,; lj::.<t~rtljr •~~~~ ~;gbcr:~ !!lulag, t!n<B ,l)afmB lJ!erfctbfl an1tlgtn :,~;n!onn~~nnu~n!:~ Ee1~, ~'ita!!l,crf~~;: !ID!ttlUffll><rB• baB I .;laljrc allc .Rlnb .ftorfl!ot11r au! btt 6Qbgnn1c DDtt i!lll!,onfln Mn 61. [comb
 an'B ltagd!ld)t ;u brl~g,; ,rn, 
~aiq,Jnumn !!launnt,rnc[jmcr .ltamlnll!g lBormcn. - fzrnfl .l)ofjmann, b;r bet! mcrb,n. 
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· • @milub. _ S!llc liDrgctlldim StoU,glcn btr Eoun!gngflrnfie burdi cln ausfdj!a, Eou!B f!nb nt<ljr all! .300 \townfglpB In f,gr gcr!ng,, obg!<idj flimml!!dj, i,l\ct, 
unb JIU jelncm 61,Uoertrcltr @,rtdjlB, rt' iln~lliccflg~nlijb1111\i" rotldjtr -½ ~rtlf (lllllHe gabm Orn 'lluBliau bes, ~l•flsm ill•al, gmbeB !!lfnb g,toblcl; ctlldi• !toge bar, lgm l!ltool!crung !Utflc!gtganwn, tcr fojort an bl, 'l!rbclt glngm um fgrc 
».n.tcij•t @afl gcroli!J::· g,t:~1 ;.,, p~•~o,i', a[~r" ~~~,:~~;'gi~" ,f)amlinrn. - S!)lc ,61n~ct'fdjt mal), ~g:~~!it" b:\ir.rr~~g~r:;~~:1®11~.~~n~ ~~~ mb•:: ~~r~ln~:~r~n:i· D~~c,1:;; fa~:; ~.:ditfll~!l~nb,~nJi.~~clsdi bh°u t:; .ltamttab,n, n,cnn mogllc!j, oll ;,um. 
!!loft • flm!,11, ljtnaung,gangcn mar, Don tin,m ma)djtncntoDrif' Don @. mCJbilngcr !fl ;ilroimt b,r l•gr!ldj,~ l.lll,~r!oflm tragt. \]JctruB auf bcr !j:laflm
ll, fibcrfagrm unb &ntool!ttung ba am groulm, ;.o audi - IDct IBcumwoD,nh u tm 16ilb,t1 
Ei~fibL- IDI, &lnmo9nu1aljl !j:lopcn crfdjoflm wotbm. In ctn 'll!tlmunt<rnigmm umg,manbcrt Ect,tm flnb mil jdg,Ud/ 10,000 !lJlf. In crl!II cln
m Dbcrfoiicn!dbrua,i; am ocr, b!c lllerh11rB,@<lco<n11•11 am grofilm tjl. font, nadi llltrabrebung bcr !!lfl•tt!<r In 
wtf•m ®labt gal Im r,t,tm .;lagrc um tllille§IIPl&•S>Oll!flU, mortrn. ll)an 'i!fllm!apltal belrligt 5 l'!uBPdit grnommcn unb 9m, fom!I b
l, gangmm ijrcltag madjmf!lng fnm bas llnb ba6 wt,bcr Ip f,gr nntnt!ic,. \Dh blefm 3•11r gani bcb;ri~:lf tcfdJ;:nlt 
5~8 ll!crfoncn 1ugmommm unb betrdgl Sti I ll)t ,1 It lfdi 53 1 <Iii s \Jll•Dtonm \Jllar!. 3n ben .ltaufprcl! flnb Stabt clnr
n t•~rtldim \Jllcgraufmanb non 6 .;!ogre n!lc ®oljndjm b,s .Omn IDl,t,, ltcnbm1 bir 3,11 gcgl auf bic ,l)trfitllung t'~n i"nbb !~at um U • !\l 1 
1
'i; l>er jq=;:~~~ gal dnt l!lornanbe, 'ilnln~;;; m;rb,~~frc.'.it.~.'r~ fo~ni,: ::~.i·ir~~~ru~c~'\!b0~/.n~:,:i1~.·J~1:~ ca. l?,0?0 ffil(, t::,mn~r:: ~d:0::,ri\'e'dj~l:; b•:r:12~~; ~l~r.g~;:.r:i~~~:r,·:11.t~· ~~b~r~:i'p 1:1~ illl':tcn 'tn 0:":,~~· g:ptcg,! i~b !~,: 
6!11nng bes ORbculfdicn ,jrel~anb, ;;~1:b ~61. .~~~.~~\19J\t~1Jc1ranlD': mil clng<!d/loffcn. S!ltr blB9<rig, Ill,, br,?:1~P''U1~:'·arln:01.sf:t:~·m~~:•
1
~:~ .ftl,?n, l>cl ber .ftrmiung bcr q!!qsd, In @ro§pabtm unb flclB an groficn l!l,r, !!litummollm' &,portrnrc milf, 
~bmliunbcB, !" btr auc!j bl, '!!lot, Strttf< b~J illlrlt f<t1> b!, butdi ,1,irI'i, RIJtr @. mtib!lng<r b!clbt audi f<rncr 9lcgbcrg1!auf,~ u,urbc auf bmt ,l)elmw,gc unb b<r \]391i!ppflra§e bas ltrottolt Dm !t§rtab,rn angcl,gl. Sic il<[jm bl, or, Ila In \Jlln~nu:g
~n 1~f blc! fe~i 
jlobSmltgllebcr auB !jlofcn, Q:u!m, fdi<BEldil bcleudiht wirb !tilcnbcr S!llrc!tor; cBmlrb!ijm bcrl?auf, oon tinrm !,ianbmcr!Bbutf<l)m angcfallm lltfi, Ji
m ilb<r b!c 16trafic nndj .!)auft litltBm!lllgcn ll:raflc an, unb fdl>PDm • ;u gr•o• 'u on cri 
~, @roubcn1 c!ngclabcn warcn, flatt, @!cldjmlc bm auf b,; \]Jani«f~iff ~•nn >!!l. S. ~ljurdi !n m,m Vorl 0ur unb lljm 5Baa,fdjafl bttanbt. !BIB !<bl au [au
fm, murbc tr ~on ctn,m l!aj!, µanblld/ iuctjl blc!cnlgrn, blc am fdintll, :r IBajmw~llbll>au t"'II 111mli••· 0>0!, 
!l<fullMll, ()le wurb, bcf~loflcn, ban 18 b ,, b 53 b 6 ,, 113 "' ;e,1lt, gejl,Ut. 1 1 
ldjt b b \t9a1 1 9 69 ft wagm crfoiit, mo6tl un 8lab l9m fibtr flm un
b [cl,tt,flcn cmlcii6•t flnb, b. 9. rntm n ..,n m un •nv~tcn'" ten 





1t,1~: ma!tuns bcn Im ID/al /893 Int Stld~r ii.,?:::: Ji~;.~~6 !t~~.·Bwrb:,7t)~ 9lcdat[ulm. - IDcr bcl tlncm IBranb ~c:.!~n~~!~~1:!1~!:t~~~rb,~!nllfJ!:: ~:~ ~:;~f~1:::.~1c~i1:;~rt::dio~~fi~~ u:b'b
0
1, !lln~fr:::~:1 'l! ®!~lg,~ l~fol~, 
flam Sdiil!Jmomlnrn ~~f~~r.~!~~·~!\i~ .. aurb,!!lt\~~::~ pfltgungBlagc b,ll;f fldi auf 7813 gcg,n l~n:" lb~•il,!lm w:rrab@l•btn"''~"' fem ltrab, aul bcr \Jl,glcrungijlrn§e ,jabrlfm auf l9rc f(clnrn 3nbuflr!tn •tr• •
0
:~~~tr Bmt'!"1 b<~l3nbufl~• i1•i 
namcntlldj iur ll:9,1!, @a If r djij f I S!l 1 1 ldil 0105 Im 3a!Jn nor~cr. S!)aB 3aljr 1894 9 " 1 •'.!9' ug,n ro 
I un er !ommmbm Dff!itcrs!utfdje umg<f!oficn fpDrcn, unb .bclijalb 1u<rfl In bl, -ll•s• un 11 '"· • u
0 B• • «eon ,,, •n 
1ug,, an ~f,flgc lllm wor~~n on ~I I~'; ~5 m ~~di •~r b t'1 o<tlhf ffir blc l!lmoaltung bee ,l)ofplta!B mtftldi•r ie:idimcr1m fclncn !!lrnnb, unb Docrfa~rm, m
obtl er bebcu!enb, Iller, lommcn, l~rc arbtltsfdljlgcn Rrliftl oogc, bit !!lflanfer ~~1flcnB 1:o!B obtr 
15 !!Ii•• 
:;:;~:::r.:·;u\ti'.';,;n~nb :1::::;:~ Sanbfl;m au!gcffi~rl. m. n n r!~~ ';\~,r~~iorg~!:. S!lip~t§,ri,,,1),1!, mu;,~:~;;:t-- Sn b,m burdi frngm ~:::~n.~,M~i, ~~t ~~~1,itf~~ ~ijn~ :!~ lien !U mllffrn. ~~
1
~,:;·.~b:n, a:~.« oo."uu::~,n~ 
~ ~d!B mc~rm angcmc!bd u,orbcn. b,J?1;::1~ij4nb~:rit:'~ ~~f1t;~,f~I:~:~; IOIDfflHff, ~::~f~~tu~!•d~lc!Bra~b1.u~.·'s!* ~:~~'~u:;1~~·~::1fg~r~'11l~rp1t murb, er i)le !l,lun<>mlt• ,!>xpl.o)lon bcl ~~b~::!r;n~;t;~~~,ri:1,:"wf:: :~~: 
~. -::5:: bd !Barbltri ~:,'~tt!Jii!:~~; !~n1R:rm~0~,J"t~::~ IP ll)~t~!0~~ii,~:~11!::~:~~D~1!!1~:~ :it~bb~r,~· b~lt~~:'@,li\~~;t1~~~:;1 - .;ln (;£oforabo unb lll.l9omlng [lnb Ucli<r bt, Ill ~=:~~~ploflon lid .lttc, ~~t~ ~.!:~~,~~ m~,•,~ "u~i;;~r ::i:.~: 
mm~ll> "'-"' bamlt bcfa,i&ft!gt, blc fo, !tn, bafj bl, itod/lcr norlliuflg ten Blne, grfinbd morbm, we!djcr !ilr1l!d) iunt wurbe. l!lon bcm ID!olilllar fonnt, o!elcB burdj
 Unm,ttcr bl, l!llcg, unb q!fcrbc, Im an bcr ijotanblfdjcn @rcnac- ll,g•n n!g~cn_ t! laulm bit Oladjr!J!Jtrn aul '!ub, 
mn mil ljldrol<um gcffi[!te l!ampe an gcnufj ljabe. .;lc~t m blc \todjtcr um crpm ID!al !n ijun!tlon tr~t_. S!lfc it,a, gmlld mcrbm; lmmerijln alitt mag ~dj ~mbrn b<bcnll!~ g1ll~tet ro






































































































ij, I I be m Ii, bl ii 
., 
r:'11'1) • S!)m 9,J[I<'! j1arr auf bi, Bt!Im geljef, anbmn l!leruf moljim ;u feljrn, natlj, J;ianbftljtlftm ,flnb aujl, ""ltli'rt· ·r~: ~ ~ anae[ ctn ~'1!Wf2!'J:$ td bletljre! @attm&Tjrt mi<bcrlj«flell, gc6rnb, mieb er 1cbotlj bit !Irma unb ba! mer!milrb1gfle I~ bao • ner' 
~/.?gen ,¼Jlll<, ;::;.,, • te~ fajj bi, alte jjrnu reguna~IoB Im 16ef, nlng, ba et fdjon ftfilj ttn au!gt0cldjnder !Jlamm!unterfcfiroft tragt, mdjt el~m~l 
[eI' 16t 'l!n!Itb mar tobe!6leidi, baB ljla, iJldtec g,motbm, ,um Bu!u! Olicr unm !llDrnamcn, S!ler &lgmtljum '. 
p,;r '!niflcrt, In 1ljrm ,Onnbm. ..:In Seil tlnem .;Jaljre mirlte er nun Im ber !Brleftaftlj, mu§ fegr !lug, .!tom, 
i!l\O'lll<Ut ""'" ;?.ugu]l; <!liwanr ~n!g 16tljrei ber l!lerJmdf(uug mtrang fltlj iljren l,l;lrqu, b',Oioer am eine Bugrraft erjlm fponbentlnnen gelja6t b,•6~nI f!" °'~rfu n, 
-
e1 m atljfeiiudrnb bcoedte 11• bi, 2fp, i)lang,s, bern abcr !fl, bajj er I r' 1 ''!, ' em 
p,~P ml! ben ,Oonbm. S!)ie 6eiben jungrn Jtiinjlier motljten_ In ~:~:/li<t§~upt aufbemaljrt Tjat, fagt, 
{\jort[ebung unb 16tljlujj.), ~;1,~r~m~n:~~~[~;:/%~~1~~ W!\1, ~~: ,,.;:,~'!:o~:!~lji:/!~)n;~~~~n§::~~: ;;}'/:~l,~m¼~~:"n!~•~~~11~· g,~;!~t ,3ebenfall~ bcabfltljtlgle bet ~•\1~:~; •• 
.,16,~t mel[e g,[prodjm I" !nu
r
rt, bet muroJn: lllllnna'9 unb bte ,iiud)t Jtnu ~ltbt i[)II ble!bt,. fagt, er mit gepre[iter ijatten fl• fldj !n eln,m ~ouleoarbcaf, oon b:•f@ ; 0~z~19~ 1';a::~•f'o1,~t1tljl ~CdJoftll, -~CtllOifCtl, 6laf cUucftn, il~~~l\~ tt!~:~!ii.'ljm e!nm gogn!, ler~!/t @~~lil~~~ti1tt: !fJg~fo~::rt~t~!, ~;;~b!fil~ ~,M:~ gefeglt, aber autlj ~•:b•~~r~~I~~~:~1:::;:mt:!~~:n~•:.:~:;. :~n,,';'~,guf ;Iner ~relflon. '3~ ljl:~~s • ' c;. \.. {Q H 
i!Rlnna mar •lngetretrn, fl• murblgt, !annt, IDllnnalffltlj ln blefem 16djre!6en .&B ifl tine @itljulb, bi, ml!furtljlbmm fame i!lloljnung !n b,r mu, b'Jlmflerbam t:':i~J"so'i n~~t r•i~f:~r~: ~,1t" more, ~ Utl'bets c"!lt1.1tllate ~u-uen), 
i:~tc~:;.~:::s u:
11
~!t "u':i°b t£ntlu~ !t~~b~ei~~lbb•::fdj~r:::! a~•g§~,t"J: ~.~~~:r!n:_i; ;~!\b~~~' w:,mt~\i:1!~~'. au :~ltf;m munberooll<n, frfilj!lngB, b:?'u~b auf b;t ljlol!;eiprofeflur a61u, !)?iigef, <£at•.pcnted /IDed3rng, <!Hibben 'tt'enab~lll)t. 
abaut,gm. &r fdjlo\i bl, ~abmtijilt bat um l!leraelgung unb fptatlj ble ,ljofj, naff en lllugm 1u !gm erbebmb,.IDu alle!n marmm IDlaramorgm maren oelbein ber g b n? ,,. -,; 
o · "{ m · f f 
mt,ber ;u unb folgt, igr. ,IDu blfl nung auB bajj ,jeobor fl• n!djt bem @e, flanbefl treu 3u bcm Unglild!ldjm, [egn, roflgflrn ~aun,. ,!1llarum, ,limrico? 3tli 6in t'l'1'i:'t ijatucn, ..:ClllO , 1-1lll C 1 
lange g,b!!ebrn l' fag!, et fJelfet. r!tljt ubet~nlmorteu.merb,. - IDldj @oll bafur I ~•Ii' mltlj allc!n mlt !Jlimmer modjte !di baB fdjon, ljlariB gmeigt, lijn au lieijaltcn, bcnn .,, •• ' 
,i!llrnn ltlj nun mlebcr fortg,9,, merb, SDann folgt, hie Stljllberung bes mag, melntnt 16tljmeri unb me!ntt meu,, • bat m!~ber oerlafim,' rt,f it11beUI auB, a[B bm lebljaftm i!llun[tlj, bi,[e unbe!anntrn :1£ini:id1
±ungcn fiii: 3!Ilaff envcdte, 
itlj no~ !anger auo61elbm/' antmortet, rm ltgatlieflanb,e. fl•, fltlj ;u 1/ima mmbmb, feln i!l!I~ auf ble oon ber <eionnc oergol, ,Jtomfpor.bm!!nnm rennm ,u l,rnm. , 
flt, !Jllcfit ber !Jl,fj, jjun!e'B, jonbern .!ton, illlam, bi, nun audi bm l!lr!ef gele[m bet, .Ruppel bee \!ouore fie!, iDodi, •9, ba \1nb mlr an unfmm 8l<le c ANTON S
TEEL ROOFING. :,: ,:, 
,@,fallen S!l!r blc anbmn ,t;men fo rab Jtn,ller mar ber !hffmb!eb g,mefrn, gall,, fan! oor b,r illlutter auf bt, Jtnt, ,'llutlj id) nltljt, iJlublo, • ermibert, angelangt!' rtef_ ltreli,ut, !nbem er bl, ~ _ _ __ _ _________ _ 
fegr1' • lll'!,manb 9att, auf !gn b,n fdjelnbar unb 6arg bas 'llntll~ tn lgren 16tljoojj. Oenrico unb foUte ttlj, mrnn baB &n, i!lrleftnfdi• for&falttg oerbarg. -- ---~- -
i!leffer mt, S!lu, fie 9aben mmlgflens pflltljtelfrig,n IDlann lllerbadjt gtmorfen, O illlutter mirijaliettfdimerg,filnb!gt,' gagem,~t ju i!inb,, melne !llrb,11 !m \tat, IDer !1llagen gl,lt boor b,m r•i•ur~nt 
etn" ,t;eri unb eln @emlfirn. • • 'llm 'llbmb oor bem !1lu1brutlj bee l!lran, fdjl;tljite fl( mogrenb @ma unb \jeobor terfaU oermertijm miljfm. • e,on b'Or. S!llt lid m ,ireun ' ,tra 
&r fl.ilgnt, taut, IDl!nna.,~~-..!I~ ijntle ber-!n~?~n-,.:;aus, lelfe bal 31i:,mer oerll,jjm, ,mog, @ott i)lubio ladjte 9,ll auf 6ei bttfer!llerflon bafieUi, unb fragt'.n natlj bemfBlmS!):r 
um unb falj !gn an, bann 1li~ tt. !mtljt belm S!)lebflaljl ertappt, er mar uns o,q,iijm, ber ltobte faun ,s n!tljt felntB \jreunbce. fur illlr. \jemanbo B @c[,Uf~• t. 
~eut(djer J\voUjefter, 
, 
,51)1, l]ufl ;u fpott,n, fonnte ll)lr 6a1b meber burtlj i!l!ttm nodj burtlj SDrogungen megr. filllr abet foll'B tine £,grc feln, ,.;ln b!e ~ag,,, fagte er, ,brautljfl S!)u l,l;gef bee &tabiiffemmrn erflart', lljne~~ 
oergegen, • fag!, er ln ger.,i1tem \tone, ;u bemegtn geme[en, ilber btef• &nbr.dung bajj tdj fort an !Jllemanb oerbammt unb nt,mais ;u fommm, bean ,e llegt nur bajj ber B•flgeber "t? ~•<tbt eibg 1t"~ .. 
,l!dflng,r !fl §cute !Jlatljmtttag gier tn l!Jerftljmlegengut ;u beobatljt,n. S!ler me!n ~,b,n nut btr 21,b, m!bmel • an \Dir m!t S!)elnen IDimtor nn &ngag,, fu, tro~bem er befo, m ,a •• m u "I 
unferm l]abm oergaftd morben, er foll ljlrlnitpal mar an b!e[cm 'llbenb nltljt 0u \!i)aB gait, f•fll' feuf,te bie illlutter. mmt filr £ebmB;e!t ao;u[tljiie[im.• prii;t[e um 3wolf UfJ't 3" /"i/"'"• u~b 
i!lltdj[el gefo[fdit ljaben. S!ler lunge ,t;aufe am no<tflrn IDlotgen mollte ber i!Bo~I m!rb ber 16tadiel bleiben, fo lang, Sci b,lfm nldjt au geml§, meln ffigrt, barauf belbe n 'n"' m,r.er ,n 
,jun!, mat autlj mlebet gler, ,r §at tine jung, \)m oljn, &rbarmm b!e 'lln!lag, ~It /eorn, abet iffier!, ber \)lcli, !onnrn ,ir;unb,' manbt, ber 'llnbm bag,g,n meitlj,m fl• 1met ljlerfon,n(ant)rafm. .im. ......... t•"""'lt, ~ficmifa!icn, ~arbcf¾()~tn. 
6pur cnlbe<'lt, bt, er nun oerfolgm gegen .Kneller erljebm. S!)ie !1lngfl oar 19n pdlbern, 16!elegt, bteOilnbe auf baB 1111 bt, \)aunm ber S!llmtorm mcdj[eln (,iortf•~ung fo gt. ;\"..,1,..,11.1',J•n.,_ !JI 
Cf y,i. VY , 
mi~~.e .,gt baB mitlj an1' ermibertt fie. r: ::;tt~~~a.:e"\~;;~~r::w:~~ t~f~ ~~1J~!;:~ ;.~;~•i~i;/~~~a~e~b~r~:i ::i,:t~n~~;b~ub:;rr~ft"~ti:\;1.~~: ~In, ~•~mg. ~atcnH.JJlcbi5tnctt, 
· ,S!len! an S!ldnm illldncibl• 'll 1• fen ID:uBffiljrung burtlj elnm Bufall m nli"' m!tlj unmoglltlj !• madjen.• . . ' Qlin etnbrlnglitljeB illlaljnmort an bi, 
,l!lml an bm_l!la[!en Im elgn,n uge. teltljtert murbe. lBradj In bet !Jlatljt • • ,!Jlun, ,timrico, bann ljab, •di em beutf<tm \jraurn unb IDlnbd)rn l,\;9il1'! 
,S!lae tlju, ldj, unb beBljalb mtll •~ jjeuer auB, fo mar ber alt, ,jun!, am . • ljlrolelt bae l!l!r amptabler er[tlje!nm finbrn mlr In bm ll)eut[tljrn !Jlatljritljtm' 
ljeut, 1116,~b nodj biefe Stab\ o~rl.~!l•n, niidjflrn \Cage. fltljerl!di nidj~ In ber 16djon am \tag, barauf murbe Jtonrab burfte, '1,gnte i)lubio ltrebeUi fitlj in bas uon l!la[parnifo, • Ueb<rilll boffdb, £i,b! 
fagle er m1I madif,mber @ere at,et • 16timmung, auf bas @e[djwab felneB .ren,ller tn l!Jrufiel oergaftd. Si)a! @,, !1l]agenpolfler 0utnd. ,i!llir flnb lidbe IDieftlbe beutfdje Unart !m gan0rn Illus, 
,@lild,lltlje m,
1
[, 1• Ubl, f < f IJleflrn au ljorm unb mlt ber B•lt tam rttljto,rurtg,Ut, tgn ,umltobe, bi,@nabe tung, oon lelb!ltljm 'lleujjern unb nttljt lanbe.....: If/re Jteim, unb 'llnf•~••{t!ber if, . . ~as (li;of,fc un::i •d,onffc 'ill,a"er von 
,IDlatlj m!tlj nldjt"' . u,r er au· bana audi moljl \Jlal9. bee Eanbe!gerrn manbelte bie[es Urtge!l mentg 6eruijmt. S!la fleljt <B mogI aujjer tm Oetmatglanb, felbill 160 ronnm 'llU, <.:t net "' 0 1
' ' "' 
,S!l~ mlrfl auf blefe tltufe mtdj beglu, IDie l!lranbfl!ftung mar »orbm!tet, in lebmBli!nglidje 8udjtliauBflraf< um. \jrog,, bojj j,ber oon un! •••;•fo gut tin _ unb md)t bie firaurn alldn - ftdi 
tm. • a6er Jtn,ller notlj un,ntfdjloffen; bit .;lilt Budjtljaufe traf Jtneller mt! i)litljarb relcfi,s illliibtljm gelratgrn !onnt,, mi, oon tm folGenbm lllerfen 19' gut l!:91ll :l'.4\~ctcn (WALL p APER) 
,3dj brnfe n!tljt baron. , ltgat mnrbc u!ellddjt nlcfil g,[tljeljen fdn, ~eiflnger micber iufammen, ber troo [el, unfer \jreunb jjernanbo, ber !1ltrobat, !" iu @emilt~, fOgrm. 
,S!lu mu t t, IDl!nna I _ f b menn \jun!, n!djt natlj felner ,lielm!unft n,s ~urtnildogm EeugnrnB uberfilljrt unb beffrn l!lerlobung mit geut, eingelabrn .;ln b,m £anbe ber l,\;QIIrnen 
&r flampfte mlt bcm jjuu au m auf bm 16pe!tljet g,gangm mare. S!li,, oerurtliel!t mor~rn mar. S!lt, alt, \jrau flnb. • 16 ro[it ar mantlje beutitlj• !Blum,. 
!Boben; baB IDlobtljen:,, bi! !ljt be£ fen fpi!lrn l!le[utlj unter bem S!latlj, iloer!ebt• bi, ~cfianb, tljrd 16o!jn,e nitljt ,@r. gatt, @Ind, unb bae Iatljelt nitljt @i~on u~b ftljlanl ""' eine mu,, 
\Jluden manbte, [alj fl.., af 1etma ~-ra !onnt, unb mujjte man a[B bie Urfatlje lang,. @eorg .!tlteberg grna[i oon fe!ner e1nem 1ebm,' oer[,ote Ornrlco. @l ltljrnb bem @ermanent!jume 
!gm um, ,B erftljrad oor 'hem g u,en, b,B lBranbeB betratljlm, bas ermutlj!gte i!llunb~ aber feln re<tter !1lrm lilieb g,, S!)aB [tljllejjt nltljt au!, bajj mlr e! & 'fl bl u, 'llu rnjlern, 
en, ga.fierfiillttn l!ll!c!SD I"' ltljt 1• brn ,ljanB!netljt fdn lllorljabrn auB;ufulj, [oijmt, ;,mar em\1:r g,morbm, a!S erba! n!'t autlj ljabrn !onnm, • fu9r iJlubio In @':ib:~ fe~enmell, E,a,~. 
,Bwtngm !annfl U m-, n tlj b rm. Jtaum gait, \junle b!e ltgfir feint! .!tran!e iimmer uerltejj. >!)le ftljmmn fdnem 'llrgummt fort, ,,i,rnanbo !\1 ID utfdje! i!llort auB iijrem IDluab, 
fagt, fl• wtmiUlurvtlj l!tU~id i~t' 6tljlaf!lmmerB ijlnter fltlj gefdjlolfln, 16tljldfrilB[tlj[og, ljattm bm EebrnSmutg nldjl meljt al! mtr, unb er fanb bodj em, lt;nt mi, 9,U, ,jrugllngBglodm _ 
.;1nb gatmfitljlg fog, ll"' sdjh: b , alS Jtonrab .ltncller fldj ljlnauffdilldi, bes .!tanA_l,,e!ratlj! g,brotljen, er mu§te nun Jung, i!lllttm, mlt breo ID!IU!onm 'lllier adj! bm rotljm ~•ppm 
6otefl ll)u m!t autlj a ' .~ jjeuer anlegle unb IDllnna In llirer S!ladj, mirll!tlj fitlj ~•nfion!rm lalfm, b!e 16djul, jjrancB. • .;!fl Ilebj1m rafl,Uianlfdj 
&rbe ! IDleinrn &atftljlufi lmnfl S!lbu, bl rammer medte, bamil fl• retljt;eltig fl<t bm fern,B SoljneB bratljtrn tljn um bm i!lluljrenb er tljr aIB 'lleqmoairnl eln, Unb •:r S!)eut[dj,n ljolbe 1tatljter 
mill fuljnm, ma§ ltlj o;rbrodjen1~~r/~ ' retten fonnt,. i\111•.•B geftljeljmmar, ba[i iJlefl [eln,s !llermogms; aber [tine .!tin, it{ctn, IDlrnge 6tljulbm b11tm ronnt,,• l6inb m l,l;g!Ie furtljtbar fpanifdi, 
16tljanbe foll oon em ung m, btr !Jlefje ,jun!, B m ben ,jlammm um, ber murrtm je~t nltljt mcgr fiber bi, &tn, ermiberte ,t;enrlco it:rotljl S!)u eln bann "aSJente" 
ftljnlblofen IDlann, genommm m:~b•~• ram, beffm 16djlaf!immer ebenfalle unter [tljrdnlungrn, bl, burtlj bl, lller!joltnlff• 3• baa !fl el\m baB @rofiarlige an it:onl'B !m beutftljrn \jraumdjor 
ber aus !lleqme~u.ng~1/~~ E:~n Job bem S!)atlje lag, batilber oermotljte bas notgmrnb!g gemorbm mar, @eorg mlb, b,; 16~tlje I' rief ltt<bell!. ,illlan fagt, !Jlmnfl ll)u &one .f<ton,e jjraui,m•, 
nommen ijat. un • 1 , illlobdjm !tin, ~uB!unft !U geber.. mete 1,b, freie 16lunb, feinen 16tub!en bafl \jernanbo igr bm Stanb \einer ,jlnan, f djjt ,e " or D,o, Sennor" 
b!ef~S rar;~ ff!f t:/t:n,~n@<mtf, !1lm niltljflm \Cage §alto .ltneller dne unb 6ejlanb baB 1/iramm. ,liermin< fudjte !'" gebeitljtet ljat, ba[i fie 19m tro~bem _?Como nt.• fag! man mllunl;r, 
fen"! •"tr:fl, :r m~tljrnb ~ufl inb,! fetn, ~":'r,~bt~:. "rl: !~;::'i;~~b~[i b~~4f ·::~ ~~:.~:6~~~•,Js.~:;,;~ t~~'t.!~~fa~~~~~ 19" 3\a~~:;:·t~~ ijf:r~-~Ind, " lliuft ~:~;.~:~mn,~tlj~~bm:~i 'iJ;~!: fagrn, 
J;ianJ In ~: ~':~~l~t'g~ ::.·brl~, .. fu!Jr elnmal ge[tljelJrn ft!, nidi! melJr ung,, gm auf 'lllles oeq!tljtenb, mae !gr elnfl be, enbiidj In ben ,liafrn bet ITTulJ, tin nadj 'lllB fldj mu btm S!)eulfdjm ptdgrn. 
• rma lB • bfllftun i)laub illlorb ftljefJm gematljt metbm !onnt,, bajj er g,!Jrrn!mertlj erftljlmm mar. i!llolJI regte einem, o!dbem,glm l!laganunbrnlebrn. ,ltleutftlje Spratlje m bi, &de, 
fie IID(! lb rbnlab, ,i'I Si)m!' an ben nun @elb genug b•fl~•, um 19( elne for, ber !Jlelb fl<v le!fe In !ljrem ,tieraen, mmn Ob moljl elnige f,m,r aitm jj!ammm lileutfdje 16pratlje m,g mil S!)lrl 
unb '~• ' ml n [tljm bet !n bm gmfrd, unb angen,9m, @r1fl,n1 iu fl< \jeobor an ber 16e1te femer ftljonm, etngelabrn fln01• l!l!d au nfitljt,rn olel au lJoiann -
irt11fttt'11l11r~i!ngtu, ZdJrdbmcittri<>llrn, il'rnfttrglaB, ~~11ffl 
(Paints,) Ctltu, ir1rnifitu (Varnish,) !Bilrftrn 
unb aUrn @icrtm !!Jlal,lltc11fllltn, 
Ed.. Knott & Son, I rc'.:' - il:lic -
iOte liebeutmbjirn I ~taato ;: ,111..,;!'-..., ◄...,ii-
tedijftnll = ~en~er 
iOtt oerfdj11omjlm 
WAVERLY, 
verfugt ilber tin l,l;apttal oon 
$50,000.00. 
©co. !ll. ll'llio, ljlraftbent. 
2illtn <Hci~f, !llice,!jlroflbmt. 
i!ouill «ale, llaffl=. 
armm, 1nng;n /n ' fldjern, unb bajj er fl• Tjelralgm moll,, glndfiraijlenbm@atttn fag, fl• gait, bi,, l!J!elleltljt IDlab,moi[eU, 'llurel!, 51),, 'llber 16paniftlj" lob ttlj mir I cbmbarcn !Urci[cn 
\jlamm<n-tml am .., !fl b 6 [obalb elnlgeB @raB uber bie @eftljitljte fee @llfid t,ttljtflnn!g oerftljerat unb !!Jr cta':npn, bl, 6ilngnln auB bem .!toni,rt ltla 1! @rail,, ba tjl £,b,n I !U ann • 
,Stljmelg I i!llaB g,[ .. •!Jen ' • gemntljfm fe!. @r broljt, !gr, bajj er fie 6tlj!d[al fdlifl fldj ge[tljafjrn. b',liorloge I' Unb menn it:ljar!tljteB man fprltljt, 
lann n!tljt ungefdjelJen gematljt merbm, ermorben merb,, mmn fl• lljn omatlje. Jteln 16djatten trfibt, bae @lild bee .;Jtlj flnb, fl• f•fJr analeljmb 1• 111,. auf S!)eutf<11• llmgt ,s fo albmt ;S!' 0.11
1!, U <Oclt>cr wtrl:>tn ht orilf$tttta 
unb ber !jl eln !Jim:, ber fm:flll~g ftli 11)1,r, S!)roljung erfdjre~t, fl• lo fe§r, bajj iung,n &lJ1paareB, tn beffm Oau[, &gon "S!)aB !jl fie audj unb feljr loebmBmfir, S!li~ au( 16pan!fdj' merit man's nttljt'. ©fttce unb ~ci.,,~at 11nt> flt!ntrrn -2iummrn 
b,m !J!idjhr nberllefert. r ,a en fie ni<tt n,agt,, eln i!llort ;u fpredjrn, 16djman!nger, l!lrnno oon l!lutljmborf big olicnbr•!n • l!leutfdje ~rauen beutfdje IDli!btljen 
au~lltlicl)cn. 
@elb genug, lllllna, notlj rugt !el21 l!ler; md<l!eB auf iljn l!lerbadjt len!en lo~nte, unb beflen @emaglin jletB gem ge[egcne S!ler i!ll;g,~ mar ,brn filier brn ljllace !1llifit bajj beutf~er 1611mm, <Sang am m1ef!tnb< bet lSr,,11,. 
(!'in rrgrlmiltcii i!lanHlltfdJiift lfflb lit. 
allrn8mcigcnbrtritbm. 
badjt auf unB, man m!tb unB ung,, nber lro~ btB &!bee,. bm fl• oar ben i)l1djter @lifle maren, unb ble l!ltltf<, bit oon bu \l:arroujfel gerollt unb befanb fltlj nun l!lon btn ~lppen &um IDlutter - --- ------ , 'llui @titer 
bi, longm B<U !J<pan!rt 
tel[m laffen, brub,n !onnrn mir e!n gef<tmoren gait,, lle[i fie ,e geftljeijm, btiibm elntra[en, melbdrn au<t nur ijlnter fQnf ober fetljH anbmn, bl, cine &!nfl an @um !!!liege llang! ~ merbrn, 3091! bt, !Bani Binfen, 
neueB E,ben oeglnnm, !Jlt,manb !cnnt ba[l \jun!, oer!Jaflel unb unter i!I_nllag, firag[mbm 16onnen[tljeln. @itljrhb bi, £In!, formirt ljaltm, um burtlj bl, rng, !1llaB fl• einj1ma!B ljat g,fprodien, i {'ir f iU II) f ' 
unB unb nnf!re l!lergangenljdt, al[o madj gejlellt murbe, S!la6 mar ban @eflanbnljj illla1orin an &rna, [o unterllefi fl• nle, b!e !jlaflnge natlj bet !Jiu, ITT tool!, au gelan, !1llar ein [<tlldjle!, beutfdje6 i!llort, I 11,11, flt II'., 
0 
1 









S!l!tlj bm1!. illl!nno'B, berIDliirber [djlrn !dne'llgnung ~oebmSmfirbiglelt !greG 16tljmlegerfogn,s gm. S!lo<t a[! ge!llg,e l!lermlitljtnijj .J 
~- ,<,
11
pm1e,, @,o. Ill!. 
6i, fdjfilldte ablegnenb ba! .ljaupt, baoon g,gabt iu gabm, ba\i fl• ,e in ber gebugrcnb an0~erlcnu,~, !grc angmegm, ,,jfinf IDl!nutm oor imo[[: fagt, ~•b'O tn &urm -0"!'" fort. 3!IJoHt ~{?i; 
unfngbare l!leratljtung fpratlj auB jeb,m lta[tlje !rug. Oou!l!djfdt mot bm glanambflm \farbm Oinrlco, auf feint Ugr fe_g,nb, !1lbarnert .!ttagn. 
guge iljreB @e~djtB. ,.;Jtlj begam auf .;Jdj f•b• ,in, 11),lognung aus far b!e ,u fdjilbem unb baB @eflonbnljj giniu, IDlan mlrb ftljon 6el 'l:<f<t• [tin, menn ______ 
b) 
1 meinem &ntfdjlu[i, • ermlberle fl,, lll~gaftung bief,s l!lerbredjerB, • manbte fugm, bajj fie !tine 16eljnfudjl natlj ber mi;. Im Elon b'Or an!on1mrn, • oer[ebt• ·-hr ~ 1 .!I.JU II. I, BR (
 -- l!,rJl• -
~~~r";1~·~ m~~;n g~:.t:;:,~'"1~ &m~J ~~:~~fl! ;,~ ~·~.f~:;;/~.tlj;.~,:,r~,:;~; ~!:f ~:!:~!1:m{!i~.b•i,in~·i~;j/:·:~ ltre~~;·um nut filgrt bic[er Jterl nitljt illlabam (i•fJ~;;·~;,~;~ :!1llarum at,gm ♦ l ~l'- t' I fil r 
jdjmeigm, b!B S!)u abgmi~ blfl.' l!l,rurtge!lung reinigl bas 'llnbcn!en md, b,m[elbm ltag, gef,itrt, an ,bem ijrnbor fdj~elblger?" tlef ,Ocnrica unmiUlg, Si, fltlj btnn immer 31irt JtljI,dj1,n,_n \!)ann !au\t (l'ure 
i ~, a tOlt(l = .van 
gelj~
06 
iuS!)!irllJ·~:~ ~.°r~~?fl'mti'lo~ ~;~d,:ne;:~~?~m :;~'.~
0 
oon b,m b~~: ~r.~u1nt!m~~~1';,,~:~/~lu~:t ~:~ oo::i~ni11 ;/~;Jeii;,~~~~b, .~!lb~~~ :rt~fo~~~n~~~~~.:;~n (51c mlt mor fon~11,(rll]id1aftlid]en <Dcr:itl]c,: _ VOlt-
r.>Otfl' g;ut, !Jlatljmlttag m!eber mlt -• .Sollie er mtlommen, [o merben mir 16tljidfal oerfognt, aber !Jllemanb burfte iJlublo, ber au! b,m_ ®a••nfenfler !Jin, S!llrn~milbdjrn (feljr gfibftlj): .3tlj • "' 
: 
,l!llo I~ gcut, !Jloq,miltag mar, unb anbm !!!leg, jinben, um .;J!jn,n @mug, fl• an bit 16tunb, ,rinn,m, In ber fl• bm auBgtfeljm !jail,. . furdit,, man milrb,.mt<t ~It .;J!Jnen D<t• muggtC!?' I !!l,la~erlt1, !Srcm,r ll'OUIIIIJ, ;30lli!OI. 
t0o ldj morgen ol!Ueitljt feln merb,, !ann tguung !U gebm, bt, 16!, iu oerlangm @attm natlj feiner ,jre!fpretljung ,mp[an, &, gemann [ofort bi, Ueberieugung, m1tljf1ln, illlabam,, mmn 1tlj mein neu,s . _ • 
• __ 
S!)idj menig rnmm,m, ltlj !jab, mitlj filr bmtljt!gt flnb,' erm!bert, ber iJlitljler, gm ljatt,, b!e !lliuc, bi, an lgrem Oerim bajj bit ~,!fag, fur 11111 geraum, t\t1t J?leib an11tg,. .®agcn, ~dJhttc11 II. 
I• Ill. . 
immer oon IDir losgefagt, ba6ei mu§ d ;nbrtgm! oerlafim 161, j1tlj barauf, bajj nagt,, marf flnflm 6djattm auf lgrm nttljt frei feln mfitbe, u11b mar. ,b,n Im · -_-. . 
· G,3,"~"''" lfop,t~I: 
bhlbm.• bmlte alleS geftlje&en ifl, maB geftljegm ~,lim!pfab, blc fdb\1 baB @Ind igm l!legrlfj, Omrlco brn l!lorftljlag 1.u Gnt" ''-'""· - b11 -
,. 
&in 16djrel ber iffiutg mlrang fltlj fel, !onnt,, um ben ,jliltljt!gm blngf,p 3u !tinter nltljt befeltlgen ronnt,. madjen, bm i!llagm au oerlalfm unb boe illlann: ,lliaB mdn~ IDu, ob_idi audj Ott & 1\/i" llei• I ~ 100 l 000,00. 
ner leutljmbm lBru~, bl, ,lianb fugr au6 matljen. • - ---~-- nltljt megr grojjc &nt[rrnung bl! ium meln,n lButljguihr 0u unfmc 11lbernm O J.VJ,. lle , · 
.. . . .. . 
ber lta[tlj,, Im natljj1rn IDlom,nt fm!le ,ll)arf ltlj nodi ctn, i!lltte an 161, rl~• , • ~ • Jtluobaufe in \jujj, 1ur~daulegm, ale Oc<ti,it e!nlab,?' . I 'nu~I,mb1fd)c~ nnb mlanbt[oilcii (lidt 





:r ~~rf ~.~ r::: :~~:;~~~? 3~1llt~~t:1rt~· !/~~:;n~~: ~-- . ~::1 ~~~g:.~r!n\'.t:."n11 :.,~:~~~:·;~b:::t~ ;\~I_;. m~ rl:~'i~m~1~.:"~tr~f ,::~}:~~r. lliir garantiren iebm i!llagm unb iebr! I 
lo[en·.!torper iu ft!nm \jO§en, ctn i!liut, ljorlgm oorlc[m, bam!t autlj fl• fltlj oon Von ©!lot', <tllcn~ori. s_tljritt, oorauH mar. iO!e[er l!)•r~u6, bmm ,t;otljJdt ,inlabrn!• mugg~. ~a! mtr oerfoufm. 
$aff,tOC=~dJthtC 
~:tg~e •;iojjn~t,r"~~b ~~i 1:rr~il~~;r!: b•~,~f'\'i/~1~:in~t~tr:b~:;;i~~g•~~; -1.- ~,;:t~~b~e~r!gt1,f11~!1! J:~~:-~:r;::~ i'iarpmnliutro,,,, UlcVaralurm wttbtn gul tmb bll•: ,..,,, ,., '·''" ,.,,,.,1,,,,, ,,,.,,m,rn. 
gebrodjene• 'llugen einer ~117,, 3IDl,r, i;;aupl. .51)a6 Original barf !tlj nitljt @ rm O r b, t. ljatt,, b,ij,n untcre l!:ljeil eln bidjler, !tarldjrn: ,Sag', On!cl, IDu liiJl ja IIA b<forgl. i ,,i,.';,c'.';''.~','.'.',,~;;,>:;,,;;";,;;,~;~ •~~.~:..:;: 
~i~;/•~•;i::ar~
1
i,1n',!ne~t"~~b [~!~:~ ::: !':[i~~tb."n rt:'i~1:1i~~~r:~tfl:~ 'lln einem munberfdjonen IDlor1mor, bu~\;tlllooo~b~:~o•~::::; ange!ommm, ~~.~~i:1J0,.1t;~•• baji S!)u bl! !Unt ------- i 
ljlaldot unb trug fl1 famml ber ill•il•• mar ltlj anf.;lljrrnilllunftlj oorbmit,t, !tlj gen, ber bmltB _an brn nun. nltljt me~r j1redt, ber Unbe!annl, ploblidj f•!"'" On!rl (iu l!J,fudj ge!ommm): ,illl,1, ~~HULTZ I BANY ! :,'I,,;),, !Bntvm. an, .. t.'to. iibcnt. 
ta[tlje in felnen ~abm, ble IDlorbmafje ija6, bmtts elne 'llb[<l!rlft anfertigm fernm \jril~Hng gemaijnte, fu9r eln Wrm ans, um mil lBli~16ftljncll, t1nm gnlb fragtt S!)u bmn fo Jearldjm1• 
, ~. e, 1611rr, rral[irn. 
blho n,bm ber £titlje llei'"· &r loftljtc laflm, bi, itlj 3gnrn 0ur l!lerfugung i!llag,n uber 1rne lBrM, ln beri!lldtjlabt @egrnj1anb In ben illlagrn ljinelniumm ltarltljm: .9la, m,II ljlopa erii nrnlidj 
, j ~'""""" , •• fo,, . .,, '"· ,._,,.,.,
4
• ,._ 
bal @as tm ,liinlcr\1fi djen au! unb fl,ll,, ,o lfl n!tljt mtljr al! redjt unb 6!1, \13arl6, b!e amlftljen bem \jaubourg Saint [m. fagt,, baB @clb, ba! Si)u i[jm _g,borgt, . 
1,, ,:, ,.,., ,. _.,,, .,, ,, ,,_.,,."'"· a,m...,,.,, 
ftljlo§ b!e ltljilren au, bann Ital tr oor IiQ, bajj ttlj Sic !n bem i!lefireben, b!e @mr.a!n unb bem ~ouore 1btn 6trom ,i!llaB foU baG ljelsen'/" r!ef ,t;mrico, !onntejl IDu tn bm <!:itljornJlein fcfirn, - \'•"
'"""' ! ,. • 
ben ijagrplan, ber !m £aben an ber &~re 39reB otr\1orbenm l!later6 mleber, ubtrfpannt. Bmel tung, Eeut,, belbe a!G er [cine ffuli< unfanft geltofjm ffiglt,, bm. ,, • • 
•• 
iffianb lj!ng, &!n 16tljnell;ug fu!ir nodi lj,nuj1,Um, nadj .reraftm untcrfiilbc.• nadj ber neu,j1m IDlobe ge!lelbet, marm inb,m er ~tlj nun felnerfritGauBbem!1llo, -. - . JlrtJ=Q)OO~O, Qlro(Cl!CO, 
an ble[em 'llbmb; uor morgm frffg S!ler!1lftuarn6,mltljte l[jm baSljlap!er, bt, 3nfaflm be! @,filljrtG, genfrnjler beugt,, 1,botlj e1n11g, nm bm L'•'"' h,<.,nrnr1.i 
. ~cnnan 'jhncrican 
murb, ber IDlorb uorausfldjtl!dj nltljt mt, \jeobor oerlleli mil c!nlgcn i!llorten bee S!ler itn, bn jugenNldjm ijaljrgujle illlann mil bem l!loUbart, eben notlj natlj Unt1to\Riier- 1t,l,grap9m, 1lleamtcr ~dJIIIJcn 1111b Zticidn
 
bed!, bann !onnlc er !n l!lrO~d feln, " S!lanlel bas !Bureau. !Jlun ljatt, er bi, mlt blonbem Oaar, fanften b[auen 'lluirn, bem !jliace bu l,l;arrouOd ocr[tljmlnbrn molleoi etc [el~ • Jtni mt, !ommm '"" 
' 
ljofjte, ba!i man !ljn bort n djl [udjm lan~<r[eljnle @emijjljdt, unb ,In biltmB ljle[i iJlub!o it:reb,lli unb mar u~ter em au feljm. 151, benn bi, lj~~;n ®t~ngm gerauf, ':"
' .., lian .:: tdn3cug 
milrb<, !Et marf notlj •lnmal elnm @effiljl moUt, In felner Sedc aufmallm, emig ladjmbm ,lilmmcl .;llallrn 6 gebo, @ltl<ti•illg audj fcbl< ntli bcr i!llagm mcnn 161, fldj ljler nidjt 'ma! am iJled cl 0 ••1 
• ,:;> ' 
l!llhf auf bi, bun!!, @laBtljnr, bann olB er auf bcm ,lie!mm,g, ber Urfadjm ren, Seine ftljone 16timme, fomt, elnt ,rnb, mieber !n !Bemegung, unb ,Om, o I ljm rnnnm • • {: ,._ -.. ~· • .
. 
tofdjte, er autlj bas £idj! !m l!abm, unb gebadjte ble [einm ungludll<trn !!later natilrlltlje l!lnanlagung filr ben .rennj1, f1co blleb nttljtB 'llnbm! nbr!g, all fldj ,mp '!' _:___ 'Ila ,a" ll l\v t,,:i.tt
 ten. 
natljbtm ct ble ,ljauBt9Dr Tilnt,r fldj 9" ;um e;1\6jlmorb trieflm. i!llmn @attln lcrflanb gotten !~m clne.!tarriere er[<tlof, mil [,ljr uerbuf)tem @,nd)t au iJlublo 1u, l'"h,bt --
~ TRU~T 
ftljloflm ljalle, ftljlug er beni!lleg 1um unbltotljtrrbamalebenfdjulblofmIDlonn fen, lnn>eltljer erfeil fetljB.;Jaljren unb rfidaumcnbm berjldjbmilBnadjbemln = 1 
I ml e!JtG 9Jl0d, , 
l!laijnljof ,tn. freunbll,IJ aufgenommen ljatten, menn !ljm befonberB felt bem &ngagement In ber bm i!llagm g~fdjlcubertm @cgmj1anb g,, ."'~ " 1 
& 
1
~, r l!lltqnblcn nctHrn bod,!kn Wlorlti,m, 
• • • !~l:~b:f:n ~!~~ ~~~tfo.'.:'_~::: m'~~ ~::~.•jlabt, !lluljm unb @olb gmntel bDdt unb bm[elb:r •~ft~~!'",~i::i,1,s in ~n:lj~:t ~~o,'':oettlj' g 5 It I' dj' r filr i!lntlrr, (for u. f. ~• ~lltlCrfu, - • - ,01'11... 
fnbert~ nun oll, lllonoilrfc l llllari, unb Sein @•gcnfiber Im i!llagm mar eln 0~:r!~\t ~~~ r: ft,~ E,icr. it: ob!" l:\1 "" '"" 111 brn,b,n11111rn 'l "''"' ucr 
S!lle Jtunb< oon b•m \lllorbc oerbrel!ttc auc!j ble llllutttt 5mulen !angfl, bali fl• 1unger IDlann mlt bunflem -Oaar, elner !ll !Rullo afjmt, eo.ffll __ - - - - - - - - r,11,w , , mnbrn b, -'""'"" "'", -,r
ipol, 
fl!IJ am ••r!lflen ltag, gleiq cin,m 2auf, bamals fo IlebloS g,m,[m maren. @,, §o~m, !n~nen Stirn, lldmm, natlj auf, 51),r lttrl mar jltljer dn S!)l,6 unb lU ~D J1-o(~orri '"'' llmq,qrnb ,. '~" '" '''"'' - • " 1~1 
feuer tn ber 6tabt. 11:B mar ben !Jla,IJ, amungen, mil!nappm\Dllttetniuntljn,n, marts a•bre~ltm 16d)nurrbart Ober tine~ ma~f bt,!B,ut, oon fltlj, um nlqt ongaf, • ll. l U j ""'"' '" ""' ,11 l,rn'<n !ID. ff, .\;'OIi, !jlrdflbent. 
barn aufgcfallm, bafi bet l,l;lgamnlabcn ljatt, fl• nun audj b<n i!llert~ bcl @elbt6 I•~ aufgcmorfmrn Olierllppe unb bun! tet.1u merb,n, ltafdjrnbieb, n,gmrn in :1:r1vo11, 5ollla 
n!tljt iur gemo~ntm 6tunb< geofln•t frnn<n gelcrnt, unb blef •nltaae ltnt \taint. 'llul bm fdjn>aram lilugrn l~rer ilngfl JU blcfem lr~tm IDllttd, fltlj _ -e,anbler in_ __ ___ _ 
_ _ 
;'111llan !Jlut>tild', J?af\lttt. 
murb, 11• ljattm blc ljlollact bmadjrltlj, marcn ffir IDlaru ebenfa <!Ill g,, blltl• &nerg!c unb @dflcBgegenmart, 1u rettm ~auflg lgre i\u\lu<fit • n\lel, 
~ft f I b f n Ut 
l!gt, i;.,- frll~m !E!gmt~umet b<I @,, mefm1 bieo~ne!!!libcr[pr m®II, ma~renb ctn j1,tee, ung,nutn g,ovlnnen, t!rt, er bdbd. ,Vlber ma! !fl bmn bao? l!untbtr, l.'alttll, .?id)lul>tlll, 9J!annre ·n Int r er Jrrnrp
r • 
fdjafts murbe ,i,nfalll ijcrbei!l"rufm Im !9reB l!lerlolil•n fftgt, unb fofort auf b,s 2aojeln bcm ID:ntllb bm liluBbru<f bes !ll!tljt etn, 15pur oon @elb ljl barln, nur ll<ilf !Brhf et,lntn 
unb bo er nodj dntn ,ljaul[/otnjfd btfafi, felner 1!5dt, flanb, •IS er ber Sdjmleger, .;lnmflantm uerlle~. !Brief, unb eln paar Eoit,rldoofe. • · ' ,. ' ' 
{
•~ man fldj bcr llJ!O~•, bl• lt~ftr gewol!, mutter erfl4rt,, fl• m<rbe ble &rli[qafl Omri,on IDlanuclo mot tin 6panl!J lBtiefe?• · crmlbett, O•nrlco. ,D, .ll'o,,lrn, 
am au ofjn,n, lll,cr~olicn. IDlan fanb igrcnJ?lnbernalitrclenmftffen, aberbafilr oon ~,burt unb •n bem lifer· bd bai Ill' gull l!!Jlr merbrn burdj 11• Im ~r,,tnlrimiVr31JrCII ('tlld) H, 
le \!dell•, ·unb bet lllerbatljt, ber fofort e!n, f•fl• 3•~r<lrcntc er~nl!m, ble l~r ein @uaba[quiotr aur i!llelt gdommm. ~tan be feln, b!c ljlerfon, bl, b,j1o~irn 
auf .ren,uer flt!, murb, burtlj ble jjlutljt forgenfrde5 unb angen,ijmtB >ilafdn 6dn !!later mar dner ber bern~mtcjlcn murb,, !U mtbhfm. • .. . ,,iultc (td~ lffiinbmi!IJ!cnpfo(tcn, 
blef,e llJ!ann,s gcnng,nb 6,patigt. S!ler fl<tm. ltlle IDluthr ~all, fltlj bamlt tin, illlataboreB gemefm unb gait, n elnem !/lb S!) d§t ja nocfi ar nltljt g,, . • _ .. . 
Unterfulljungerldjtcr fnnb !n bet ltafdje oerfl•nben erllart, !gr i!lllbnfprutljegelfl 6tiergefetljt gdegmtlldj beB !!lefudjl b•6 1010 0~ 1,;.:b befloglm m~tbe,• fagte 1t b
i~ 60 \i;III) hlil!J( Uorrntlll!J. 
llll!nna'I dnm !Brief, bet an ijeobot mar gcbrodjrn, fl< mo!U, \jrlebm ~•6,n ltonlQB oon !!)ortugal, [omtc bes ltalfers 9! blo benn mer milrbe mcrt9lofeu !pa, 
\ju1tl• nbre[flrl mar. . ijriebm um joben ljlrcil 1 &rna mar liei oon l!lrafll!cn Im 3•~rc 1805 [tin febm l~r u~b•Eotterieloo[, ~•glrn?' S[)ic godJJlm l1Jlarflpreif, fur jj,obot ,mpflng blefe \l!adjtidjt nadj, bttt bdben S!lam,n[ aim \jcobor dntrat, clngebfifjl. . P &B lann @db barin gemefm [dn 
bem er furi uor~<r m!t .ft!n<m (Stljmager s~melgcnb nb,m djtc er ber illlutt,rbm ,Omrlco mar bamate !•~ 3•:re ;tt m,idj,s ber S!)lcb 9ernuogmommm ~at'. ~,n•n, \'llf,a•, :1:f)illllllf)I,, 
:::!1b:~ f\~1~~111•rtct mtbcc!t, l!lanfnot, l!lr. ~·u~:"11~°f.i~ :;:,tJel~::rb,·~ t~ii·; ~~~ \~trli•r'aJ~,u )~"pii;b,:;: S!)I, l!lrlefc abet n!o~i':~i!1~:~1t: "t~~ amb Wl1lli)'-'i ,unen 
61~ Ja,m 6elbe filimlnge!ommm, 6onntn\tljdn unfml @!n~,s trilbm, • !!it beftljlojj, . bm \Jlugm eln,s 11.lahrB gro\jem l!llert~•, f r 8 
bun (StoatBann,alt uon blt[er &ntbtc!ung fngle ,r n t!ef<r lBcwegung, ,bt,l!lemelfe auf flllj iu ilbnlragrn unb In be[lrn \ju\j, !llerl!mro feln. \1 b ID be!ommt ,;Jgr be! mlr. 
mn1,eig< au matljeoi, iJlcgcnpt!n moUtc !fit bl, Unflljulb m<ineB l!lalerB flnb g,, \1•pfm 3u lteten. 51),n _!Plttm ber llllut, ,Om, - blef~ 91•~• n boor ~•~t :tri~oll ~ow•• 
o~r9er no,IJ mtt etnem @e~elmbcan\tm unbm, • hr, bmn i!llunfdj 1B mar, l9n elnm gc[tljrieb'.n; es ,,.~b ,m r.'..,;..!!n ' ' 
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